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I M P R E S I O N E S 
Esta huelga puede que no pa-
se de ser un conf l ic to m á s — e l 
¡ñas grave si se qu ie re—de los que 
suelen surgir entre las empresas 
y sus trabajadores y puede t am-
bién seña la r el in ic io de la lucha 
de clases en nuestra y a bastante 
infortunada pa t r i a . 
Indicios de estor ú l t i m o son las 
proclamas casi revolucionarias de 
los obreros y las asambleas y m í -
tines que se p roponen celebrar los 
elementos comerciales con el p r o -
pósi to de ponerle f i n a la huelga. 
Indicios graves, c ier tamente, 
aqu í donde hasta ahora no e x i s t í a 
el problema social, ya que é s t e se 
hab ía l imi tado a f i j a r con justa 
exactitud el t i po de los jornales . 
Por eso nos parece peligroso el 
que las clases e c o n ó m i c a s realicen 
actos que puedan desnatural i-
zar el m o v i m i e n t o h u e l g u í s t i -
co de las empresas ferrocarr i leras , 
hac iéndo lo degenerar en una f r an -
ca y general ba ta l la entre el ca-
pital y el t rabajo . 
A l Gobierno le corresponde po-
ner en c i r cu l ac ión los trenes. 
Las clases e c o n ó m i c a s pueden 
y deben coadyuvar con él al res-
tablecimiento del t r á f i c o , pero sin 
salirse de «lo que les exi ja la de-
fensa de sus intereses y sin inmis-
cuirse en cuestiones de las que de-
be por just icia y por prudencia 
mantenerse al margen. 
Tampoco es l í c i to n i honesto n i 
polí t ico ignorar y desconocer los 
derechos de l p ro le ta r iado , por 
grandes que sean los errores en 
que haya-i podido incur r i r en m o -
mentos de o b c e c a c i ó n o testaru-
dez, pues ese desconocimiento en-
gendra el odio del obrero al ca-
pi ta l is ta , germen, m á s tarde, de 
continuas, innumerables y perma-
nentes calamidades. H a y que ser 
cristianos sobre todas las cosas y 
hacer que brote en el c o r a z ó n de 
los de arr iba " l a leche de la bon-
d a d humana" para los que e s t á n 
abajo. 
H o y se va a celebrar una asam-
blea de las Corporaciones E c o n ó -
micas. S e r á una d e m o s t r a c i ó n de 
fuerza, seguramente. En ella se 
t r a t a r á de buscar la manera de 
restablecer el t r á f i co y es proba-
ble que se d é con la f ó r m u l a que 
ponga a salvo el i n t e r é s del co-
merc io , pues el s e ñ o r K o h l y es 
hombre de iniciativas e ideas. 
Pero i n o s e r í a un t r iunfo ma-
yor para las Corporaciones que en 
vez de romper la huelga, lograsen 
te rminar la mediante una inte l igen-
cia entre los obreros y las empre-
sas ferroviarias? 
Caso de que esto no pueda l o -
grarse, entendemos que esas cla-
ses mercantiles deben reducir su 
a c c i ó n y sus gestiones ú n i c a y ex-
clusivamente a la defensa de sus 
intereses, lo cual no puede ser ma l 
vis to por nadie, n i a ú n por los p ro -
pios obreros. 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
Alocución de despedida del Gener.il 
Mazo, Abd-el-Kader a Af rau .— L , 
Jarra del hermano de Abd-e! .Kiim 
--Episodios horoieos.— E l « e n e r a l 
Sanjurjo a Sidi Messand. El Al to 
Comisario visita el 
p a ñ a . . 
y D E ALEMANIA 
ANTE LA LIGA 
Crón icas flmerioanas 
acorazado Ks-
M E L I L L A . 14.—El general M i r -
zc se fe despedido del Ejérc i to «ni 
los siguientes té rminos . 
"Admit ida por el Gobierno d ; Su 
« a j e s t a d la dimisión que por men"-1 
vos oe salud he presentado, al cc-nr I 
en el mando de este terr i tor io r - ^ o ' 
l a j hacer presente a cuantos han 
sido mis subordinados, mi agrá, eci | 
m.pnto por la cooperoción que lan 1 
generosamente me prestaron. : s .m- . 
do orgulloso de haber mandado tro-
pns que. en todo momento, sapie-
roa oar pruebas del más er.vado 
e^P'r . íu, dejando a gran altura el 
Honor de las «urmas. Asimismo q iic-
pa» a 
pan en eMa. mi agodecimi-rm > por 
l i s ¿ tenciones que me guardar-n y 
raci.jdades que me dieron 
desempeño de mi cargo." 
M E L I L L A , 24.—Desde la posl v ú a 
de l y n Lassen se hizo fuego de fusil 
contra un grupo rebelde que se ho-
llaba en la ori l la del rio Ker t efec-
tuando trabajos de atrincheramien-
to. 
Ayer en t ró un importante convoy 
en las posiciones ae¡ coctor de Tizzi 
Azia. 
Vamos bien, divinamente 
Todo \3 sobre carriles 
de acero. Todo resbala 
como resbalan patines, 
hermosa y gallardamente, 
sobre helada superficie. 
Vamoñ bien. Dentro de poco, 
en cuanto empiecen los mí t ines 
de partido y los denuestos 
más duros se multipliquen 
crui-findose sobre bandos 
contrarios, cual proyectiles • 
mor t í fe ros ; cuando vuelvan 
i» reNrlllar,' a exhibirse 
en Itif. calles, en las plazas, 
en li,s paseos, jardines 
y praderas los retratos 
do cientos, casi de miles 
de aspirantes a los puestos 
colectivos y se miren 
sin estupor n i sorpresa 
por que aquí todo es posible 
(husta que Zayas no vete 
ni sancione, ya en su linde 
de venta, lo que a la C á m a r a 
propuso); cuando se exciten 
Ima pasiones, defendiendo 
con pies, manos, dientes, quites 
y pases los ricos puestos 
burocrá t icos que piden 
dedos largos. , . ya veremos 
cien escenas que edifiquen, 
que eleven, que den Idea 
de muy patr iót icos fines. 
Todo va bien. Todo lleva 
ese £>eIIo inconfundible 
de lo santo, de lo noble, 
de lo grande y lo sublime. 
C. 
Por TANCBEDO PINOCHET 
¡LA RADIOTELEFONIA COMO FACTOR DE TRANSFORMACION SO-
CIAL, . 
. I r n á ^ f J 3 T&<¡io te \e to*i* un inventoiha de llegar el día en-que se su-
' S K H V J n o l I ^ T E L E G I ^ F I C O ^ universidades, los co-
i DKIi " D I A R I O DE L A M A R I N A " ) to del siglo M IJSS ^ a ^ : la" fcue las ' dla. en ^ue lo9 
loq cíprvt,»- aupeidn en parte a alumnos no tengan que ir a las au-
A L E M A N I A PROTESTA ANTE L A de S ^ ^ i ^ ^ ^ ^ W ,¿POr ^ ^ HUrSOS raáÍO' 
L K . A DE LAS NACIONES POR L A revista que s L n ^ldor por veinte correo ' enviando sus tareas *<» 
' " ' ?oHt0i?oSn?lPerSOÍlaS? Un d í s c u " o ! E l hecho de que las estaciones 
Sna í n n f o ? Clad0 en thicaS0 olemlsoras es tán constantemente re-
una conferencia, pueden 
INVITAMOS 
a las ciases comerciales e indus-
«26 esta capital para que como 
El caid Abd-e! Kader conferenció ; ñal de solidarIdad cierren todos 
yéndose los mejores sólo por poner 
al sol la ropa sucia que a veces no 
es tan sucia como dicen. Es fácil 
emporcar lo más ní t ido, precisamen-
te por eso, por la nitidez que nos 
deslumhra. Cuando escupimos a un 
techo artesonado. si la saliva llega a 
lo alto desde abajo vemos la man-
cha repugnante 
PARA "UN BUEN HOMBRE" 
(POR EVA CAN'EL) 
SI,buen hombre, sí. A juzgar por! careta que me hace inmune a las 
lo mucho y bueno que dice su carta fumigaciones vulgares, 
es usted no un hon^J^e bueno, s ino ' Pero ahora no se trata de esto 
excelentísimo en bondades, en ideas (füe usted llevó a su carta sin que 
y en patriotismo redondo, no angu- yo vea atingencia con lo principal: 
loso como algunos lo sienten y tam- y lo principal para usted es lamen-
poco del que se contrae a buscar lo I tarse de que ño haya tomado j o nota 
que suponen malo en su patria, ere-1 de un criinen, así lo estampa, ocu-
rrido hace pocos días . Se trata de 
tantas desgraciadas como caen en el 
vicio engañadas o engañadoras , que 
de todo hay: cuando los mi -
serables que las e n g a ñ a n y las ex-
plotan pedían bombas para mi pob^e 
persona; cuando yo estaba dispuesta 
a poner remedio a los infanticidios 
ya que no se pudiese en un día ni 
Tiene usted mucha razón ; el pa- en un año ponerla a los engaños y 
Uiotlsmo de las personas se m í d e l a s seducciones; se me obligó a ca-
por los hechos, por el valor para i Rar. ¿Se enterj de las infamias que 
nevarlos a cabo, por los sufrimien- i se cometieron conmigo? ¿Supo usted 
•os que .ese valor. acarrea; y no por i Que había algunos chaffeurs jura-
ba palabrería y los discursos y la ! mentados para matarme si les tocaba 
decantación de sentimientos que sólo transportarme de la Habana al Ce-
pstán en lo florido o burdo de las " o . de noche? 
palabras. Si hubiesen llevado a cabo el c r l -
Demuestra algunas veces el pa- men ' l "6 f' un bribón de marca mayor 
triotismo una pequeñez llevada opor-; se le ocurr ió , ¡cuántas pobres galle-
tunamente a la práct ica y no io prue-; Kas- de la Provincia de Lugo las más 
ba un acto bullanguero, arrebatador' y de Orense las menos hubiesen 
y contagioso para los crédulos . \ quedado sin mi maternal amparo 
Su carta, que destila el patriotismo i aho r r ándome los innúmeros sacrifi-
que brota del alma sin pa labre r ía | cios que me han costado algunas de 
h«era, a la mía ha llegado, y l a - ¡ e l l o s ! 
mentó profundamente que no firme. I No sabían los asesinos el bien tan 
Ya me he, cansado de censurar esa i grande que me hubiesen hecho. 
Modalidad de Cuba que en ninguna! Mas no: 86 conformaron con lan-
Parte se emplea m á s que para i n - 1 zarme calumnias bá rba ra s , que no he 
sultos, groserías y amenazas. Aquí'; leído, pero que me han dicho más | 
Para todo, hasta para escribir mi-1 tarde; de haberlas leído habr ía he-1 
8ivas como la hermosís ima que co- cho lo Que hlce con un miserable 
mentó y no puedo publicar a causa Q"6 escapó huyendo de dos causas 
de las verdades que estampa. Y co-i cr!'mina,es- una Por calumnia y ot ra , 
too adheridas a esas verdades vie- ' Por estafador, pero que vivan: quien! 
nen hechos y dichos míos que Ao ' mal anda mal acaba" y ciertas gen- i 
Podría reproducir, porque ia educa-1 tes tienen por necesidad fatal que I 
J-ión me lo impide, va que hav nom-1 ^ e r en este apotegma que sabe to-j 
brps y cosas barajadas con poca ca- i do el mundo. / 
r{dad, contes taré ún icamente a las! Ya VR ustpd senor bupn ,,on,b^<•• , 
Preguntas que Un huen hombre m3 Por ^ué no ha tocado mi pluma el I 
hace, reservando mucho de lo que i crimen que tuvo su desenlace en la 
Puede lanzarse a la publicidad no ! Quinta Balear, porque de t rás de los 
hay duda, y sin embargo no se lan-1 ^ imina les hay defensores de cate-
2a. al menos a mi me faltan medios ¡ goría. Sé tantas cosas, senor, quo ma 
Para hacerlo 1 aterra saberlas. 
Por otra parte, buen hombre ¿ q u é ! Yo le aseguro que estaba dispues-
ovtr en la posición de Afrau con los 
Indigenos de aquella íooa . 
Se sabe que en la zona somet'd.i 
•i.i causado excrílente efecto la i - i -
rrota sufrida por la harca rebe;dv>, 
que esta vez no ha osado poner en 
práct ica ninguna embos.^da noc-
turna, aprovechando el vivaqueo do 
nuestras tropas, como ha solido ha-
cer tantas otras veces. 
DISIDENTES QUE ATACAN \ L \ 
JARCA DEL HERMANO DE 
ABD-EL-K RLM 
Sábese que un enorme grupo de 
disidentes de la ja/rca de Abd-^» 
K r i m han « tacado a la gente que 
manda el hermano del cabecilla. 
Los disidentes que se hallan en 
la región del Uarga acusan a Abu-
el -Krim de ser agente del servicie 
colonista. 
EPISODIOS HEROICOS DE LOS 
l 'LTIMOS COMBATES 
los establecimientos hoy, jueves, du 
rante la hora de cuatro a cinco de 
la tarde, y para que concurran a la 
asamblea que a los cuatro en punto 
de esta misma tarde se ver i f icará en 
los salones de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Haba-
na, con objeto de tratar del resta-
blecimiento del servicio ferroviario. 
Dr . Pedro Kohl.y, Presidente. 
D r . Ramiro Cabrera, Secretarlo. 
B E R L I N , junio 12. 
E l gobierno a l emán se dispone a 
protestar ante la Liga de las N a d o - ¡ s u 
nes contra la presencia de tropas j po 
francesas en la ouenca minera ale-
mana del Valle del Sarre. sobre la 
cual se concedió a Francia, por el 
tratado de Versalles, el derecho ex-
clusivo de explotar las minas de car-
bón por un período de 15 años . 
rha^no r,n~ A I ' " 7 ser escu- partiendo noticias por el aire, como 
cnados por diez y veinte millones de lo hacen con frecuencia, especialmen-
i n ^ M o t°davía í radi0 está en te en los grandes campeonatos de de-
o ^ l A 0 Pasa.rá mucho tiem- porte, hace pensar a muchos que 
CABALLEROS DE COLON 
El Respetable Diputado de Esta-
do de la Orden de los Caballeros d« 
Colón en Cuba, señor Juan J. de 
Mutiozal, cita por este medio a loa 
miembros del Consejo San Agust ín 
n ú m e r o 1390 a junta general para 
m a ñ a n a a las 8 y media: a f in de 
tratar de un asunto de v i t a l impor-
tancia para la Orden en Cuba como 
M E L I L L A , 16. Conócense algu-!10 68 la Próxima excursión a Matau-
nós episodios desarrollados en los'zas-
úl t imos combatea, especialmente en | Se encarece la asistencia.. 
los que fueron protagonistas los ¡ 
soldados deKTercio. E l acto se efectuará en el local de. 
E l cabo de la sección de fusiles y j Consejo expresado. Avenida de Si-
ametraladoras Enrique Torres Costá | món Bolívar número 92. 
descendió al barranco de Imusaten.! 
por La derecha del Morabito de>¿idi I ~ 
Alí, a f in de tomar la primera t r i n -
chera. 
El citado cabo, con los cuatro le-
gionarios que formaban su sección! 
destacóse bajo una l luvia de balas, ¡ 
cayendo cuentos le acompañaban . | 
E l cabo, con otros lesionarlos que I 
llegaron, bat ió la trinchera, obligan-; 
do a huir a los rebeldes. 
E l legionario José Marín Román, 
asistente del alférez don Joaquín de 
la Cruz, al caer éste herido, acudió 
on su auxilio, y cuando retiraba al 
oficial, recibió tres balazos, que le 
causaron la muerte. . 
Los primeros en llegar a la Loma 
de los Arboles p^ra lanzarse al asal-
to fueron el teniente don José Pérez 
y eLa l f é r e don Joaqu ín de la Cruz, 
quienes, pistola en mano, avanzaron 
hasta las trincheras. 
Los legionarios, a los gritos de 
¡Viva E s p a ñ a ! y ¡Viva la Legión 
M A X I M O CÍORKI SALE PARA 
I T A L I A 
PRAGA. Junio 12. 
Máximo Gorki , uno de los li tera-
tos más ilustres de Rusia, ha salido 
de Checoeslovaquia para I ta l ia , en 
busca de salud y de un centro más 
propicio a sus actividades literarias. 
LOS MATRIMONIOS DISMINUYEN 
EN . LOS PAISES ESCANDINAVOS 
COPENHAGUE, junio 12. 
Las es tad ís t icas de matrimonios 
en los palsee escandinavos, que al-
canzaron las cifras más elevadas du-
rante la guerra y poco después de 
terminado el conflicto mundial, vie-
nen ofreciendo, desde hace tiempo, 
una notable d isminución. La crisis 
indus t í i a l y la Inactividad comercial 
son causas a las que se atribuye la 
reducción de los matrimonios en ca-
si todos los países . 
LOS AVIADORES AMERICANOS 
LLEGAN A HAIPHONG, EN LA I N -
DO CHINA 
HONG KONG. Junio 12. 
Los aviadores militares america-
nos que es tán dando la vuelta al 
mundo, quienes salieron el miérco-
les por la m a ñ a n a de esta ciudad, 
llegaron a Haiphong, Indo China 
francesa, esta tarde. Salvaron la dis-
tancia de 500 millas, existente en-
tre ambos puntos, en 6 horas, 28 mi -
nutos, encontrando fuertes vientos 
del suroeste durante lodo el cami-
no. 
LOS MEDICOS NO ACEPTAN LAS 
LIMITACIONES DE L A L E Y 
VOLSTEAD 
CHICAGO, junio 12. 
Los delegados de la Asociación 
Médica Americana a la Convención 
que se ha reunido en esta dudad, 
aprobaron ayer, una resolución pi -
. pensar a muchos qi 
de los Estados116 U^Jos P0-blaCÍ-Ón ha de el día en qUe 86 SUPrÍ' 
antes de 
- y Canadá, man los diarios. 
?onas ñ i H n í l C,fD mil l°nes de ^ E l hecho de que las estaciones eml 
sonas puedan oír s imu l t áneamen te soras 
una d i se r tac ión . Ni siquiera es ne 
cesano que los que oyen sepan el al 
estén echando al aire sus pro-
gramas musicales, hace creer a 
rabota r „ , - — r— otros que la radiote lefonía va a con-
fabeto Es la radiote lefonía el me- cluir con el 
dio más eficiente teatro, pues todos po-
y maravilloso de d rán obtener en su propio hogar 
í r a m a r C ^ Para ^ ^ ^ " ^ V e r s i ó n quieran. 
Hav Í Ü I S S e T T e 103 hombres- Imagine usted al mundo sin escue-
TlnuSm ™Íc ]m<l 6 ^ l0S Es tados>s . sin diarios, sin teatros, tales co-
s de tres millones de ins-
no pare-recepto-
mo los entendemos hoy. 
Los hechos sin embargo. lalaciones radiote lefónicas 
Sf™ no!?3 hogares norteamericanos. Icen corroborar estas profecías . Al 
m/ rn A TlUeV? aumenta el nú-1 contrario, el radio parece más bien 
mero de estas instalaciones. Se cal-;estimular las actividades de la es-
^ l ^ t 6 mlllones el número demuela, de la prensa, y del teatro. 
J S T í S J i S l e3cucha?1 103 Progra-| En el caso de la escuela el radio 
^ U L n ^ f S .en el a,re por las;no puede reemplazarla, pues el a l u m l 
roo / i ,sese"ta estaciones emiso- no tendr ía que concretarse a oir 
m n i o . ^Pa . Uera de este medio'conferencias y no podr ía hacer con-
¡ ™ ! estaciones emisoras con sullas, ni recibir explicaciones indi-
programas regulares, hay otras diez viduales. En el caso de la prensa, 
y seis mi l estaciones emisoras de el radio no puede reemplaznrla. El 
„ ° ^ a d 0 8 - n ^ ¡promedio de palabras que tiene un 
Hay tres mi l fábricas o talleres que'diario de los Estados Unidos alcanza 
S f f S Í * ? ? 1 ^ ? radiote léfonos en los a cien mi l y el lector lo despacha en 
astados Unidos, los cuales vendieron:veinte minutos. Esparcir en el aire 
el ult imo año aparatos y accesorios lo que publica cada edición de un 
por valor de ciento setenta y cinco diario demorar ía de ocho a diez ho-
mlllones de d ó l a r e s . ra* a lo menos. La verdad es que el 
L-as cifras anteriores dan una Idea que oye un discurso en su radio es-
de la Importancia que está lomando tá más interesado en leerlo al día 
el radio en los Estados Unidos; pero siguiente que el que lo ha oidn. 
sólo una idea aproximada, pues cada Cuanta más Rente oye asuntos se.-ios 
nuevo mes el incremento en esta in- en el radio más gente cultiva el in-
dustria supera, con mucho, al del terés por la 
mes anterior. lectura. Y lo mismo ocurre con el teatro. La gente Hile-
¿Cuál es el porvenir del radio co-'re Ir a oír y ver a quiénes oye can-
ino factor de t ransformación social tar . 
en los Estados Unidos y en el mun-j Mucho bueno promete el desarrollo 
do Algunos hacen predlclones fan-;de la rad io te le fonía ; pero ño pare-e 
v i l ' u lque esté llamada a matar, ni a me 
m necho de que la Universidad'noscabar ninguna de las grandes 
de t olumbla haya dado un curso por 1 instituciones educadoras como la es-
radlo, hace pensar a algunos que cuela, la prensa o el teatj-o 
LA REVOLUCION DE LOS COMUNISTAS Y 
LOS RADICALES SOCIALISTAS FRANCESES 
CONTRA LA CONSTITUCION ̂  
(POR TIBl 'R í IO 
Es revolucionario el procedimientot-
CASTAÑEDA) 
la^ He la lev nacional prohíbicionis- w,^_„_ i , . , 
poner, conculcando las leyes, (Pasa a la pág. CUATRO) 
C a r t a s de Buenos Aires 
por MANUtl GARCIA HERNANDO [special para el DIARIO DE IA MARINA 
conculcando las 
predominio 
Es Andrés Eloy Blanco un espír i-
t u selecto. E s t á nutrido de bellezas, 
que se trasparontan en su alma de 
cristal, a veces infant i l , Cándida y 
románt ica . Sus versos pulidos, cince-
lados e" fina materia t ras lúc ida , en-
señan en bajo relieve la naturaleza 
de la gema. Su expresión pura, de 
desalojaron las trincheras enem gas.' una pureza sobria y elegante, es una 
Cuando los indígenas las abandona-¡condensHción de su espí r i tu llamado 
ban, los legionarios gri taban: " ¡ A h í a 1a dulCedumbre sana de la vida 
va la liebre, muchechos!" ' , i . , ^ . v.„«AHnr. 
Entre los objetos recogidos en las contemplativa, al encanto bucólico, al 
retablo. 
que de t rás do ellos está un 
ter sencillo, hecho de bondades, de 
alturas, de un muchacho jugue tón 
que se entretiene en buscar el alma 
azul de las estrellas y el encanto r u -
trincheras figuran restos de una | oliente a 
ametralladora y de un fusil siste-
ma Inglés. 
Otro legionario, l.'omado Antonio 
Gil . estando herido en la pierna Iz-
quierda, s iguió combatiendo y lu -
chando cuerpo a cuerpo. 
En su auxilio acudió el soldado 
Gonzalo Peña Ortiz. y ambos dieron . 
muerte a tres cabileños que trotaban bio de los amaneceres sobre el lomo 
de llevarse a un herido. 
Entre los que se distinguieron en 
el avance figuran los tenientes se-
ñores Sánchez Suárez y López Ma-
ravell, el sargento Fleurel, el cabo 
Jaime Codlna y los soldados Molina, 
Barrairo y E«arne. 
También elógiase a los tejientes 
señores Lizcano y Carvajal, de la 
14 compañía del Tercio, los cuales j dencia 
se batieron al frente de sus fuerzas,; r j tu 
llevando en una mano la pistola y 
ANDRES E L ( ) \ BLANCO 
E l poeta laureado en Santander 
la de los poetas Influenciados por le. 
naturaleza. 
Andrós Eloy Blanco tiene mucho 
talento. Es muy sensible a las ma-
nifestaciones que lo ofrece una fuer-
te naturaleza tropical , sin caer en 
ese marasmo de que hab lé en mi es-
tudio "Venezuela intelectual con-
t e m p o r á n e a " , que publicó la revis-
ta "Nosotros". Decía: "Pero nada 
puede «ubs t raerse a esa desbordante 
incitación de una naturaleza fuerte 
en todas sus manifestaciones, en 
donde el pante ísmo de sus campiñas 
Así como yo puede escribir, dentro 
le la verdad más estricta, un ar t ícu-
lo a los dos o tres días del golpe de 
Estado d*l t l 3 de Septiembre de 
1923 en España , diciendo que el Ge-
neral Primo de Rivera representaba 
entonces la cont ra- revolución, por-
E L HOMENAJE A EVA CANEL 
UNA OFERTA DEL K. 
VICARIO DE ! A S 
PIAS 
P. FARREO A 
ESCUELAS 
Guanabacoa. ,10 de junio de 1924 
M. I . Sr. Dr . Andrés Lago: 
Habana. 
Mi querido P. Lago: 
Los Escolapios no hemos sido los 
Quien lea sus versos podrá creer 
carác- mueve a una inollcle espiritual, co-
mo si fueran las tristes comarcas 
de la Galilea. . . " 
Dije t a m b i é n : "De aquí que la 
mayor parte de ía l i teratura vene-
zolana aea bucólica, o, cuando mo-
los poeta¿ de mi querido Avila. Llega así a ha-¡ i -os , naturalista Tienen 
cer una cá t ed ra de l ir ismo —yo la 
l l amar í a humanismo sentimental— 
su misma vida. 
Hoy c^tá Blanco más en* él. Cuan-
do su potencialidad cerebral se con-
centra en una bien 
hacia la grandeza del espí 
^ a hombres honrados? A mi nadie sino por v i r tud del • j o r m * 
t ^ 0 no son e3tos d ^ té rminos si , ternal. de la ^ ^ ¡ f a j * ™ ° a »6nimo3 eri el v iv i r raoderno namiento. aislado, car iñoso y hasta 
D^e usted 
lici 
"No he nacido >n Ga-' Patri6tico. _ 
a. nprr» a , Ppro lauia. eso no convenía a los » yero como soy español , soy i 
en la otra un machete. 
También realizó verdaderas proe-
zas la compañía de Regulares de 
Melil la. que mandaba el capi tán se-
ñor Roc«. 
EL 
^"ego y anda,uz v ca8tellano.;' etc. seductores a los explotadores que 
Ĵ Q te. J _ I . T' I L buscaban defensa dando bravas con . mismo he dicho siempre y lo 
e Probado y lo han probado conmi- I los votos. ^ . 
*° en otras partes; pues entienda ¿Quién ha pagado? ^io no: yo ne 
h l í * que en el resto de América se recibido mi l testimonios de graUtud. 
T ,»^11 ^ « n e s unos a otros los es lo mhmo de Ga i ™ que de Cuba; vo 
he quedado satisfecha de mi mism-i Pañol es sean de la rogión que fue 
en- COn la conciencia próxima al Dios j 
b o r d a r m e una cosa que que la veía y me daba fuerzas para 
cy^o N i d a d a , qúe la caridad no soportar las injurias con que me 
nl siquiÍ)rr0VÍnc!as' y si le aPuran I AÍ.A A L A r A , . r u A T R O ) 
no r r l naciones, me prueba quo I _ 
^ de 1 ^ de mí más ^ e lo ^ bro- T I A U G U R A l \ V tamenta ^uma. desconociendo absolu- V / L A U O U U Ü U L 
ción mi lo que Produce mi cond«-
terlo ^ u c a c i ó n moral y mi cr i -
dicen saJeto a prejuicios, como 
Preju,ICiPn0rqfUe no he tropezado 
vado a ninguno que me haya 
Pone en sus poesías esa Infinita 
calma de que sóle es capaz un alma 
sosegada. Su inspiración fluye como 
.esos hilos de agua que al saltar de 
¡una piedra cantan en un lenguaje 
SIDI i de plata. Llega a poner un sello de 
Isentimf.ntalismo sincero. 
M E L I L L A . 16.—Se conocen deta-f Cuando vemos que aun hay en el 
lies de la excursión del general San-; mundo estos seres superiores, es qué 
jur jo al sector de Dar Quebdani. l creemog qUe todo no ha muerto en 
donde le recibió el coronel señor 
Salcedo. Tras breve descanso, conti-
nuó hasta Kudia. donde montó a ca 
que la revolución era el estado caó-
tico de todos los servicios públicos y j prlmeros en f r , 
el saqueo del presupuesto y la M * \ r . Q ] ^ l c a E7a Canel . . 8 e 
de seguridad de v iv i r en cambio ibien sabe e]]a nr ^ n ^ 1 (le 
á ^ ^ e ^ ^ y . . T ^ C t ° A e ^ T f ^ T tBer de los ú l t imos ; más aún . yo per-
sonalmente he recibido tantas prue-
bas de afecto de esa singular y 
grande mujer que si hubiera expre-
sado demasiado aprisa toda la ale-
gr ía que exper imenté viendo que, al 
f in . la Colonia Españo la se disponía 
a pagar una deuda moral a la teso-
nera defensora de sus intereses mo-
rales, materiales y étnicos, temiera 
que a lgún miope no alcanzara a ver 
el punto de mira en que se colocan 
los amigos y admiradores de tan en-
tusiasta española , de tan fervorosa 
católica, de tan valiente, culta y sa-
piente dama, en e! empeño de quo 
nadie pueda en el porvenir o^bar en 
cara a España que los españoles con-
temporáneos de Eva Canel permiti-
mos oue la estrechez ensombreciera 
loa úl t imos a ñ j s de la autora de 
"Por la justicia y por E s p a ñ a " . 
Por justicia y por amor a Espa-
ña, por justicia y por amor a nues-
tra raza, por justicia y por religión, 
por justicia y por respeto al mérito', 
^ al carácter , a las convicciones pro-
g3,! fundas y a las laboriosidad ejemplar, 
nos creemos obligados los Escolapios 
a contribuir al obseqvlo de nuestra 
consecuente amiga, no con la esplen-
didez que ella merece, pero sí con 
toda la efectividad que nos permite 
nuestra pobreza, y con toda la mag-
nitud del afecto que le profesa nues-
tra Corporac ión . 
Exigua es la cantidad de cien dó-
pue 
no con menos verdad, que la insis 
tencia con que piden las izquierdas 
políticas francesas la dimisión de 
Mlllerand, Presidente de la Repú-
blica, que sólo han obtenido en la 
votación del Senado y de la Cámara 
una pequeña mayor ía , pero que quie-
ren por estos pocos votos arrancar 
de la Presidencia de la Repúbl ica a 
su actual Presidente, después de ha-
ber Herr iot celebrado una reun ión 
con él en el Elíseo y asegurando al 
salir que coincidía en la política ex-
terior con la del Presidente, es una 
verdadera revolución, porque la ley 
suprema o sea la Const i tución fran-
cesa es la que ordena que el Presi-
dente de la Repúbl ica permanezca 
en su puesto siete a ñ o s ; y no se dice 
en parte alguna ni podía decirse que 
debiera para ocupar la Presidencia 
contar con el apoyo de los Congre-
sistas. Antes al contrario, por lo 
mismo que en un ar t ícu lo anterior 
hemos dicho que los Presidentes 
la República de Francia se quejan 
de que son meros firmones, eso es 
una g a r a n t í a para el Senado y 
esos organismos si se halla en disi-
dencia con el Presidente de la Re-
de toda la repúbl ica e! mayor Incen-
UtO, el más puro lenguaje que pa- Congreso de Diputados y el Mlnis-
rece aquilatar en el hombre las v l r - l t e r lo que se nombre de que a la pos-
tuúes amorosas del suelo pródigo. I tre ha de prevalecer la voluntad de 
Y por la morosa frondosidad o ra 
a ten-pmificación de las imaginaciones íu-j 
gaces. muchas de las poesías adole-, .Qué se dirfa BÍ en lo3 Estados 
cen de ere ligero chispazo o esponta- Unidos pidiese el Senado o la Cáma-
neldad que las hace de una natura-1 ra o ambaa reunidas la dimisión ai |lares con que queremos contr ibuir 'a l 
leza d iá fana e Insustancial". Presidente de la Repúbl ica si dis-1 obsequio que esta sociedad nobilísi-
Blanco tiene la v i r tud de ser unicrePafen del modo de ver éste las ma ofrecerá a la novelista genial odo de ver éste las a ofrecerá a 
cuestiones? Y sin embargo, por la la la publicista asombrosa, a Ta ori-
taturaleza. pero; ley el preS)idente de los Estados glnal costumbrista, a la intensa dra-
maturga, a la portentosa conferen-
( i E N E R A l i SANJURJQ A 
M KSSAI'D 
alienta a la belleza con fuego v i - ¡un jdog egt¿ cuatro años en el Poder 
vaz. En su poesía nay emoción, len-; como está siete el de Francia; y del 
guaje sencillo, alma que siente y j mlsmo modo que e l Congreso puede 
i pensamiento hondo. 
E l poeta, después de haber sido 
premiado en Santander, piensa ra-
dicarse en E s p a ñ a , en donde apro 
cista. a la ilustre señora superada 
por sí misma en sus excelsas cuall-
en los Estados Unidos anular por una ' dades intelectuales por las dellca-
nueva votación de dos terceras partesIdezas de su corazón y su caridad 
de la Cámara o del Senado el veto ¡escri ta con hechos en tantas garzo-
del Presidente, aún concediendo que i ñas abocadas al abismo y tantos me-
en Francia se llegase a una discre-1 nesterosos a quienes alivió sin hu-
" E L H E R A L D O 
El señor Secretario de Gobernación 
no ha _ onde mi l ibér r ima voluntad i ha dispuesto la clausura de núes 
cioa í,Uerido ¡r. Ero de los prejul-¡trr» estimado colega " E l HeniMo". 
a s f i j i . ! ^ Usted que resulta un gas i Lamentamos el nuevo percance 
freso . ^ e reservan los del pro- |ocurr ido al cofrade y confian'.>s en 
ro8tro J ^ ^ d 0 . para lanzarlo al quo se solucione ec bieve tan «nojo-
Yo | i e 103 creyentes cobardes. ¿u asunto, con la rccpar lc ióu del po-
evo puesta eternamente una Ipu ar rotat ivo. 
bailo, llegando h>asta el Morabo de 
Sidi Messaud. A l llegar a la loma 
" E l Felipe", acudió a cumplimentar 
al general el caid de Beni-Said. 
Amarusen. con el interventor m i l i -
tar de aquél la cabila capi tán señor 
Fener. 
Amarusen saludó al comandante 
general Sanjurjo le expresó el de-
seo de ir adonde sea necesario. El 
general le flicitó por el brillante 
comportamiento de la jarea amiga 
en las ú l t imas operaciones. 
Desde aquellas alturas es tudió el 
terreno, explicándole el coronel je-
fe de Estado Mayor señor Sánchez 
Ocaña el desarrollo de las operacio-
nes. 
ia vulgaridad reinante. Aun j vt.chará del alma nutr icia de la ma lPancia con el Presidentet de la Re - jmi l l a r ; pero Eva Canel verá que no 
hombres que cantan sus tristezas y ' l r u . , n i -.-ra cantar ^ ¿ir.o ' púb l i ca que ni siquiera tiene el de- falta nuestro nombre entre sus ad-
dre espiritual . ara caniar sus -gio , recho del veto contra ias ieyeS que miradores y amigos, y sabemos que 
gas. Temo que le ocurra lo que a (le env{an log Diputados y Senadores más que la cuant ía de nuestro óbo-
Tlto Salas, al famoso pintor quo no para sancionarlas, es evidente que el lo aprec iará el afecto de una Corpo-
pudo retener n i Franela, a pesar de I distinto criterio se puede exteriorizar ración docente a la cantora Insplra-
haberle premiado v halagado. Las U n una discusión del Presidente de da y vibrante de la superioridad de 
(PASA A LA PAG. CUATRO) 
sus a lea r ías , por que viven más allá 
de sí mismos. 
Me imagino cómo ba ja rán las mu-
sas hasta su trono: Euterpe, de tú -
nica blanca, de ja rá en su frente apo-
línea myrtos y laureles de su j a rd ín 
de encanto. 
Y en la paz de osa hora solemne, 
cómo habrán 
gracias. 
nostalgias le .hicieron volver a Ca-
racas. 
E i alma de la ciudad tal vez qui-
to de la poesía de Blanco algunas 
do cantarle todas las I flores. Tal vez sufra al ver desbo-
! jarse esas blancas margaritas qut 
Aunque muy medulosa su produc-
ción, de raigambres muy sól idas, co-
mo que está sostenida por una cul-
tura muy honda, su poesía tiene esa ¡las claras m a ñ a n a s c a r a q u e ñ a s 
tierna a r m o n í a que se advierte enl Mayo 1924. 
crecen en su corazón de poeta. Y 
vuelva a Ja ciudad del Avi la , a se-
guir cantando como un turpia l eo 
la Repúbl ica con el de los Ministros, 
pero sólo de palabra, porque la ley 
no consiente orden del Presidente 
en contra de lo que aprueben las Cá-
maras n i los Ministros. 
Y entonces se pregunta, desde 
aquí , el que lea en los cables 
Mlllerand va a presentar su d imi -
sión, "pero ¿por qué , si su deber 
es permanecer en su puesto durant? 
los siete años y a ú n le faltan más de 
tres?" 
la escuela confesional sobre la lai-
ca . 
SI. mi querido P . Lago. Da. Eva 
Canel es muy merecedora del obse-
quio que se le prepara, y los Esco-
lapios, que nos honramos con la 
.amistad de esa escritora castiza, nos 
e sumamos e spon táneamen te a sus sim-
patizadores, entre los cuales no 
creemos ser los menos entusiastas. 
(.PASA A LA PAG. CUATRO) 
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L O S G R U P P D E E S S E N 
SE ARRUINA ESPAÑA? 
Con un capita.1 de seis m i l millones | 
de pesetas y tomando como base los 
talleres de, la Maquinista Terrestre, 
y Mar í t ima de Barcelona, se es tá l 
ultimando en España la const i tuc ión! 
de una sociedad dedicada a construc-j 
ciones metál icas de todos géneros , enl 
la cual e n t r a r á n como principales | 
accionistas los Krupp de Essen. 
Este gran establecimiento, además i 
de dar a la ciudad condal y a toda' 
la región catalana mayor importan-.j 
cia industrial y de representar para; 
la Economía española un inmenso i 
adelanto, pone de manifiesto cuán! 
e r róneas eran las afirmaciones de los i 
que, hace veinte y cinco o treinta l 
años , auguraban la ruina de la na-i 
ción hispana, como una cosa cierta 
y breve. 
.Eso regocijaba a los que sent ían 
la necesidad de ver a España al bor-
de dehabismo, para justificar las fra-
ses de cajón, siempre " ieoales, con-
que la obsequiaban cuando quer ían 
dárse las de adelantados. 
A formar esa a tmósfera en todo el 
mundo, coht r ibu ían , no sólo los ex-1 
tranjeros, sino los mismos españo- j 
les, que ten ían siempre en los labios 
la frase: "Esto no sucede más que i 
en E s p a ñ a " . . . 
¿Qué hab ían de hacer los extran-
jeros sino repetirla? 
Y lo cierto era que, de tanto repe-' 
t i r l a , llegó a formar una leyenda 
en torno de la gran nación, en ex-, 
t r - m a ' d i f í c i l de desvanecer( como 
todas las que se tejen alrededor de 
un pueblo grande y noble, que no 
sabe responder al insulto con el in-
sul to . 
Como esos hombres que, a fuerza 
de oir que-les achacan un defecto, 
acaban por convencerse de que lo 
tienen, el pueblo español se sentía 
el más desdichado de la Tierra, por 
que su patria no correspondía a'lo que 
ellos ambicionaban. 
Cont r ibu ían a ese descontento, los 
polít icos, que sólo alcanzaban alturas 
mediocTes,.'cuando no se sumían en 
el más estúpido de los pesimismos 
F u é preciso que la gran guerra es* 
tallase, para dar a conocer lo que 
España representa y vale. . 
Los extranjeros sorprendidos por 
el conflicto en la nación ibérica, o 
en los países próximos, acud ían a 
ella con án imos de vegetar en una 
de sus modestas capitales de provin-
cias, adormecidas a ú n con el recuer-
do de las pasadas épocas de esplen-
dor; su asombro fué grande cuando 
se encontraron en ves de los holga-
zanes hijodalgos de casona solarie-
ga y ra ída capa, a hombres activos 
y trabajadores, educados muchos de 
ellos en el Extranjero y dominando 
por lo tanto, más idiomas que el 
castellano. 
Los mismos españoles reconocie-
ron, ante el asombro de los refugia-
dos, que no constituian un pueblo 
atrasado y de costumbres a la antigua 
como los habían hecho crrer las des-
pectivas arengas de. sus conciudada-
nos; sino que formaban parte de 
una nación, de cuyas industriales, de 
cuyos comerciantes, y de cuyos sa-
bios podían esperarse tan grandes y 
clamorosos hechos, como en otro 
tiempo dieron a la Humanidad su3 
conquistadores y sus navegantes. 
No se han dormido con la idea de 
que la raza h a r á sola el milagro, si-
no que, gracias a la actividad des-
plegada, colocaron los españoles su 
industria y su comercio a la altura 
de los más florecientes. 
Hace diez años , invertir dinero en 
empresas españolas significaba el 
estancamiento de los capitales; hoy, 
esa inversión supone el enrique'cimien 
to rápido de los patrocinadores. 
Por eso la casa Krupp, de Ess'dn, 
ha entrado con gruesas sumas a 
formar parte de la nueva sociedad 
que, dedicada a con'^rucciones me-
tá l icas de todas clases, se rá la em-
presa más poderosa del mundo. 
¿Quién se atreve ahora, a asegu-
rar que España es una unción a r ru i -
nada? . . . 
José CABRUJA Y PLANAS 
E s f a e s 
l a . n u e v a , b o t e l l a 
d e l a a a s e o s a 
c o n l a 
t a . p i f a d e l 
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ANTONIO 
La fiesta de San Antonio coincide con la llegada a nuestros ai 
macenes de innumerables ar t ícu los propios para regalos, que vend 
mos a precios reducidos a pesar de su novedad. 1 -
Seguros de poder ofrecer lo qua cada comprador desee más i 
vitamos a visitar nuestra exposición. ' 
JUGLETKS ESPECIALES PARA NIÑOS APLICADOS 
Juguetes de todas clases, gran variedad . . . ^ ^ 
L a S e c c i ó n X 
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R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
Por JUAN B E L T R A N 
' E L GRAN PECADO' , DRAMA 
Pedro jfoaé Cohucedo. 
i o diga g a s e o s a ; 
\ P m S l t M P R L n 
C r ó n i c a S o c i a l 
EN LA CLINICA DE ARAGON 
Don José "Urrut ia . 
Tan respetable v distinguido ca-
ballero, tío políiioo del confrere 
muy querido de E l Muiulo, señor 
Alberto Ru,z. fué operado ayer en 
la afamada Clínica A r a g ó n . 
La operación muy ligera y deli-
cada la practicaron los eminentes 
galenos, doctores Alberto Inclán y 
Ernesto R. de Aragón , obteniendo 
! un feliz éx i to . 
i I Allí donde es atendido con los 
I mejores cuidados, se halla el señor 
¡ Urrut ia rodeado de familiares y 
amigos, que se interesan por su es-
tado, que es de lo más satisfactorio. 
Son'mis votos por su más pronto 
y total restablecimiento. 
F E L I C L I URRETA BERRIO I Coffigny, Julia Zequeira ü rac i e l l a 
Hernández , Gloria Olivera, Esperan-
Ideal, za Rizo, Arsela Valdés, Fortuna Pe-
Así es como debemos denominar a rez Lol i ta Pé rez Rivero, Rafael-a Ve-
la graciosa y sugestiva s eño r i t a cu- ñero , Conchita González Aniceta Var-
yo nombre orló por vez primera la gas; y estas tres hermosas y esbel-
SAN ANTONIO 
Saludaré en éstas Viborcñas a los 
qui3 mañana estén de d í a s . 
Entre las señoras , la joven y be-
l la María Antonia Duniás de Várela 
Zequeira. ' • , V 
MárIáv>AfttOn'a Reyés de. 'Fréixás y 
Antonia de León de: Gátc ía , culta 
profesora que con mucho gusto ve, 
la gran acogida que entre nuestras 
principales familias ha tenido la 
apertura del colegio de n iñas qr.e 
lleva su nombre, en la calle de San 
Mariano entre Goicoría y Mayia Ro-
dr íguez . 
La bella señor i ta María Anton'a 
del Port i ' lo . que a estas horas via-
ja hacia New York, donde embarca-
rá nara! Europa en unión de su t ía. 
María Antonia Armand, v la . l ind^ 
trigu.eña Antoñica Rodr íguez . 
Entre los caballeros, el señor A n -
tonio Barba, que se encuentra algo 
mejorado, del mal que por unos dias 
¡le viene aoueianf1o. 
E l caballeroso teniente del ejérci 
Ltbi señor José Antonio Medel. 
Antonio de Gante. 
. Antonio Mart ín el amigo muy es-i 
timado, condueño del j a r d í n E l Fe-
i uix' 
El doctor Antonio Carr i l lo nues-
i tro querido compañero de la secc ión ' 
i de sports. 
Y los s impát icos jóvenes Antonio 
Enriquez. Antonio P á r r a g a , Antonio 
; María del Río. antiguo compañero de 
Lias aulas escolares. 
I Tengan todos un dichoso d í a . 
crónica social el domingo, día en que 
celebró su onomást ico con una sober-
bia soiree. 
No hab íamos hablado do ella des-
pués de las Hermanas Oblitas de la 
Providencia, en la que' recibió las 
mejores calificaciones por su apro-
vechamiento, el diploma de Termi-
nación de Estudios. 
Ahora que ha fcido presentada a 
la sociedad habanera como rosal que 
abre eus péta los para recibir los 
efluvos de un madrigal de Bécquer , 
nos sentimos obligados a rendir plei-
tesía a Ja que es donairosa y gentil . 
tas señor i tas Ramírez . 
Y los Urretas que aun van a la es-
cuela, Eugenio y Antonio, R a ú l y 
Pedro Luis. 
Los helados y los dulces fueron 
F i e s t a B e n é f i c a a f a v o r 
t e a m d e B a s e B a l l d e 
J a c o m i n o 
d e l 
La Directiva de la sociedad da 
socorros mutuos y sport "Jacomino", 
nos participa que el próximo sába-
do, día 14, se e fec tuará en los sa-
lones de la sociedad, sito en la Ave-
nida Bel t rán esquina a San Miguel 
del Pad rón , una fiesta bailable a be-
neficio de los fondos del club de ba-
se ball de dicha ins t i tución. 
Le auguramos un gran éxito, pues 
según se nos anuncia, la Comisión 
servidos por los empleados de la casa, Q116 tiene a sU cargo la organización 
' de esa "agradable fiesta, la forman 
los señores J o a q u í n Massip, Alcalde 
de Santa María del Rosario, J o a q u í n 
y Diego del Otero, Alberto Moya, T i r -
so Valdés, Dionisio Pérez , José Ta-
boada y Nicolás L a m a ñ a . 
Cuba Cata luña . 
E l quinteto, formado por los mú-
sicos Loreto y Gerardo González, 
Nimio Banderas, Raú l Valdés y Fran-
cisco Vergara, fué celebrado. 
Cerca de las dos ext inguíase las 
notas del piano bajo el clamoreo de 
agradables chistes y gozosos comen-
tarios. 
ADA PRADO 
Es Nena, l̂ a linda e inteligente 
Jovendta, h ' ja adorable de la joven 
y bella señora Blanqulta Mora y m i 
buen amigo Publio P . Prado, que 
en recientes exámenes de la' escuela 
anexa á la de la Normal de Maestras, 
obturo con"Tas má? brillantes notas,' 
D E L DIA 
Una' bódá'. 
Se' ce lebrará en el Angel á las 
nueve de la noche la boda de la be-
l la señor i ta Ana María Be'lar con 
el s impático joven Armando de 
Aguiar . 
En el parque Emi l ia de Córdova 
se celebrará la primera retreta por 
lan banda del Estado Mayor. 
De ocho a dlvjz. 
medalla de oro. 
Nena, como ca r iñosamen te la l la-
man todos, seguirá sus estudios para 
ingresar en la escue1a Normal de los 
jard nes de la infancia. 
A el'a y a sus queridos padre va 
con éstas l íneas mi fe l ic i tación. 
LOS QUE L L E G A N 
Entre éstos se cuenta la s impát ica 
j graciosa señor i ta Wa lky r i a Cabre-
ra, que ausente en un co'egio del 
Norte, viene al lado de sus famil ia-
res a disfrutar de las vacaciones. 
Reciba mi afectuoso saludo de 
bienvenida. 
. • • ¡ . ' 'wu < 
Orestcs del CASTILLO. 
a la que es arrobadora por su belle-| y los que tuvimos el honor de ser 
za helénica, sut i l e inspiradora por 
su cultura y educación. 
Sencilla,, con el candor de un l i -
rio y la dulzura que hace destacar a 
una imagen, la encontramos al pa-
sar el umbral de la fresca y con-
fortable casa que ocupan en Teneri-
fe 73. 
Su señora madre, la hacendosa y 
respetable viuda de un hijo de Viz-
caya, que alcanzó en Campo F lo r i -
do, donde vivió muchís imos años , 
posición económica, prestigio y sim-
pa t ías , nos colmó de distinguidas 
deferencias que j a m á s olvidaremos 
Invitado, nos l levábamos el corazón 
henchido de contento y el alma com-
placida por tantas afectuosas demos-
ciones recibidas. 
Para la ideal y cautivadora Fel i-
cia, para la autora de sus d ías y 
para los correctos jóvenes Luis y 
Primit ivo Urreta, mi grat i tud y mi 
reconocimiento a sus finezas. 
D E AMOR 
Dentro de breves días será señala-
da la fecha en que h a b r á de efec-
tuarse la boda de la elegante y sim-
pát ica señor i t a Laura Ramírez y el 
estimado joven profesor de música 
Y dando pruebas de la prepara-1 señor Avelino Gut iérrez , 
ción social que tuvieron desde los | D E L CASINO MUSICAL 
primeros tiempos, se hallaban con 
refinada galanura para todos los 
asista-les a esa fiesta y afectuosí-
sima ^ . - t e s í a para el que esto escri-
Habana 7 de Junio de 19^4. 
Señor Cronista Social del Per ió-
dico el DIARIO DE L A MARINA. 
Muy seño r mío : la Directiva de 
LA REGENTE 
N EPTUNO Y AMISTAD 
Pronto remate de hermosas alha-
jas. Sépanlo las personas interesa-
das, las que tengan prendas empe-
ñadas de más de seis meses. 
Nuestra colección de aretes de 
perlas y de bril lantes; de pulseras 
de una sola piedra; de collares, de 
sortijas; de bolsas de oro; de yu-
gos, no puede tener en la Habana 
quien la supere, en valor positivo, 
elegancia, novedad y precios razo-
nables . 
Damos dinero por alhajas a mó-
dico i n t e r é s . 
( A P I N Y GARCIA 
Confieso haber leído cuanto vienen 
escribiendo sobre el novísimo por-
tento teatral Luis Pirandello, los que 
empujan hacia el teatro Nacional, y 
leí t ambién la comedia a escenizar: 
"Seis personajes en busca de su au-
tor". 
Hablando Fernando Vera del tea-
tro pirandellista, dice ostenta una 
cuarta dimensión. Yo no lo dudo, 
como no dudo de la af i rmación de 
las m a t e m á t i c a s de que en el espacio 
de cuatro dimeiiKioues se puede en-
trar y salir de una caja cerrada sin 
abrir la tapa; no hay más que pe-
garse a una pared y hacer un giro 
apropiado, un fácil movimiento que 
nos pone dentro o fuera como una 
puerta giratoria. Ese fácil movimien-
to, ese giro apropiado, es el que no 
logré aprender para salir de la ca-
ja. Con Pirandello me ocurre lo pro-
pio, todavía no ha l lé la cuarta d i -
mensión aunque la sigo buscando, 
met iéndome dentro de las nuevas 
metá fo ras y los nuevos trucos escé-
nicos, que, ¡no 1c duden! pondré por 
las nubes dentro de pocos d ías , al 
salir del Nacional. 
En cambio con el señor Cohucedo 
la cosa para de otro modo; su dra-
ma no presenta extralimitaciones, 
cuenta solamente con las tres me-
didas clásicas, y aunque ideológica-
mente resulte un laberinto es tan in -
fant i l el trazado, todas las veredas 
se hicieron con tal primitismo in -
genuo que no son necesarios n i ca-
briolas, n i mayores esfuerzos para 
salir de él. 
Calcado todo de antemano para 
la pueri l ca tás t rofe f inal , nada se 
justifica. Los personajes, sin t i t u -
beos, obedecen al deseo del autor, 
no a sus destinos, n i al imperativo 
de su vida que no la tienen. Así los 
padres; que lo son porque el autor 
les asigna tal papel; así el gran f i -
lósofo, el genio, el fenómeno de sâ -
b idur ía , h l que amalgamando todos 
los conocimientos, todas las filoso-
fías, no acierta a de-rír sino que, "en 
la vida humana tocios los seres tie-
nen trazado de antemano el camino 
que hemos de seguir. No importa, 
pues, que nos opongamos a la ley 
del destmo inexorable. . . ' fa tum en-
gendrador del quietismo inerte, quei 
como hay Dios es de ayer mismo, 
sin contar que un poco antes, al co-
mienzo de la escena, niega en redon-
do este fatalismo. 
Por estas razones nada puede dar-
se más anodino que este Angel que 
siendo un genio descomunal de la 
humanidad, perora como el más gro-
sero ene rgúmeno contra el catolicis-
mo; se extas ía en la lectura de una 
epís tola amorosa, modelo de cursi-
ler ía románt i ca , y se encara con el 
Provisor—otro desdichado engendro 
ideológico a tono con los demás—y 
ambos ciostienen la más arbitraria, 
ñoña y falsa disputa que cabe ima-
ginar. 
Y tan injustificadas son las quejas 
que vierte ante el periodista, que 
luego sin saber por qué llora al be-
sarlo la mano, sensiüler ía enfermi-
za que matiza todo el drama; al do-
lerse de que antes no había parado 
mientes en él la prensa, que este es 
E l Gran Pecado. 
No había para qué ; en toda la 
obra no se prueba esa labor; no se 
hace re lac ión, n i referencia a la ia 
cha, al esfuerzo para abrirse paso" 
para darse a conocer, que pu(iier' 
ofrecer la impresión de abanao ^ 
de injusticia del medio, renuente por 
U consagrac ión : uo se vislunhra por 
P9rte alguna c-í-a resiütencla. El pro-
tagonista, ponue os on gemo poÑ 
tentoso. huye d r l convento, —-la ma. 
nía in fan t i l de que las lumbreras 
las apaga la re l ig ión—con una san-
ta joven, así la califica—que le en-
vía la ropa para que salga de allí y 
huye en su compañía de Burgos a 
la Corte, a la ca.sa de sus padres 
que como era lógico para el drama-
turgo, debieran batir palmas, ala-
bar y agasajar lo realizado por el 
hijo genio. 
E l estilo corre parejas con la in-
vención. 
"Salones con algo elegante pero 
semicursis, como si lo elegante, aun 
relativo, pudiese hermanarse con lo 
que parece serlo; "cortinajes de en-
cajes sujetos por abrazaderas de gé-
neros", sin que se nos diga si son 
masculinos, epicenos, poéticos, epis-
tolares, etc. 
Y confieso no se me alcanza la 
val ía de la obra premiada por la 
Sociedad de Pensadores, compuesta, 
;cómo no! de ateos, en el concurso 
al que habían concurrido todos los 
sabios de la épor.a, obra que comen-
zaba de esta pedestre manera: 
" L a Humanidad surg ió de un ra-
yo de luz de Dios y al llegar a la 
t ierra y reflejarse Robre el lodo, hi-
zo brotar la media t in ta ' luz y som-
bra". 
En f i n , no ,ha de ser Pirandello 
solo el que nos ocupe. 
Le conocí y lo t r a t é , no fue jefe 
en donde t r aba jó como maestro. 
Más, sus cualidades como hi jo, su 
conducta como esposo y su compor 
A L M A N A Q U E E L E C T O R A L 
Con las fechas do los plazos im-^^resa. a los partidos que van a l u -
prorrogables d?! Código, cita de pre- char en las elecciones del d ía prime-
reptbs e In s t rucc i cn í s de la Junta ro de noviembre. 
Central Electoral y cuanto más ne- Se vendan suelto? en las l ibrer ías 
?pitan y contiene conocer a los po-1 "Cervantes", "La Propagandista" y 
líticos para inscripción y exclusión 
de electores-, postulación de candida-
tos y certificados de candidatura, 
apelaciones y t o i o lo demás que i n -
al por mayor, por Maza. Caso y Ca. 
Compostela esquina a Obrapí» . 
H A B A N A 
8-t 3 
ua de Colonia 
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con las [ S E N C I A S 
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EXQUISITA PARA El BASO 1 El PADUELO 
De venta: DROGUERIA IOIINSON, PI MARGAU, Obispo, 36, esquina i Agriar 
La Independencia" del Calabazar, 
la cual ha adquirido recientemente 
los grandes salonee del antiguo Cine 
Santa Teresa. 
En este espacioso local y ameni-
zado por tres orquestas la del pro-
A eso, más que a la honrosa re-
presentación que llevé de los señe-
res Maestros de Caimito, se debe la 
par t ic ipación que tuve en el sepe.io 
del ín tegro y noble educador. 
Sensible ha sido la pé rd ida y son 
be los jóvenes Luis y Pr imit ivo Urre esta So'-ie<ia<i' acordó celebrar, e l , tamiento como funcionario p u b l i o , 
ta-' , gran festival que a beneficio de la , inspiraban s impa t í a s hasta a los t i * 
Y en la antesala, como faro que Academia se lleva a efecto todos los ] queñoe cíe alma o a los equivocados 
guía ê a. nave deliciosa que d i r i - ' a ñ o s , en la benemér i t a Ins t i tuc ión i por posiciones distrutadas. 
giera con respeto y con amor, con-
servando por un buen marco, la f i -
gura fotograbada del padre que hon-
ró a su hogar y que ahora ya des-
aparecido no abochorna a sus here-
deros pres in t iéndolo como ejemplo 
qué honra su memoria. 
Frente a él se levanta sobre co-
lumnas de caoba, la urna que al-
berga a la Virgen de Nuestra Seño-
ra del Carmen, que bendijo en esa 
misma tarde, el amoroso Sacerdote, 
viejo amigo de la familia. Reveren-
do Padre Manuel Arguelles, P á r r o -
co de Campo Florido. 
Poco tiempo estuvimos en este 
santuario de virtudes que la for tu-
na sonr íe . 
"LOS VIEJOS", NOVELA 
Santiago Cintas Alvarez. 
Con un completo desconocimiento 
del idioma y del medio trátase de 
generalizar con un caso insólitamen-
te r e señado las consecuencias que 
ocasiona el trapichoo de un buen se-
ñor que para visitar a su coima sale 
a pie de su casa a las seis de la 
tarde y va por la Avenida de Bolí-
var, Campo de Marte y Paseo de 
Mar t í hasta la a l tura de Virtudes, 
de frac, chistera y guantes blancos, 
y al regresar a ñoco a su casa se 
encuentra con que su esposa había 
fallecido de embolia cerebral duran-
te el cual ataque ¡había preguntado 
varias veces per é l ! 
Y asi todo. 
"SIEGAS Y VENDIMIAS" 
Por Agus t ín VcgulIIas. Prólogo de 
Adriano del Valle. Cuart i l la» do An-
t o n i a Zoroya. 
Tiene este pequeño libro, ctmo 
todos los apostolados férvidamente 
sentidos, ligero sabor de fanatismo, 
que no l le ra a cancar porque ac^an 
sus pág inas a tiempo. 
Son los art ícul . is en ellas conteni-
dos generoso alegato en pro .19 19* 
humildes, quejas, gritos amargos 7 
algunos rencorosos. Verdad que las 
injueticias sociales no merman con 
estos trenos, pero como ofrendas de 
un alma que siente y padece con los 
que tienen hambrp y sed de justi-
cia, conforta y permite creer en la 
realidad de una beneficiosa accióu 
cuando estos nobles entusiasmos for-
men falange poderosa y bien enca-
minada. 
fesor Félix González, que es ta rá i n - | muchos a lamentarlo y a sentirlo 
tegrada en ese día por 20 profeso-i El magisterio de su vasta zona, no 
res, la del conocido Miguel Vázquez t a r d a r á en recordarlo, las prendas 
( E l Moro) y la famosa Jazz Band 
"Saratoga" del Sr." Leónides Barre-
to, se ce lebrará esta gran fiesta be-
néfica, la cual da rá comienzo a la 1 
de la tande y t e r m i n a r á a las 11 p. 
m. A esta hora sa ldrá de la Esta-
morales, el amplio espír i tu y su no-
table experiencia de cómo hay que 
proceder cuando no se es recep/ir 
de torpes pasiones, unido a los cono-
cimiento? pedagógicos que sin alarde 
demostraba cerca del maestro ru ra l 
al igual que al lado de conspicuos ción de Calabazar un gran tren es-
cursionista para un fácil y cómodo í profesores, acreditan una super ior í -
regreso de los asistentes a la mis-¡ dad qu j nadie le regateaba. 
Compromisos diversos, me lo Im- ma- En nombre de la Sección de Así lo hizo constar en conmovedor 
pidieron. No obstante, pude ver que ¡ Recreo encargado de hacer una efec-| elocuente y expresivo panegí r ico el 
todo all í tiene resplandores de ale-1 tiva propaganda, solicito de Ud. ama- Dr. Pedro Hernández Massip Supe-
gr ías inusitadas que afluye a los co-' ble y decidido simpatizador de las i ritendente de la Provincia 
razones que se aman con satisfacción 
y celo 
Palmas reales de sus fincas, plan-
tadas en depósitos de madera, matas 
de jardines y muchos ramos de flo-
res en los búcaros de cristal, dis-
tribuidas con gusto realzaban el con-
for de sus costosos mobilarios. 
E l ambiente saturado de perfu-
mes y el conjunto de invitados, de-
mostraban que todo había sido es-
crupulosamente A p u e s t o . 
Del grupo de damas puedo citar 
a la interesante y bel l ís ima Joven 
Petronila Ramírez , la esposa del Je-
fe de esa fami'Wa, del caballeroso y 
atento señor Luis Urreta. 
buenas obras, su valiosísimo con-i F u é tal la emoción del orador y 
curso, dando por ello en nombre de ¡ tan vibrantes sus palabras, que mu-
esta organización y en el de la So-, chos hombres de los que acompaña-
ciedad, las más expresivas gracias, i mos los despojos mortales de Valen-
Sirva a su vez la presente, para | t ín Cárdenas , tuvieron lágr im a y 
significar a Ud. la grata sat isfacción! sollozos que otros consolaban 
que espe r imen ta r í amos , en vernos Desde el Dr. Antonio Iraizoz Sub-
honrfados con su presencia. 
De U i . atentamente. 
Severo Latosa 
Secretario 
N O T A : — Semanalmente enviare-
| mos a Ud. una nota, conteniedo na-
tos de los prepart'vos de esta t ie^a . 
V A L E N T I N CARDENAS 
Secrvítario de Ins t rucoión Públ ica , 
los señores Gastón de la Vega y 
Espluga"? Inspectores Técnicos, Pela-
yo Alfonso Inspector del Distr i to de 
de Marianao, Caimary Inspector Au-
xi l iar del malogrado maestro, L i -
sandro Otero ^Presidente de la Aso-
ciación Nacional de Maestros, Abe-
Ha muerto el caballeroso y cal- lardo Saladrigas Inspector del Dis-
I to Inspector Escolar, del Distr i to ae 
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B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
t r i to de la Habana, el Representan-
te Dr. Navarrete. el General Ernesto 
Asbert, el Jefe de la Pol icía de Ma-
rianao. Cap i tán 'Estanislao Massip, 
San Pedro Director de " E l Sol" 
M . Macas de Olivera, Juana F e r n á n - ! Rápida cundió 1a triste nueva por! Perd igón . Lanch, Sánchez Car r lón ' 
^eZ-„?_C _ ^ 1 ^ l S , _ M a g L d a l o n a ^ ^ é r e Z de la <íiudad y Por ei campo; y indos Génovas de Zayas y todos los compá 
los que conocimos por los per iódi -
cos, teléfonos o telégrafo, la infaus-
La reina del venturoso hogar, ¡ Guanabacoa. 
Justa Berrio Viuda de Urreta com-j Su mal fué rebelde, un derran:e 
placiente y fina señora . cerebral que no admite n i espera 
Margarita López de López, Dulce, intervención científica. 
. acas de Olivera, Juana F e r n á n -
z de Valdés, Magdalena P é r e z de 
Ramfrez Carmen Serva de Cárdenas y 
Angelita Gronlier de Valdés. 
Y este manojito de señor i t a s : las ' ta noticia, corrlm-o a cumplir e tn 
hermanitas Gronlier, Alicia , Della, | los piadosos deba.es que la amistad, 
Zenaida y Eloísa; Lorenza Cá rdenas , ¡ el compañer ismo y los mér i tos per-
Dorila González la s impát ica Silvia señales , demandan. 
ompa 
ñeros de Inspección, muchos mil i ta -
res de altas graduaciones, el Ur. 
Francisco Zaldlvar, Alvaro Alfonso 
y tantos como habíamos en derredor 
del lujoso fére t ro que colmaron de 
flores y custodiamos reverentes y 
entristecidos, elevamos unas preces 
al Todo Poderoso, por el alma del 
cubano que cae sirviendo a la Pa-
t r ia con el candor e ingenuidad con-
que el maestro redime con su saber 
y ternuras a los esclavos de la ig-
norancia y el indiferentismo reinan-
tes. 
A La desolada Viuda, señora Rosa 
Diego, maestra t ambién de la Haba-
na, a la angustiada y pobre madre 
de Valent ín Cárdenas , que no pudo 
verlo, a sus hermanos mi amigo el 
Dr. Eduardo Cárdenas y a los de-
más que son militares as í como a 
los representantes de la Ins t i tuc ión 
Públ ica , quiera Dios mitigar sus* pe-
nas con el lenitivo de la Resignación 
Cristiana. 
La Casa fúnebre que representa 
el señor Alberto Lombard, en Ma 
rianao, hizo todo el servicio. 
Dos carrozas de coronas cubrieron 
el pan teón en que fué sepultado el 
señor Valent ín Cárdenas . Q. E. P. D . 
ALEGRE FIESTA 
Allá en las pintorescas alturas de 
Arroyo Apolo, ha construido su bo-
nito chalet, los atentos y populares 
esposos señora Felioia He.^nándoz 
y el señor Pablo Lugo. 
El Lunes celebraba sus natales la 
joven v estimada dama. 
Por ese s impát ico motivo a ñ i -
dieron a sa lúda la infinidad de 
amigos y amigas entre de los que 
se contaban varios profes i es de 
música que llevaban sus instrumen-
tos. 
Pablito Valenzuela, Vi rg i l io Dia-
go, 'Puche Giménez y otros que sien-
j to no recordar sus nombres, estuvie-
ron tocando desde el medio día hasta 
| las 9 de la noche en que se sirvió 
una suculenta comida y en la que par 
t ic lpé ya que no pude asistir al al-
muerzo efectuado. 
Loe esposos citados tenían que bau 
tizar a dos niños, pero la señora 
lo cedió a su hermana la señor i t a 
í He'nan(lez. que los real izó 
siendo padrino su cuñado el señor 
Lugo. 
Horrímerf re.cibió las "mpidas aguas 
del J o r a á n . la hermosa y monís ima 
n iña Mercedes María , hija de un 
matrimonio que ya tiene siete varo-
nes, la señora Rosalía Ramos y el 
señor Angel Fe rnández . 
Él otro es varón sonriente y sim-
pático Cándido Felipe, fruto de los 
jóvenes esposos María Dolores Pi* 
mentel y Felipe Crespo. 
También fué apadrinado por la 
señor i t a María Fe rnández y el ca-
ballero señor Pablo Lugo. 
Después de saborear el lechón asa-
do y demás apetitosos platos que se 
sirvieron, tomé los nombres de 'as 
s e ñ o r a s : Sofíar Vera de Pedroso, 
Leónides Crespo de López, Joaqui-
na Hernández de Rivas, Inocencia 
Mart ínez de García, Lucia Guerra 
de Rubio, Teresa Castillo de O'ía-
r r i l l , Mar ía Antonia Pedroso de Mo-
rales, Petrona Ramos de Rodríguez, 
la apreciable señora de Trinidad, t/8-
ridad Hernández Viuda de Vivanco, 
Ana Luisa Vivanco de Vidal, Am-
paro Navarro de Maldonado, 1>elr°" 
na Tomé de Ruibal y la señora ae 
Morales. 
Y las señor i tas Carmen Herrer 
Digna Rosa Céspedes, Bernaram 
Torres, Concepción López, •N'en* 
Sabina Estrada. Inés Palmero. 
r ía Josefa Lavastida. Elvira Fera^ 
mo y algunas más entre la-8 y 
les descollaba la su-mpre adoraDi« 
gentil Merceditas Vivanco. ,h-nai 
Muchos regalos recibió la ^ gUj 
así ca r iñosamente la llaman, ne 
amistades, que son numerosas. 
HONRAS FUNEBRES 
El Lunes a las ocho y media deja 
mañana , ha encargado nuestro • ^ 
go el *eñor Es téban Cárdenas, * ^ 
blecido en Fundic ión 7. «u^ ,-,e9ia 
túen Honras Fúnebres *3 la '* 9fl 
de Je sús María, por el alnl* uinii 
inolvidable esposa señora Jo** 
C de Cárdenas . «Jactada 
NOTAs: Por no tenerla rea ^ 
no salió el miércoles por la i * ^ ^ 
ta sección, el sábado saldrá y 
mingo también . x con 
En lo adelante, la 'náer.taree fu-
mas frecuencia por las taraes 
variabiemeuta los d o m m e ° f n r i * 
Alberto Coffigny y 
que 
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- TosTMaHa de la Cuesta 
El sen0!jpiOsamente una ambu-
tas, le copio una receta del maravi-
lloso l ibro " E l Arte de ser Hermo-
sa" que encon t ré en la l ib re r ía Aca-
démica , bajos de Payret. Dice a s í : 
Uno de los remedios más reco-
re s t a r á Z T * C 1 0 ^ Xacional de Cié- ; mendables para evitar la ruina del 
uncia a la EsC¿"!ns sean trasladados I cabello, consiste en lavarse ' 
¿os, para qUoertivoá domicilios al lo- ¡ cfs al mes con yemas de h 
dos ve-
uevo ba-
de"sús resVec jovellar letra A, i tidas en 500 gramos de agua, secar-
ral de 43 ?SCara recibir instrucción. | lo luego muy bien con una toalla ca-. 
n t r e L y M- pa ja caritativa acción ! Hente y dejarlo suelto sobre la es-j 
Diga* de ioa .mitadore3 en todas palda durante un par de horas, evi-
flne debe tene. • le3 va que se tra- ', tando el abuso de la lendrera para 
las esferas out 'ubanos en des- la limpieza del cuero cabelludo, por-
ta ^ darnos las gracias desd0 QUe 10 i r r i ta-
íntimo del corazón. 
10 mas í ^ j ^ ^ i n a r recordaremos el Dudosa. 
Ante! m e nos anima de reunir- | 
propósito de la Escuela (je Cié- 1 Eso depende de su presupuesto y 
nos en ej 10^rde del jueves 12 a las j de la importancia de la persona a 
gos. en la ldar nUevo impulso a la quien ha de obsequiar. No me da 
cinco, P^a protección a los cié - : bastantes datos, y . . me pide con-
bpena obra a ^ esperamos a to- sejo. Se hace dfícil atinar. Si, como 
«03 dT vpllar letra A, entre L y M , : me figuro, el presupuesto es corto, 
dos. (J1oV^,í.Hra de la Univers idad». I podr ía salir airosa con un buen dul-
. mPíila cuadra ue edia 
josé Ignacio 
ce. Sé que E l Progreso del País , Ga-
liano 78, se prepara para hacer l in -
dos ramilletes, centros, crocantes ar-
nio una receta de ponche de t íst icos y otras muchas cosas encar-
dpi Cotelero Europeo", por I adas para el día de San Antonio, 
"El Arte que ya qUedan p0Cas horas. Además . 
1)010611 MALAGA EGG-NOGG un dulce siempre llega bien, por mu-
chos que hayan. o^nnrriones para cuatro personas) . " ios que nayan. 
p 1 fondo de la ponchera se po- I Si se trata de un obsequio de otra 
tres o cuatro cucharadas de hie- importancia, podría escoger una jo-
fo n i S , un huevo entero y una ye-
Ina dos cucharadas de azúcar en pol-
o una copa de vino de Jerez, una 
Jopa de vino de Málaga, un poqui-
ya, un reloj de platino y oro, de oro 
y esmalte, una de tantas preciosi-
dades que tiene la joyer ía "Cuervo 
y Sobrinos" y que constituyen un 
regalo de gusto y provecho. En fin, 
¡hay tantas cosas buenas que se pue-
den r e g a l a r . . . ! Como le decía al 
to de nuez moscada rallada. Batir 
bien esta mezcla y aumentar leche 
ÍUca como cuartillo y medio (que 
/OVHP luego hava sido cocida con an- Principio, depende del presupuesto y 
S p a c i ó n ) . So'pasa por un colador ' í 
fino a la ponchera que se sirva á la 
mesa. Sírvanse pajas grandes en las 
copas. 
I , de la M. K. 
Sobre ese asunto del corsé se ha 
escrito mucho en todos los tiempos. 
Vea lo que dice este recorte: 
de la importancia del festejado. 
A . N . del C. 
No comprendo bien la consulta. 
Si se trata de una persona que se 
nombra " José Antonio", "Juan An-
tonio", etc., se fel ici tará el día del 
santo que predomine habitualmento 
en el trato familiar. Por lo regular 
-El corsé de nuestros días no es ' ^ dá preferencia a uno de los nom-
yauna prisión, como an t año decían, 1̂68 combinados. Y se dice "Pepe", 
lino una agradable casita de retiro j Tony » etc' 
•ue se sabe embellecer y adornar sin- • . , . , ~~, 
Jularmente. y si fuese funesto para !Ad,mra(lora feminis ta . 
tl desarrollo del cuerpo o para el j _ . . , , 
funcionamiento de los órganos que 1 Todavía e doctor lohaso no ha 
envuelve, los médicos deber ían pros- I P^ l ioado e hbro La Comedia Mas-
«ribhlo; pero, muy al contrario, lo 1cullna ' so10 haQ visto l a luz d09 
«sr r iben v no pasa día sin que acu- ! ? tres de1 e8°Ts intencionados ar t ícu-
ían a nuestro establecimiento nue-!103,6" el DIARIO. Pronto apá re -
los clientes enviados por médicos de ^ f f / 1 nuevo libr3 Para desaparecer 
lito renombre. Sí: el corsé actual. r á p i d a m e n t e como sucedió con '.'La 
el corsé bien hecho, en tendámonos , ' Comedia Femenina del cual quedan 
es indispensable para hacer resaltar c o n t a f ° s ejemplares. P e r o . . . con 
la elegancia del talle, y aparte de "na d ferencia: que "La Comedia 
la cuestión estética, tan importante- Masculina serán Ellas J a s que la 
c o n s u m i r á n . . . para tomar la revan-
c h a . . . Conozco varias que la espe-
ran con impaciencia para hacer ra-
biar a más de uno. . . 
T R U S O N A I N 
( N a n s ú para "trousseau") 
De un tejido finísimo, 24x24 hilos, 
la verdadera tela de novia. 
De vara y cuarta ancho, en los 
colores: blanco, rosa, cielo, salmón 
y lila, a 75 centavos vara . 
NANSU FRANCES, BLANCO 
para matinées, vestiditos de niña, etc. 
etc., de doble ancho, a 35, 40, 45. 
50 y 55 y 60 centavos la vara. 
ORGANDI SUIZO. BLANCO, PARA 
VESTIDOS 
de clase fina, de vara y cuarta do 
ancho, a 25 centavos la vara. Otros 
tipos mejores a 40, 50 y 75 centavos 
\ara. 
VOILE. BLANCO. PARA VESTIDOS, 
de clase buena, de vara y cuarta di-
ancho, a 40 centavos la vara. En 
clase mejor a 60, 75 y 80 centavos. 
El mejor de todos cuantos se fabrican 
a $1.00. 
n i D T E M P c ) 
P R E C I O S MODICOS 
OBISPO Y COhPOSTEl A 
POSTRES FACILES DE HACER 
El a lmidón de esta receta NO es el 
corriente, sino A L M I D O N DE 
ARROZ 
Crema.—A un l i t ro de leche se le 
pondrán ocho yemas de huevo, dos 
onzas de a lmidón o harina de arro¿ , 
y 200 gramos de azúca r : se deslíe 
el a lmidón en un poco de leche, la 
cáscara de un l imón, y un cañonci-
to de canela fina; se mezclará en la 
cazuela poniéndola á un fuego bien 
encendido y revolviéndola con una 
cuchara de palo siempre de un mis-
mo lado, se h a r á hervir un buen ra-
to hasta volverse espesa, que enton-
ces se saca rá el l imón y la canela, 
y se ve r t e r á en una plata llana, me-
neándo la para que no quede amon-
tonada, cuando será fría se empol-
vará bien de azúcar blanco por en-
cima y para quemarla ŝe i rá tocan-
do con una pala o cobertera de hie-
rro bien caliente. 
" E L TRIBUNO DE LA 
D I P L O M A C I A " 
Zenaida. 
que no hemor, de tratarla aquí , el 
corsé está llamado a combatir las 
disposiciones que tienen las mucha-
chas a adopta»- una posición nociva 
para su salud". 
Gritemos por tanto a uifa: 
¡Viva el corsé moderno! 
Y si usted va a "El Encanto" en- Aunque los colores vivos es tán de 
centrará en los corsés de la marca ' ú l t ima moda, el blanco siempre ocu-
"Bon-Ton" y "Royal Worcester", ' Pa lugar prominente, sobre todo en 
tanta comodidad y elegancia que ' este país, donde tanto sufrimos con 
convendrá en ser cierto lo que dice i e l calor. Veamos algunas conside-
el artículo anterior. Tanto en los ti-1 raciones muy interesantes sobre el 
pos de corsés y fajas para las f i - traja blanco: 
guras esbeltas, como para las muv " E l color blanco, es el que más 
ísvorecidas por la naturaleza. Para gusta al hombre ver en la mujer, 
todas hay alpo que sostiene el cuer- ! Es un color luminoso, sin ser chi-
po sin lastimarlo, 
eos. 
Crema aca rame lada .—Cuézase la 
leche y el azúcar , v iér tase sobre el 
caramelo y añádase las yemas y la 
clara bien batido todo. 
E L L IBRO D F RUY DE LUGO VIÑA 
SOBRE MARIO GARCÍA K O H L Y 
Contiene los discursos del gran 
orador pronunciados 'en España y en 
ICuba. Edición de Madrid, <le 184 pá-
' ginas. 
r 
U3í PESO EL EJEMPLAR.—PEDI-
iDOS A SI AUTOR, SAN LAZARO 
NOVENTA Y SEIS (altos) 
15-t 3 
Crema de va in i l l a .—Hágase her-
! v i r 15 minutos la vaini l la y el azú-
car en leche y re t í rese del fuego. 
Cásquense los huevos y bá tanse mu-
cho, mézclese leche, cuélese por ta-
miz y póngase en baño mar í a para 
! que se espese. Si a los huevos se les 
| separa algunas claras, la prepara-
ción es más exquisita, pero no se es-
pesa tan pronto, por lo que es pre-
1 ciso que hierva más tiempo. 
DE JARUCO 
ACTA DE CONSTITUCION DE LA 
ASOCIACION DE COR RESPONSO-
LES D E L A PRENSA 
En la ciudad de jaruco, a 103 ocUo 
días del mes de Jumo de 1924. con-
vocados por los señores Rodulfo le 
la Campa, y el Secretario que dá 
fé. reunidos en los salones de la so-
ciedad "Progreso de Jaruco", lo* se-
ñores que firman la presente, todos 
corresponsales de la Prensa, j des-1 
pués de explicar el señor Carnea el 
objeto de su citación, se tomaron 
los siguientes acuerdos. 
"Primero: Constituir una entidad 
formada por los corresponsales de 1 
la Prensa de Cuba, con el Tin de la- i 
borar en pró de los intereses genera-1 
Ies del té rmino, y combatir por to-1 
dos los medios, la inmoralidad y el 
juego. I 
Segundo: Nominar esta entidad, 
"ASOCIACION DE CORRESPONSA-1 
LES DE L A PRENSA DE JARUCO". | 
Tercero: Elegir la ,Directiva con 
carác te r de provisional, hasta que 
sea hecho y aprobado el Reglamen-
to, que se n o m b r a r á en definitiva 
ejecutado este acuerdo, fueron pro-
clamados los señores siguientes: 
Presidente: Rodulfo de la Campa, 1 
Corresponsal del DIARIO DE LA 
MARINA.. . 
VIce-J'residen e Domingo Méndez. . 
Corre?jonsal de 'L ; : Lacha" . 
i - i n t t r i o : J u t n R. Mart ínez . Co-; 
rn>sponsal de " E i l e r a l d o " . 
Vice -'ecretano: F^ncisco 'le la» 
Ru-a. Corresponsal de " E l M u n d o I 
Tesorero; Alfonso I>> mlnguez. ( r -
rro.-Mioiiíal de "La L^gsr.". 
Vi'T! Tesorero: '. í nsito L ) p z, 
Coirf'sporsal de ' ' 1 i ' iscusión" . 
Asesor: Dr. Antonio I . Ortiz, Co-
rresponsal del "Correo E s p a ñ o l " . | 
Vocales' Dr. Andrés Castillo, Co-
rresponsal de " E l Sol" : J , E . Petit, I 
Corresponsal de "i«era-:do de Cuba"; 
Roberto Paez, Corresronsal de "Bo- ' 
hemia"; Benito Quiroga. Correspon-
sal de "La Nocho" José R . Panta-
león, Corresponsal de "Albores". 1 
Cuarto: Comisionar , a los señores 
Rodulfo de la Campa, Antonio Y. Or-
tiz, Andrés Castillo, y Juan R. Mar-
tínez, uara la confección del Regla-
mento oe la Asociación. 
Quinto: A propuesta del señor 
Domingo Méndez, se acuerda fiefen-. 
der la candidatura para Represen-
tante del periodista señor José Her-
nández G u z m á n . 
Sexto* A petición del señor Ro-
dulfo do la Campa, se hace extensi-
vo el anterior acuerdo, a todos los 
periodistas que se presenten candi-
datos para cargos públicos. 
Sépt imo: Se acuerda repartir co-
pias de esta acta, a todos los corres-
ponsales del t é r m i n o . 
Y no habiendo otros asuntos de 
que tratar, se dló por ternrnada la 
sesión firmando todos los presentes. 
CERTIFICO QUE EN 'EL ORIGINAL 
APARECEN LAS FIRMAS QUE 
ANTECEDEN 
(Fdo. Juan R. Mart ínez-
Secretario. 
VA.CZOVAJM. (PASCO A* Marti Mqnla* s | rica en tres actos, de Joaquín Dicenta 
San Raíael). ! y Antonio Paso, hijos, y el maestro 
No hemes» rt-eibido programa. ' José ''orns, La Reina Patosa. 
PATM'? . (Paseo de M a m esqulaa « CTTBAKO. (A-»ealda de Italia y Juaa 
San Jore^ Cleaeate Zenea). 
Coapaíila de Opereta de Esperanza CompafiíiN de zarzuela de Arqulmedes 
IRLA. 1 Pous. 
A las ocho y media, en función co^i— A las ocho: la revista de A. Pous y 
rrida. la zrazuela de Manuel Fernández los maestros Prats y Grenet. Los efec-
de la Puente y el maestro Barrera. El , tos 3el Radio. 
Dios Grande; La Montería; charla hu- ' A las nueve y media: la revista de 
morlstica por Esperanza Iris y el dlá- | Pous y Prats, Biscuit Salón. 
Igo El Perro Policía, por Esperanza AXHA1CBXA. (Consulado eeqnlaa a 
Iris y Sergio Acebal. Vlr tndM). 
PRINCIPAI, DE I.A COMXDIA. (An'-- Corní-añla de zarzuela de Regino L6-
mas y Znlneta). pe2 
Compañía de comedia de Luis Es- A \ i a ocho menos cuarto: Por cor-
trada. tarse la melena. 
Benofjcio de la actriz Socorro Gonzi- A las nueve v cuarto: Rojo, verde y 
• con punta. 
A las nueve: la comedia, en tres ac-' A las diez y media: la obra de A. 
tos Nena Teruel, orisrinal de Serafín y i Rodr'rutz y Jorge Aickermann. La 
Joaqutn Alvarez Quintero; el paso de ! Garzona. 
comedia en un acto Lo que tú quieras, i ACTVAZ.ODASZS, (Avenida de Bé'sica 
original de Serafín y Joaquín Alvarez ; • y 10) 
A las ocho: estreno de la cnita en 
cinco partes Sed de amor, por Monroe 
Salisbury: números^ por Tina Clarisse 
y Salvador Quirós y bailes por re l in-
da. 
A 1Q-S nueve y media: la comedia 
Quintero. 
MARTI (Dragones esquina a Znlneta) 
Coir.pañla de zarzuelas, opreetas y re-
vistas Santa Cruz. 
A las ocho y cuarto: el «ainete en 
un acto, de García Alvarez y Mufloz ! Ella ÍS él; presentación del dueto Ga-
Seca r e' maestro Francisco Alonso, La i rrldo Gutiérrez: bailes por Celinda y 
Remolino. | números por Tina Clarisse y Salvador 
A las nueve y mediac la comed'a I I - Quirós. 
6ami de Cinematóoraios 
A P O L O , (Jesús del Monte), 
Punción extraordinaria a beneficio 
del Club San Carlos. 
A las ocho y media: discurso por el 
señor J . M . Carbonell; una comedia 
Fox; presentación del transformlsta 
Fuller en la comedia En el hotel; Chl-
quitica y bonita, monólogo por Caridad 
Salas; El Anarquista, mnólogo por Je-
sús Vidal; la cinta Mártir de la belle-
za, por Antoino Moreno y Collen Moore 
y número* por Fuller. 
DORA. (Luyanó) 
A as seis y a las ocho y media: Sa-
crificio de una modelo. 
A las ocho y media: Rosita la can-
tante callejera, por Mary Pickford. 
CAPiTOIilC (Industria esquina a San 
José.) 
De una y media a emeo: TTn ladrón 
honrdao, por Harry Pollard; Se aguó 
la fiesta, comedia por ia familia Spat; 
i el drama La Linea de .a Muerte; Puños 
06 hi°rro, por Reginald Denny. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y m^flia: la cinta de las carreras de 
automóviles; Peligro a la vista (estre-
j no) por Richrad Talmadge. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
la cmedia Luna de miel, por Eddy Bc-
land; Un ladrón honrado, la cinta de 
A precios m ó d i - : Hón. 
El ropaje blanco tan celebrado por 
todos los poetas del pasado siglo, 
María Luisa, Carlotica, "Fna del Ve-1 sienta en toda edad. Por lo menos, 
dado", Una de melena", Amparo, i puede llevarle hasta el propio um-
1 bral de la vejez, y ni aún se puede 
No les había contestado antes por- ["criticar, lo lleve una anciana, siquie-
que deseaba enterarme bien para in- ' ra sea para andar en casa, 
íormarles con conocimiento de cau- i Es el color símbolo de castidad, 
ta. Ahora puedo decirles con toda que igual viste en la gentil donce-
«eguridad dónde pueden hacerle ese Ha, que en la digna madre de fa-
tizo permanente con onda "Marcel" mi l la , que en la venerable ancia-
tan favorecedora para toda cabelle- na. 
ra. En la "Peluquer ía Francesa" de | Vis támonos pues, de blanco con 
frecuencia. El exterior influye de un 
modo tan directo en nuestra mane-
ra de proceder. Diríase al ver a una 
persona con vestido blanco, que sien-
te así como temor de mancharse mo-
ralmente. Es como una envoltura 
de nitidez y de inocencia. 
Una mujer vestida de blanco, ins 
Mauricio y Mora descubrí la máqui- ! 
na de ondulación permanente Mar- \ 
cel del tipo más moderno que se re- | 
fibe de la capital francesa. Es una 
máquina mucho más sencilla que 
fuantas hemos visto hasta ahora. Ha- ' 
ce el rizo en la mitad del tiempo ' 
a Que estamos acostumbradas y el ¡ 
costo es menor que el corriente en pira al hombre más respeto; está 
•sa cjase de trabajos. Y el resulta- . como rodeada de una aureola, cuyo 
do mucho más duradero. Estos infor- i círculo, no se atreve él a franquear. 
Ĵ R los he recogido personalmente 
E Z A V I N 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R * L A M A S B A R A T A 
P R E C I O S 
1 L I T R O $ 2 . 5 0 
para más detalles de precios, etc., 
Puetlen llamar al teléfono A-0210. 
'̂ 0 mismo se hace el rizo en ca-
leras largas, como en melenas. He belb 
'Sto los rizadores especiales para i 
El color blanco parece rechazar I03 
malos impulsos y las malas ideas. 
I lumina las tinieblas, y es según di-
cen los sabios, no un color, sino el 
conjunto de todos los colores. 
El blanco encierra en sí todos los 
ada caso particular y no pueden ser ; matices del prisma, y vosotras do-
más satisfactorios. Luego, el solo béis saber, que cada color tiene un 
ombre ds los dueños de la peluque- significado místico, una influencia 
fia PS Rnfi('iente para inspirar con- | bienhechora. 
^anza. ¿Qué dama elegante no co- Los poetas aman ese color porque 
"fp a Mauricio y a Mora, tanto tiem i son algo clarividentes. De blanco vis-
» dedicados al arte de embellecer-! ten los seres sobrehumanos, diosas, 
s. Snn dc.s profesionales trance- ' ninfas, hadas y santas. 
s 'Pie han dedicado los mejores [ Las vestales y las druidas, llevn-
êad r SU vida al bel10 arte del t o - ¡ b a n blancas túnicas, cuyas orlas, ro-
ao remenjno ¿Dónde la Peluque- zaban la menuda yerba de los bos-
tre r 000^ ? En Pan Rafael 12, en- | ques sagrados. 
Consulado e Industria. En pie 
*0 San Rafael, al paso de todo. 
1 "« pobrecita. 
o i ^ J 1 ^ 0 1 0 1 1 a consideraciones 
me hace, y que creo muy jus-
Carmen Sylvia, la reina poeta, va 
siempre en su casa vestida de blan-
co. E l blanco no cambia j a m á s como 
el rojo, azul o violeta. Se lava con 
suma facilidad, y queda siempre ní-
tido, inmaculado . . . inmutable". 
f f 
» 1 . 3 0 
„ 0 . 8 5 
„ 0 . 5 3 
las carreras Ce automóviles; Puños de 
hierr, 
CAlXPOAMOA. (Plaza d« Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta El Pbre 
Valb-íona.o 
De once a cinco: las comedias Por les 
í andamies y Un truhán de la ciudad; la 
| revista Novedades nlternacionaes; los 
episodios 7 y 8 de-El velo misterioso 
! y Entre dos fuegos y el drama Oficial 
[de ronda. 
A las seis y media: cintas cómicas. 
A las ocho: Oficial de ronda. 
FAUSTO. (Paseo de Marti ««qnina a 
Colón). 
' A IHS cinco ycuarto y a las nueve y 
| tres cuartos: estreno de La favorita 
I de Broadway, por Justíne Johnstone. 
I A las »cho y media: el drama Por t i . 
j hijo mío. 
'. NEPTUNO, (Neptuno y Perseverancia) 
I A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de K l amor Ubre y 
la revista de actualidad númoro 16 de 
Carrera y Medina. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: De mujer a mu-
jer, ñor Betty Compson. 
T r i \ ! I O N , (Avenida Wllson entr» A^ 
y Paseo, Vedado)_ 
A las ocho: Una voz en las tinieblas, 
por Irene Rich. > 
A 'HS cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: .La Emancipada. 
INGLATEFRA. (General Carrillo 7 
Estrada Palma). 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
las nueve: el drama r t i seis actos El 
hombre de piedra, por Conwa Tearle. 
A las cinco y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a isa diez y cuarto: es-
-eno de la cinta en ocho actos La sen-
de la Inocencia, por Mary Phllbtn. 
A l i s seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la tanda de las tres y 
cuarf.o: El Caballero Cow-boy, drama 
en seis actos por Harry Carey. 
N I Z A . (Prado entra Teniente Bey y 
San JOBÍ). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Epsiodios 11 y 12 de El disco de fue-
go, por Elmo Lincoln: la cinta cómica 
Formas y golpes; Novedades interna-
cionales: el drama Juan Ciclón, por 
Boy "Williams. 
WIXiSOK (General Carrillo y Padre 
Tárela) , 
las tres y cuarto y a las nueve y 
media: la cinta en ocho actos Marido, 
cuide a su esposa, por Dorys Kenyon, 
Montarju Love y Edmund Braceo. 
A las ocho y cuarto: estreno del dra-
ma jn seis actos, por Helalne Ham-
merstsin, El milagro de Manhattan. 
G R I S . (E y 17, Vedado). 
A las dos y media: Canta cnata: La 
ganga do los cupones; Asi es la vida 
y El Ciudadano de Wyoming. por Jack 
Hoxie. 
A las ocho y cuarto: El Ciudadano 
de Wyoming, 
A r.\s cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: La Emancipada. 
ZiXKA. (Industria y San José), 
Funciones de dos y media a cinco; 
a las cinco y media y a las ocho y 
media. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
OI.nCPXO. (Avenida WUson es^nlna » 
n , Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Héroes de la ca-
lle, oor Wesley Barry. 
A I<u cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La tentación del lujo. 
I M P E R I O (Estrada Palma entre Ani-
mas j Consolado). 
, De dos a cinco: episodio 20 de So-
nando el cuero; Una noche en Arania. 
por Allce Calhoun. 
A ¡as cinco y a las diez: Celos de 
mujer, por Mary Carr. 
A 'as ocho: cintas cómicas, 
A las ocho y media: Uní noche en 
Arabia. 
A las nueve: episodio "JO de Sonau— 
el cu^ro, ^ 
A las nueve y media: una cinta ró-
¡ mica. 
! V E R D U N ' . Conanlado entre Animas y 
1 Troc.idero)^ 
j A las siete* y cuarto: cintas cómicas 
A ¡as ocho y cuarto: Marido de su 
I esposa, por Betty Blythe. 
A las nueve y cuarto: Puro valor, 
' por Roy Stewart. 
i A las diez y cuarto: A' romper el 
. fuego, po.- Big Boy Wllliama. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O : L A M P A R I L L A , 5 8 
T E L E F O N O A - 6 1 8 3 
El único * f tableciralento en su clase en la Re-
pública 
Director: Dr. M.guel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento medico qu i rú rg ico 
do las enfermedades de loa perros y animale* 
pequeños. 
Eepecialidad en vacunaciones preventivas con-
tra la rabln y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayoa X . 
Consultas: SR. 00. 
San Lázar.) IOS entre Hospital 7 Espada. 
Teléfono A-0465 Habana. 
FABRICA Y A L M i C E N DE MUEBLES LA VILLA MARIA 10 DE OCTUBRE 175, ANTES JESUS DEL MONTE T E L F . 1-3632 
L L L L J 
Este hernioso juego de cuarto de caoba enchapado y adornado con bronces de la mejor calidad, compuesto de epcaparatc, cama, coqueta, mesa de noche, mesa de agua, banqueta, silla y sTonci to : $500. 
Hernioso juego de comedor, compuesto de un aparador, vi t r ina, auxiliar, mesa y seis sillas: .5250. 
Tenemos grandes existencias r n juegos de cuarto, sala y comedor. Inmenso surtido en camas de hierro, sillones de mimbre, relojes, l ámparos y .todo lo relacionado con el giro, 
"danos nuestro ca tá logo y se convencerá que nadie puede competir con nosotios en precios y calidad. 
V E N T A E S P E C I A L A C O M E R C I A N T E S 
C 5362 
NECROLOGIA 
l t -12 
SRA. ANGELINA PLA DE LEON 
Una nueva víct ima de la tifoidea 
Que en el interior de la repúbl ica 
hace constantes extragos, ha sido la 
señora Angelina P ía de León, que 
en su ciudad natal, Manzanillo, ha 
dejado de existir a consecuencia del 
cruel padecimiento. 
Perteneciente a una de las princi-
, pales familias de Manzanillo, la ex-
t inta gozaba del aprecio y la consi-
deración que solo personas de rele-
vantes méri tos personales saben 
granjearse. En efecto se trataba de 
quien Poseía la belleza moral y M 
sica suficiente para atraerse todas 
las voluntades e imponerse por sus 
bellas prendas. 
L a desaparición de la señora Pi i 
de León, lleva el luto a un antiguo 
¡ compañero en la prensa, el señor ' ¿ n -
¡ riQU-j H . Morona, cuya esposa, er.i 
j hermana de la ImadL. Tanto a ésta 
| romo a. viejo cair.nrada, hacemos 
i llegar t.vestrafi pa iñb ra? de allen'o 
1 y consmlo y q u ; el (.lelo sepa <lar-
| h-p e: t-nimo Rilf cieilio para ha-
conioinrdad en a nidd prueba por-
I que pa; an. 
P A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA Jun io 12 de 1 9 2 4 ANO XCI 
ú u m ü 
MAÑANA: SAN A N T 0 N I 0 | | " 
H A B A N E R A S 
V.Ví\ 1024. 
GRAN V E L A D A E \ E L VAjCIONAL 
¿Ha visto usted la relación de ar-
tículos propios para obsequiar a los 
Antonios y las Antonias de su fami-
lia o de su amistad que publicamos < 
el miércoles? 
Nuestras vidrieras de Galiano y San 
Rafael, y las vitrinas interiores, pre-
sentan, además, un mundo de cosas 
finas, selectas, útiles, entre las que 
puede usted elegir el regalo apropiado. 
San Antonio es mañana . 
G r a n Variedad en ftnícülos P a r a Regalo 
Objetos de p la ta . Porcelanas de Sevres, y el m á s comple to surt ido 
en J O Y E R I A . 
" L A ESMERALDA" San Rafael n ú m . 1 Teléfono: A-3303 
Después de tres a ñ o s . 
Un t r ibuto a una memoria. 
Hé ah í la sisnificación de la ve-
lada que se celebra m a ñ a n a al eum-
jilirse el tercer aniversario de la sen-
t j l a muerte del General José Miguel 
Gí-mez. 
Será en el Nacional, a las ocho y 
media de la noche, engalanado el 
teatro por el j a rd ín E l Fén ix con 
plantas y con flores. 
Tengo a la vista el programa. 
Extenso y variado. 
E l primer número , después de 
la ejecución del Himno Nacional por. 
la Banda del Estado Mayor, es el \ 
descubrimiento del retrato hecho 
por el pintor Valderrama del inolvi-
dable caudil lo. 
H a b r á tres discursos. 
Poes í a s . 
Y números de concierto con el con-
curso de elementos valiosos de nues-
tro mundo a r t í s t i co . 
Entre éstos , Margot de Blanck, la 
linda y siempre aplaudida concer-
tista. 
Margot se ha rá admirar una vez 
más tocando la Mar'-ha r á n c b i e de 
D e l p r o b l e m a . 
(Pasa a la Pág ina CUATRO) 
A ceusa de la avanzada hora el 
general no subió a Sidi Messaud. 
A l regresar a Dar Quabdani al-
morzó e inspeccionó los ranchos que 
se repar t í an a las tropas, quedando 
satisfecho de la condimentac ión . Al 
pasar por "Segangan sa ludáronle loa 
jefes de aquel campamento y el ve-
cindario. Regresó a la plaza al obs-
curecer, subiendo a la Comisarla su-
perior para dar cuenta al general 
Aizpuru del resultado de la excur-
sión. 
OTRAS VISITAS T>EL O E X E R A L 
SAXJURJO 
M E L I L L A , 16.—El general Snn-
ju r jo . con el general F e r a á n d a / Pé-
r^-z. el coronel jefe de Estado May^r, 
Kñnchez-Ocaña, y los tenientes co-
roniles Franco y Guedea, después de 
visitar las obras del cementerio en 
Monte-Arrult , fué a Dar Drius; lne-
r o cont inuó bosta Midar, y montan-
do allí a caballo subió a la posición 
dn.' Tauriat Taust, donde exanrn') el 
terreno de las operaciones recientes. 
Visitó el campamento, fijándose 
en todos los servicios y probando 
los ranchos, y con-versó con ¡os jefes 
y oficiales. 
E L ALTO COMISARIO VISITA RL 
ACORAZADO "ESPASA". — SU 
MARCHA A TETUAN 
M E L I L L A , 16.—El general Aizpu-
ru ha visitado el acorazado "Espa-
fia". 
Hizo el viaje a bordo del torpede-
ro 19, con el vicealmirante Goyena, 
generales Correa y Soriano, delega-
do de Fomento y jef« de Estado 
Mayor de las fuerzas navales. 
E l comisarlo superior recorr ió los 
distintos departamentos y presenció 
los trabajos que realizan los indi-
DE CARABALLO 
Chopin, una composición de Men-
delshon y la Toccata de su i lustre pa-
dre, el maestro Hubert de Blanck, 
director del Conservatorio Nacional. 
Can t a r á Rosita Dirube. 
Y Rita Agos t in i . 
Esta ú l t ima , con la bella señora 
Edelmira Zayas de Vílar, h a r á gala 
de su preciosa voz en el Recordare 
de Verd i . 
Los discursos de la noche es tán 
encomendados al doctor Manuel Va-
rona Suárez , al doctor Carlos Már-
quez Sterling y al doctor Orestes Fe-
r rara . 
Para apertdíM I f U velada se rá el 
discurso del doctor Varona Suárez, 
Senador de la Repúbl ica , hablando el 
doctor Márquez Sterling a nombre 
de la juventud cubana. 
Una poes ía en el programa. 
Del bardo Rose l ló . 
Es t á dedicada a José Miguel Gó-
mez y la r ec i t a r á su inspirado autor . 
Otros detalles más , relacionados 
con la velada, los reservo para ma-
ñ a n a . 
Será una gran fiesta. 
Bajo todos sus aspectos. 
LA GRAN FIESTA ESCOLAR DE 
F I N DE CURSO 
Junio 10. 
Hoy mi pluma vibrante de entu-
siasmo é impregnada de grandes 
emociones, va a relatar un acto, me-
jor dicho un gesto de esos que por 
si solos hablan mu.v alto de quienes 
lo realizan ensalzando su figura y 
acrecentando su personalidad con 
los méri tos indiscrtibles que dei mis-
mo se derivan 
Ayer, en la hennosa campiña cu 
baña a la sombra g ra t í s ima de \ \ í 
pá lma le s seculaf3s de I finca " l ío 
jas" tuvo efecto el grandioso ban-
qu.ete campestre (pe rmí t a seme la 
frase) conque el Dr . Asila, culto 
e ilustrado medico de esta locali-
dad ob^foniaba a IOK niño? de la e»1-
CtfĈ ia P ú b i r . . como áe-!p?dida de 
genas para extraer el agua de las 
bodegaa. 
Ya está desmontada toda la ar t i -
l ler ía de pequeño calibre, que lleva 
a Cartagena el "Almirante Lobo". 
En Tres Forcas se han const r ído 
barracones y un pequeño desembar-
cadero. 
Cuando hay tempral se ut i l iza un 
transportador aereo. 
El comandante expresó su con-
fianza de salvar el acorozado. 
A las diez y treinta de la noche 
zarpó el crucero "Extramadura" con 
rumbo a Te tuán , conduciendo^al co-
misrio superior. 
Le despidieron las autoridades y 
nutridas Comisiones civiles, mil i ta-
res e indígenas , estas ú l t imas con 
el "ame!" Drls-Er-Riff i y los caí-
des Abd-el-Kader y Amarasen. 
• Antes de embarcar conferenció el 
general Aizpuru con Sanjurjo so-
bre la marcha de la campaña . 
A. Pérez Hurtado d<» Mendoza. 
Coronel. 
Se acaba el conflicto 
y todos quedan satisfechos, cuando a todos se les da el r i co c a f é de 
"LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR, 37. I A-3820. 
(uiso y como jn-raio t ambién a to- , ciendo concepto de alta enseñanza 
d»>í. aquell'-s |»»e han 3 v U ~ non- cívica y moral. F u é t a m b i é n muy 
rar con su, inteligencia y estudio las 
modestan aulas, que diri je el com-
petente y culto profesor señor M . 
Mateo. 
BÍ almuerzo como dejo apuntado 
aplaudido. 
Con breves frases del D r . Massí 
quedó terminada tan bri l lante fiesta. 
Bien merece una le l ic i tac ión senti-
da de las altas autoridades de Ins-
niáfl arriba fué ofrecido por e Dr. i trucciór. Públ ica el Dr. Asila y en 
Asila que ha r ié iostrado con ese; particular del Magisterio de Caraba-
acto generoso y altruista, tener un (Ho que tan alto sabe poner el prest í -
caudal de buenas intenciones hacia! gio de la enseñanza pr imaria . Vaya 
la enseñanza primaria y un amor y la mía muy sincer i para él y t ambién 
gran in terés por la instrucción P ú - j p a r a el Sr. Mateo que tanto se ha 
blica de su país que lo revelan como afanado para que esta fiesta resulta-
aJmirador bueno y justiciero de la se un éxito completo, 
labor que realizan todos los maes 
tros de este pueblo de Caraballo. 
A eso de las diez de la m a ñ a n a 
Por la noche tuve efecto un mag-
nífico baile en el "Club Artesano" 
salieron de esta localidad en direc-; que fué amenizado por la reputada 
ción a la finca "Rojas" todos los es-joqueeta del Sr. Valdés , que nos de-
colares y todos los invitados: saVe-1 leitó con las más variadas piezas de 
ron en manifestación ordenada pero ¡su extenso repertorio. Una concu-
ruidosa acompañados por la Banda ¡ rrencia enorme invadió los salones 
Municipal de Aguacate, galantemsn- de esta s impát ica sociedad que como 
te cedida para este acto por el que-i en veces anteriores, resultaron pe-
rido Alcalde Municipal Dr . L . F . j queños para contener a tanta muche-
Bolaños qu¡e ha demostrado siempre dumbre alegre. 
todas sus s impat ías por actos de es- El "Club de Artesanos se ano tó 
ta naturaleza. El almuerzo fué supe-! una nueva victoria, y es de esperar 
rior y abundante, hubo derroche en que sigan los triunfos ya que cuen-
todo de a legr ía , sensatez y optimls-! ta con una directiva entusiasta, tra-
mo sobre el futuro de la Patria. Nada I bajadora y desinteresada que solo 
se esca t imó en este banquete que ha i piensa en el fe!}z desenvolvimiento 
de quedar como un recuerdo g ra t í - de la sociedad. En f in un dia g ra t í 
; el lucimiento de un vest 
1 calzado. E l estilo que llu 
e línea y el coi 
ndispensable para armonizar con las tóale 
tas de calle, y, especialmente, con los vesMdos 
s -iport. Calza admirablemente este lindo mo-
delo creación de la Quinta Avenida 
n x m a c t a y 
L a r e v o l u c i ó i 
Viene de la primera 
Y aumenta la extrañen 
lee. cuando se le dice del 
Wi Forrest, desde P a r í s " ^ V * / 
ma ciudad, por Dorsch F W , * ^s-
la oposición de loS c o m u n S 1 , 
cialistas contra Millerand ' y 6<)-
no tanto a que éste fué v obe(lec% 
socialista y luego reconoció .Ce ^ 
y formó el bloque nacionLU ^ 
porque las elecciones en ^ T 1 « ío 
las han ganado las i z q ^ Par^ 
Francia por apoyo desde M o c ^ 6,1 
mumo modo que también o ^ U ' ^ 
a rmó el brazo de los c o a u n i f ^ 6 " 
Halle en Alemania y ademls H ^ 
chos otros sitios para ganar i 0l'1-
clones; la revolución dn xi*tf elet-
vencida por Ebert, pero es 




Nacional Republicana, en el sentido 
de que si su nombre fuera presenta-
do a la Convención, como candidato 
a la vke-presidencia. debe retirar-
se inmediatamente, pues no es tá dis-
puesto a figurar en la candidatura. 
L A CONVENCION RBPUBLICAXA 
NO ENCUENTRA V I C E - P m : -
S1DKNTE 
C L E V E L A N D . Junio 12. 
Frank O. Lowden. ex-gohernador no se r í a nada m i sacrificio 
ion nuevos puestos en el T?^^"**1* 
fué considerable: lo mismo ta? 
sucedido en Francia. 
Se ha dicho con 
; Norte de Francia saiv* T i ^ ' \ 
Nación por votos o por las armas-
que el t u r ha salvado la Rer"*- 'T 
pero eso era cuando se trataba H 
guerras o de conspiraciones moni 
quicas: pero ahora es evidente 
el exceso de confianza de los Na^9 
nalistas franceses del Sur les 'm 
dió desplegar la actividad üecetófi'" 
para ganar las elecciones 
Y si Millerand está obligado 
permanecer siete años en la Pre-r 
dencia de la República, ¿por qué5]» 
abandona? ia 
Porque le ecnen en cara ios co. 
i munistas. que claro es simpatizan 
'con sus homónimos de Rusia nue »i 
fué el que en 1920 envió al Genera 
Weygaud a Varsovia para impedir 
que los rusos con Budenny se apo-
deraran de esa capital como en efecto 
lo impid ió : y porque además recono 
ció al Gobierno de Wrangcl que iu. 
chó contra el Soviet; y además en 
los tres úl t imos años se ha opuesto 
siempre al reconocimiento del So-
viet. Y como Millerand so ha la-
mentado a veces de lo restringidas 
que son las facultades del Presiden-
te, eso ha dado motivo ppra nue di-
! gan los comunistas que es enemieo 
apedreaban hombres que carecían y " de la libertad, cuando debieron decir 
siguen careciendo de ella. l del comunismo. 
Entonces ¿qué exige usted de mí , | Y como Millerand y quizás Poln-
señor buen hombre? ¿Que me d e j e l c a r é que debe aconsejarle, han de 
crucificar aunque sea entre dos l a - i tener poderosos motivos para to-
drenes de dinero y de honras? Biun. imar una decisión, he pencado yo 
'OUP pl más nofierrfo nn^ r*\aAe, 
P a r a u n . . . 
Viene de la primera página 
de Illdnois. se ha eliminado como 
candidato vice-presidencial del part i -
do Repúbl icano. y los l íders del par-
tido están haciendo grendes esfuer-
zos con el f in de hallar compañero 
para el presidente Coolidge. 
Como posi'bLes candidatos circulan 
los nombres de James G. Harboed, 
ex-Subcomisionado del Estado Ma-
yor del E jé rc i to y presidente de la 
Radio Corporaricp of Amér ica , y 
del secretario de 
Hoover. 
él se adelantase algo: pero resulta- impelerlo a retirarse de la Presiden 
. * i cia es el haber aceptado el Partid 
n a infructuoso. Mi muerte no resol-
ver ía el pavoroso problema de la 
honra española en Cuba. 
Jesucristo, con su crucifixión, sal-
vó a la humanidad. Yo, m i l veces 
que fuese crucificada materialmen-
te, como con la intención, la lengua 
y la pluma me crucificaron, no ha-
bría salvado a las jóvenes espa-
Comercio Herbert ñolas , sacrificadas a la lascivia de 
| paisanos, primos y bienhechores. Je-
sucristo dejó una doctrina y apósto-
Nacionalista a lemán el informe de 
los peritos internacionales; y como 
tanto Inglaterra, los Estados Uni-
dos. I tal ia y la misma Francia 
quieren quitarse de encima la pe-
-•oflMlp fjpl r>í>er> ^ ' i 'a^ T'viqroo'moq 
hab rá pensado Millerand que si él no 
se plega a abandonar la Presidencia 
podrá aplazarse indefinidamente, 
mienrtas duren sus luchas con los 
comunistas, esa recons^ru^c'-Jn fi-
nanciera y económica de Alemania. 
COOLIDGE NO CREE NECESARL* íes que la predicasen: yo me hab r í a que ^ achaca r í a a Millerand por los i ' v * «T7<mv V A i p»fl/-kUTvrv A f i * o i , A 1 i comunistas de Francia, los alemanes LA A. iSKblfHi E X ! RAORDINARIA ; llevado al otro mundo no la doctri- „ , „ . „ , * „ J » . 
_,, . . _ - na, el método, ¿y los apóstoles? 
El presidente Coolidge no consi-i Quén deraJ para la v i r tud de la 
í ! ? . . ^ ! ^ honestidad, no hay após to les : hay 
sayones. 
Por lo tanto, distinguido señor : 
bre una sfesión extraordinaria a f in 
de tratar del proyecto de crédi tos pa-
ra la apl icación de la ley de grat i 
las Naciones aliadas y Asociadas 
de la G A n Guerra. 
De todas suertes, Francia da un 
noble y gran ejemp>T de respeto a las 
leyes; porque sí Millerand disolviese 
las C á m a r a s y convocase a nuevas 
S E Ñ O R A S : 
Ha comenzado la r e a l i z a c i ó n de 
DESHñBlLLES Y BATAS FRANCESAS 
M A I S O N P I P E A U 
Z e n e a , N e p t u n o , 7 6 
c 5218 3t-12 
;imo e imborrable en nuestras aluiag. 
A él concurrieron además de los ele-
mentos muy conocidos de nuestra so-
ciedad, personas de relieve ao loo 
pueblos l imítrofes de Santa Cruz del 
Norte, Aguacate, Jaruco y Bainoa etc 
etc. que serán los primeros en pro-
clamar la grandeza de es.te gesto del 
Dr . Asila, que ha escrito una página 
brillante y vigorosa. 
Después regresó la alegre comiti 
simo y de recuerdos imborrables 
E. R U B I E R A . 
U n a p r o t e s t a . . . 
Viene de la primera pág ina 
VA mejor jabón 
Sales de Carabaña. 
Kl mejor purgante: 
Agua de Carabaña. 
ta que l imi t a las facultades del cuer-
oo. médico en relación con sus pa-
va a este pueblo y a eso de las tres I cientes. en lo que a la prescr ipción 
se reunieron todos en los amplios; alcohólica se refiere, 
salones del "Club Artesano" donde I 
el Dr . Hernández Massi, Superinten 
dente provincial de escuelas que 
vino, expresamente de la Habana pa-
ra asistir a esta fiesta escolar, pro-
nunció un discurso de tonos eleva-
dos y patr iót icoo en el que abundarou 
LOS CHINOS D A N M U E R T E A UN 
MISIONERO AMERICANO 
NUEVA YORK, junio 12. 
Noticias recibidp.s en esta ciudad, 
, procedentes de Kuarg i , provincia de 
los per íodos br i l lant ís imos, demos-i ( ^ ¡ ^ in(jiCan que aumenta la gra-
trativos del puro amor que le tiene j vedad de la s i tuación en aquella lo-
e¡ Dr . Massí a la enseñanza p r ima- ¡ ^ i d a ^ donde se sabe que ha sido 
r i a . Tuvo frases muy encomiás t i cas ' mjjerto un misionero americano y 
para el Dr. Ardía y exhortó a tolor. ¡ variOS otros se encuentran en peli-
los oyentes para que diíund,:eran c«oigro de correr la misma suerte. E i 
gesto, a f in de que tengan el D r . i departamento de Estado ha tenido 
Avila muchos imitadores. Una sal-j confirmación oficial de esas not i -
va de aplausos nutrida y vigorosa ¡cías, 
apagó las ú l t imas palabras del ora 
funcionarios, del gobierno que adop-i13'* | mantener el orden, es seguro qu» 
ten todas las medidas posibles a f i n ! Nada de cobard ía para cumplir I esos comunistas tan engreídos ahora, 
de hacer frente a cualquiera emer- con Bifc| deberes; n ingún temor a los habr ían pasado a la Htótorla. 
lobos carniceros que ansian devorar- ' 
me. como usted declara. 
Peor para ellos, sí me devorasen. 
N I el agua de Vento les har ía más 
daño que mí conciencia en sus en-
t r a ñ a s . 
Todos los perros que me muerden 
gencia. 
E L B A I L E H A ORIGINADO UNA 
NUEVA ENFERMEDAD 
LONDRES. Junio 12. 
Una de las enfermedades de mo-
da, en estos momentos, es la enfer-
medad del baile, según los médicos. 
La locura que se padece por el baile, 
ejercicio que se realiza a todas horas, 
durante las comidas y entre ellas, es-
tá produciendo un efecto muy enér-
gico en las gentes. Las consultas 
a los médicos siempre dan el siguien-
te consejo: 
—"Usted tiene la enfermedad del 
baile; está usted sufriendo de depre-
s ión, nerviosa. Solamente hay un 
remedio; descansar algunas semanas 
y no bailar en varios meses." 
VALORES AZUCAREROS 
dor, 
Acto eegnido UPÓ de la palabra ei 
inspector provincial de escuelas Sr. 
Gastón de la Vega, quien explicó el 
nexo int imo que existe entre la es-
cuela y el hogar, entonanda un him-
no a la escuela primaria y estable-
E L SENADOR BORAH NO QUIERE 
SEU CANDIDATO A L A VICE 
PRESIDEN C U 
WASHINGTON, Junio 12. 
El senador Borah, de Idaho, ha 
enviado mstruciones a la Convención 
NUEVA YORK. Junio 11. 
American Sugar. Ventas 3,300. A l -
to, 43 1|4; bajo, 42; cierre. 43. 
Cuban American Sugar. Ventas 2,000 
Alto, 30 112; bajo, 30; cierre. 30 ^[8. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 700. Alto. 
12 718; bajo. 12 3|4; cierre. 12 7|8. 
Cuba Cañe Sugar Prd. Ventas 4,000. 
Alto, 58 1|8; bajo. 57 3|8; cierre, 58. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 2,700. 
Alto, 50 1|4; bajo, 49 3|4; cierre ,50 114. 
sin motivo rabian más tarde o más 
temprano. 
Sépalo un hombre bueno, y otra 
vez descubra su nombre y su per-
sona. 
¡Vale la pena! 
SOMBREROS Y VESTIDOS f RANCESB 
¡¡UNA P U S i i COLECCION!! 
Sin igua1 es ia gran colección de 
modelos franceses (vestidos y som-
breros) que acaba de recibir el "Ba-
zar Ing lés" , Aven.da de I ta l ia y San 
Miguel. 
E legan t í s imos sor los vestidos, d i -
vinos los sombreros. ¡Lo mejor que 
se ha recibido para este verano! 
Muchos de estos preciosos mode-
los franceses se exhiben en los sa-
ones del "Bazar Inglés" , Avenida 
de I ta l ia y San Migue;. Pero es tan 
enorme la remesa recibida, que ha 
sido preciso buscar un nuevo local, 
donde exponerlos al público con co-
modidad y lucimiento. 
E l local escogido no puede ser 
más a propósito, porque está en la 
ca le del Obispo, número 88, altos 
de la seder ía "La Violeta" y del sa-
lón de exhib.ción de los perfumei 
de Crusellas. 
Se es tán terminado los preparati-
vos y dentro de pocos días tendremos 
el gusto de anunciar al público la 
fecha de la inaugurac ión de la gran-
diosa exposición de vestidos y so** 
breros franceses de "Bazar Ing-éa . 
La lectora debe asistir a esa inau-
guración. Aunque no compre, resul-
t a r á muy interesarte para ella ver 
los ú l t imos y verdaderos modelos ve-
raniegos y pasará un rato agrada-
ble en un local cómodo y bien aten-
" " ^ lt-12 
Después de Balance 
Venta Especial 
OFRECEMOS A NUESTROS FA-
VORECEDORES UNA VENTA ES-
PECIAL POR ESTE MES, DE TO-
DAS LAS EXISTENCIAS A L 5 0 x 1 0 0 
DE SU VALOR. 
APROVECHE ESTA OPORTUNI-
DAD PARA ADQUIRIR LO QUE NE-
CESITE A M I T A D DE PRECIO. " E l C o r r e o d e P a r í s 
w OBISPO 80 
T í f . A - 3 2 é O J 
F O L L E T I N 19 
G. MARTINEZ SIERRA 
TU ERES LA PAZ 
De venta en la Librería y Papelería 
"Cervaaua" Oe K cardj Ve.oso, Ga-
liano 62 
(Continúa) 
— ¡Valiente regalo! Pesetas no le 
m a n d a r í a n . ^ 
—Ya sabe la señora , en buena 
hora lo digo, que no las necesito. 
—Claro, como te alimentas del 
aire. . . Hombre más infeliz no lo he 
visto en mi vida. Así se portan todos 
con é l : somos dos palitos, hijo, dos 
palitos beco», que nos ayudamos a 
andar uno a otro y que vamos lle-
vando nuestra soledad. 
Ana María fige ofenderse mucho. 
— ¡Vuestra soledad! Es decir, que 
a t i t ambién te abandonamos. . . Me 
gusta. 
—Ya me abandonaré i s , ya, cuando 
estéis los des por esos mundos, tan 
divertidos y tan enamorados: mila-
gro será que os acordéis de esta po-
bre vieja. 
La alusiún a la boda siembra en 
la reunión un silencio penoso. Agus-
t ín se ve por esos mundotí, como 
dice la abuela: no sería malo llevar a 
Ana María del brazo; pero. . . Ana 
María, al oir tan enamorados, ha 
fruncido el ceño. ¿Qué falta hace el 
amor en ia vida? Estaban todos tan 
alegres, riendo y charlando, sin 
acordarse de que existen amores ni 
pueden existir, y ahora parece que 
al nombre maldito de amor la ale-
gría ha huido, el silencio ha llegado 
y la melancolía con él. 
Hasta e aire ha perdid su gozo y 
su color. Es, sencillamente, que el 
sol se va. 
— ¡Qué silenciosos nos hemos 
quedado!—dice la abuela—. ¿Cómo 
no habláis? 
—No sé—responde Ana M a r í a — : 
se está poniendo el sol, y a estas ho-
ras parece que se acaban las pala-
bras. A mí me gus t a r í a estarme muy 
quieta y oir hablar, pero sin tener 
yo que despegar los labios. Sin duda 
a todo el mundo le sucede lo mismo, 
y de ah í el silencio. 
-—Menos a los pá ja ros—dice Agus-
t ín—. ¡Qué a lga rab ía están arman-
do antes de acostarse! Parece que 
disputan. 
— Y por las m a ñ a n a s , antes de 
i que salga el sol, ya están alborotan-
1 do t ambién—dice Pedro. 
—Eso el señor i to no lo sabe, por-
i que es bien do rmi lón—dice Manue-
iIa-
Tr.ios áe r íen. 
| —Parece mentira—dice Ana Ma-
! r í a — q u e pierdas la m a ñ a n a dur-
miendo: es lo mejor del d ía ; se sien-
te uno tan fáci lmente alegre, el aire 
es tá tan fresco y el alma tan ligera; 
hasta que va mediando la m a ñ a n a 
no se acuerda uno de ninguna pena. 
¿A qué hora te has levantado hoy? 
—Eso no es religión, hijo m í o — 
dijo burlonamcnte en respuesta a la 
exaltada rapsodia en que él intenta-
ba comunicarle sus impresiones-—; 
es paganismo puro. 
— ¡Cómo paganismo! 
—Que hacía mucho sol, y como 
fuiste sin sombrero, se te en t ró en 
los sesos; que olían bien las flores; 
que Pedro es un prodigio tocando 
el ó r g a n o . . . y nada más . 
—Te aseguro que me he conmovi-
do de veras. 
— Y o también . 
— Y que se me han venido a la 
memoria todos los tiempos viejos. 
— T a m b i é n a mí. 
— ¿ E n t o n c e s ? 
—Entonces.*, lo mismo yo que 
tú hemos estado esta m a ñ a n a , no d i -
ré que ofendiendo a Dios, pero sí 
bastante alejados de E l . 
— ¿ E s que las emociones no acer-
can al cielo?—argumenta él muy 
serio, dándoselas de filósofo pro-
fundo. 
— S e g ú n cuáles ; las tuyas y las 
mías de esta mañana , no. 
— T ú juagarás por t i . 
—Probablemente. 
—Pues por mí, te aseguro. . . 
— M i r a , Agustín", yo no soy un 
teólogo; apenas si alcanzo a buena 
cristiana, aunque Dios sabe que qui-
siera serlo mejor; Dios sabe también 
cuán to me alegrar ía de que tú lo 
fueses. . . pero sin confundir: lo 
que no sientas no me lo digas. 
—Eso es decirme que te estoy 
mintiendo. 
—Eso es decirte que te es tán en-
g a ñ a n d o . 
—No soy tan sabio como tú . 
— ¡Ay, hombres hombres!! 
— ¿ Q u é quieres decir con hombres, 
hombres?—pregunta ind ignad í s i -
mo. 
—Que me das mucho l á s t i m a — 
responde ella con calma. 
— ¿ Y o ? 
— T ú . 
— ¿ Y puede saberse por qué? 
—Si te lo dijera, te ofender ías 
más de lo que es tás . 
— ¿ Q u i é n te ha dicho que estoy 
ofendido? ¿ P o r qué te r í e s? 
—Para que no lloremos los dos 
dentro de un rato. S ién ta te aquí , 
anda. — H a n Hegado al ja rd ín y es-
tán en la alameda. — E n este han-
quito, bajo esta sombra tan agra-
dable; estamos los dos muy sofoca-
dos y conviene que refresquemos un 
poco cuerpo y alma antes de i r a 
comer. 
Y se sientan; se mi ran ; ella, mo-
viendo el abanico, levanta un poco 
de aire, que es muy g r a t o : — ¿ P o r 
dónde íbamos de conversac ión? 
—Por donde tú quieras—responde 
Agust ín mansamente. 
Sentado junto a ella, m i r á n d o s e 
tan de cerca en sus ojos, viendo el 
rostro lindo sombreado por la man-
t i l la , sintiendo el aleteo del abani-
co, la casi indignación que se venía 
apoderando de él se hunde de gol-
pe. 
—Aeí me gusta. ¿Ves lo que es el 
descanso?—dice ella con amable 
sorna—. Si llegamos a seguir andan-' 
do con ese calorazo y ese sol, dispu-1 
tamos de f i j o ; ahora que estamos | 
en santa paz acaba ré lo que te ve-
n ía Hciendo. Dios, h i j i to , es suma-
mente misericordioso; nos ha he-
cho dicen que de barro; E l sabrá l 
por q u é ; como nos conoce y sabe| 
que valemos tan poquita cosa, nos! 
perdona muchas debilidades; si no 
pareciera un poco irreverente, d i -
r í a que hasta a veces debe sonreir 
al enterarse de nuestras emociones; 
acepta nuestros rezos, impuros como 
son, pero a condición de que noso-
tros los reconozcamos tales, no que-
ramos pasar gato por liebre y no 
pretendemos hacer llegar al cielo, 
como incienso pur ís imo, el humo tur-
bio de esta hoguera interior donde 
se es tá quemando tanta mala hierba, 
tanta rama podrida, tanat hojarasca 
manchada de barro. ¿Qué tal el ser-
món? 
—Como tuyo; no es posible dis-
putar contigo. 
— Y ahora, descartando el carác-
ter piadoso de tus emociones, po-
demos hablar de ellas; cuén tame-
las, si quieres, que no es pecado: 
dime que oyendo el ó rgano te has 
acordado dt cuando é ramos rapaz 
y rapaza y s i lbábamos al jpaso de la 
ent> '.o\x\\ ep snroq ua UQtsaooad 
oyendo las campanas te han vuelto 
a la memoria tantas veces como 
subiste a voltearlas; q u e . . . 
Sabe Dios lo que hubiese dicho 
Agus t ín , según lo encandilados que 
t en í a los ojos y los golpetazos que 
le daba 'a sangre en las sienes, en 
las muñecas y en el corazón: en ta-
les mediodías de verano, el amor 
suele hacer de las suyas impensa-
damente; aún m á s si, como dice 
Ana María, el sol se ha metido en 
los sesos y achicharra la sangre; un 
momento de oportuna osadía cuele 
terminar bien estas batallas; pero 
Agus t ín , por un segundo de vacila-
ción, deja perder la oportunidad, y, 
antes de que haya abierto la boca 
Manuela aparece al otro lado del 
sendero. 
—Señor i t a , media hora llevo bus-
cándo la ; ya es tán ahí esos señores . 
— ¿ E s o s s e ñ o r e s ? — p r e g u n t a Agus-
tín. 
Ana María le recuerda que en 
días como hoy doña Margarita acos-
tumbraba a invi tar a su mesa a los 
notables del pueblo: el médico, el 
cura, el alcalde, el b o t i c a r i o . . . 
— ¿ Y a no te acuerdas, hombre? 
— S í me acuerdo; pero me da 
muchís imo fastidio. 
— ¿ P o r qué? Te aseguro que Jua-
nona hab rá hecho primores. ¿Te 
acuerdas cómo en tiempos de anta-
ño, en ocasiones de festín, ba jába-
mos a la cocina en busca de permi-
so para aprovechar sobras en los pe-
roles? Entonces era abuela quien 
hac ía los dulces: bien nos dirertí»-
mos. 
Agus t ín dice que para divertir 
en días de festín es preciso efit»-
esa edad feliz en que aun no hay 
recho a sentarse a la mesa; ™ * 
hoy le molesta el convite, si pu 
ra comer solo en su cuarto. • • 
— ¡Pero si damos el banquete 
t u honor! 
— ¿ E n mi honor? ñ0. 
Naturalmente: esos bu!n0' co-
res estaban deseando admiran . ^ 
mo tú has sido tan descortés, /gjdo 
has querido hacer visitas' ^ puc-
necesario invitarloe para 1 Diens» 
dan gozar de tu presencia, v ^ 
que eres la honra del P"6"1 "es.--
la celebridad tiene sus aeüAdiós. 
y ponte elegante para comer. 
—Espera un poco—lmpl0*"* to e» 
t ín , de teniéndola en el niom 
que ella se dispone a echar a 
— ¿ Q u é quieres? 
—Nada. 
Entonces . . . adiós otra ^ - ^ 0 
—Probablemente: el gpons31 
es un hombre terrible. ^ ; iódico 
platónico de no sé quó P^ ^qííQ gr 
Madrid, y te admira de u " 
pantóeo. , más? 
— ¡Pobre de mí ! ¿Que 
— ¿ C ó m o qué má8? . ,na* 
— ¿ Q u é más convidado» 
El señor cura >* 1 
don Juanito. . f¿rula ° ' 
Agust ín suspira: bajo l a ^ ^ ^ 
don Juanito aprendió latín 
a n o x c i i 
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PAGINA CINCO 
'N su próxima visita a los Al-
nr.acenes Fin de Siglo tenga la bondad 
de detenerse unos instantes a exami-
nar la bellísima colección de aretes 
que acabamos de poscr a la venta. 
Elegantísimos aretes en fino cuar-
zo, imitando amatistas, topacios, ru-
bíes, ópalos, zafiros y esmeraldas. 
Y en preciosas combinaciones de 
acerina y negro, ámbar y blanco, ama-
tista y oro, punzó y negro, amatista 
y acerina, esmeralda y oro, negro y 
rubí y esmeralda y perla. 
Tenemos también muy lindos co-
llares a juego con los aretes. 
PISO PRINCIPAL 




te lará un buen novio y 
•'1.A F L O K OÜBANA" 
loa mejores dulces, hela-
dos, refrescos, licores, 
ponches, bocadillos, con-
fUuras, etc. 
T n̂eTn "»•< "Vos obsequios 
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L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
Liquidamos una buena parte de las 
existencias en vajillas, juegos de cris-
túl francés y artículos para el baño. 
Haga una visita a ésta su casa y 
se convencerá. 
L A T I N A J A 
Galiano 43, (entre Virtudes y Concordia) 
F L O R E S D E " E L C L A V E L 
PARA R E 3 A L 0 S 
n 
H A B A N E R A S 
DEL DIA 
Un jueves animado. 
Con programa inacabable... 
Tres acontecimientos se des»arro-
Han en nuestra vida teatral. 
La apertura de Rialto. 
El homenaje de la Iris. 
Y la función a beneficia de Soco-
rrito González en el Principal de la 
Comedia, 
Rialto, en su nuevo looal. esta-
rá de fiesta desde la tarde con el 
espectáculo que ofrece en obsequio 
de la sociedad habanera. 
La Iris en su homenaje al público 
habanero deleitará al espectador con 
La Montería, montada a todo lujo, 
fastuosamente. 
Y Socorrito González, la cubanita 
del Principal, tiene combinado ©1 
programa ton dos obras de los Quin-
tero. 
Es noche de moda en el Sevilla-
Biltmore, tan animado, tan favore 
cido los jueves. 
En el Cecil comida. 
Y una boda. 
Entretanto preparándose para su 
Ilayadcra de mañana el teatro de 
Santacruz. 
¿Cómo faltar? 





El difícil problema de escoger U B 
regalo original y de gusto, resulta fi« 
cil, si usted visita nuestra exposición, 
donde encuentra siempre lo más nue-
\o y caprichoso en Joyería y obje-
tos de Arte. 
LA CASA QUINTANA 




0, mejor dicho, tan pronto ter-
mine la tremenda huelga ferrovia-
ria, volverán al bregar diario to-
dos los obreros. Parecerá esto una 
Perogrullada; pero no lo es, pues-
to que lo que queremos decir es 
que no obstante la paralización 
que hay, hemos extraído de la 
Aduana, varias cajas con voiles 
bordados y estampados suizos, 
que son encantadores y conve-
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J O Y E R I A ARTISTICA. 
(CON TALLERES PROPIOS) 
Anuncios TRUJILLO MARIN 53o6 !t-12 
Todo baratísimo en LA FRANCIA 
Continúa la serie de rebaja? . . . Es preciso acabar 
~on las existencias, descongestionar el local, para poder 
terminar cuanto antes las importantes reformas que es-
tamos realizando. 
Son muchas las nuevas gangas que ofrecemos. 
ENCAJES Y ENTREDOS VALENCIEN 
Presentamos una mesa con una cantidad enorme 
de estos artículos. Todos rebajados A MENOS DE 
L A MITAD DE SU VALOR. 
ABANICOS Y BOLSAS 
En abanicos y bolsas tenemos un elegantísimo 
surtido. A pesar de que todo es de última nove-
dad, también REBAJAMOS CONSIDERABLEMENTE 
ESTOS ARTICULOS. 
Sigan visitándonos las familias. Este es el mes de las 
gangas excepcionales y cada día hay nuevas y muy gratas 
sorpresas. 
L A F R A N C I A ^ I Z J * 
STA a la vista San Antonio. Mañana, 13, en su 
festividad y usted debe «legir con tiempo en 
[ la Joyería E L GALLO el regalo para Anto-
nio o Antoñica. 
Para los Antonios tenemos finísimas Carteras dé 
piel con cantoneras de oro, Cigarreras, Relojes de 
pulsera y de boLillo, Boquillas de ámbar, Bastones, 
•Solitarios de brillantes, etc., etc. 
Y para las "Sicas" poseemos Gargantillas, Pul-
seras de oro y brillantes, Pendanlifs, Porcelana de 
Sevre, Pilas de Onix y bronce en todos tamaños y 
todo lo imaginable nara \jacer un buen presente. 
XEFOÍOAZn 
A b a n i c o s C h i n o s 
ULTIMAS CREACIONES 
Se acaban de poner a la venta 
l a Complaciente" y l a Especial" 
(TREILLY 79. TELEFONO A-2872. 
C5075. 12t-3. 
Anuncioi TRUJILLO MARIN 
DE HERSHEY 
M:( KOLOGIA. 
A LOS ALUMNOS DE ARTU-
RO R. DIAZ 
Víctima de una cruel y rápida 
enfermedad ante la cual se estrella-
ron los esfuerzos todos de la cien-
cia, dejó de existir el sábado a la • 
Próximo a regresar de París nues-
tro querido maestro el gran educador 
•wa selectas y mejores flo-
^ son las de " E L C L A V E L " . 
o o o 
ouquets para novias, ramos 
tornaboda. cestos de mimbre 
^^jas de flores para regalos 
c $5.00 al de mejor calidad. 
o o o 
r 5 § « a las artiotas. de $10.00 
«ras predosas para 
» la valiosa. 
3 de la mañana, rodeado del cariño doctor Arturo R. Díaz, el que sus-
de los suyos, el señor Gregorio áá- cribe cita a los alumnos que fuimos 
t;alo del doctor Arturo R. Díaz, y a sus 
Bra el extinto uno de los más an- amigos, a la reunión que se efectúa- | 
t guos empleados del FerrocarrU Cu- rá. el domingo quince del actual, en 
baño de Hershey, donde supo cap- la farmacia del doctor Eladio Con-
tarse el aprecio dé todos cuantos tu- zález, situada en la casa calle de , 
vimos la eatUíacción de trataric. Salud número noventa y nueve esqui-
El acto del sepelio verificada en na a Gervasio, con el objeto de to-
la tarde del mencionado lía. fué mar acuerdos para verificar un re-
una elocu,ent3 demostración de due- cibimiento al maestro a la altura de 
lo concurriendo a rendir el pos- nuestro aprecio y agradecimiento, 
trér homenaje se cariño y de res- Hora de la reunión: dos de la tar-
todas las c-MM sooi-.:Ob de c-s- de. 
MAÑANA E S L A F E S T I V I D A D D E 
S A N A N T O N I O 
Todo lo que usted desee en el ramo de dulcería y pastelería, lo pue-
de encontrar o se le haca especialmente tn nuestro acreditado departa-
mento, surtido con la pulcritud que nuestra selecta clientela se merece. 
Dulces, repostería, caramelos, bombones, conservas de frutas del país, 
galletas, bizcochos, estuches de bombones y confitura de las marcas mas 
acreditadas de Europa y América y los famosísimos 
H e l a d o s d e " C u b a C a t a l u ñ a " 
A V E N I D A D E I T A L I A 97 (Oaliano) 
Teléfonos A-3918 y M-1493 
• 3 3 7 .> 11-12 
peto . 
te centra.. desd3 ai bumrJU obrero 
hasta el más encumbrado de los je-
f 6S . 
La empresa del. cine "Hershey' ad-
hiriéndose al duelo que experimen-
ta nuestra sociedad suspendió las 
funciones del sábado y domingo úl-
tÍm08- . ~ .c, ü 
A la señora Antonia González Pu-
yéis, inconsolable compañera del de-
eaparec do enviamos por este me-
dio nuestro muy sentido pésame por 
la desgracia que boy le aflige su 
hogar. 
Doctor Francisco Daniel y Moreno. 
CAMARA DE COMERCIO DE SAN-
TIAGO D E CUBA 
Acta do la, sesión ordinaria celebra- ministraclones de Zonas y Distritos 
da por la Junta Directiva de 30 
f l L E A N U E S T R A 
TRES S U P L E M E N T O S 
Literatura, Sports, Rotograbado. 
E D I C I O N D O M I N I C A L A 
.NUEVO I T I N E R A R I O 
de Mayo de 1924. 
PresUlencia del Sr. Angel Carri 
Asistieron los señores Lorenzo 
Vidal, Waldlno Sierra, Rafael Más, 
Angel Ubera. Juan Jonyent Secre-
tario General y Domingo Padrón, 
Subsecretario. 
Abierta la sesión se dió lectura al 
acta de la sesión anterior, celebra-
da el 10 de Abril próximo pasado, 
que fué aprobada. 
Luego de dar lectura a la Orden 
del Día, dió cuenta con el movi-
miento de Asediados, acordándose. 
I y que se cree, después de varias con 
saltas que ha hecho sobre ese par-
ticular, que lo mas viable sería la 
inmediata, realización de las obras 
proyectada por Mr. Potter, en el 
Valle de San Juan, porque con ese 
trabajo la población tendría agua 
buena y abundante diariamente 
mientras que de construirse el tú-
nel de Cuaninicun, no sólo hay el 
peligro de que no de agua sino el 
terrible incoavenienie de que esa 
agua es muy mala y solo sirve pa-
ra aplicarla a los servicios sanita-
rios; que esas obras, recomendadas 
por Mr. Potter. a los precios actua-
les, sólo costarían un millón de pe-
sos, que es la cantidad que aproxi-
madamente quedará disponible de 
los dos millones y medio de pesos, 
que votó el Congreso últimamente, y 
terminó proponiendo que en vista 
de que por el Ejecutivo se ha pa-
sado ese asunto al Congreso se in-
teresara de los Senadores y Repre-
sentantes por esta Provincia que apo 
ven el proyecto Potter, como obras 
de emergencia y resolución inme-
diata del conflicto, y que aprueben 
lo propuesto por la Comisión, en 
cuanto a la realización de nuevos 
estudios para llegar a la construc-
ción del acueducto definitivo, dando 
un plazo no mayor de un año pa-
ra la terminación de esos estudios, ' 
y con la condición de que una vez 
terminado, ha de ser sacada a su-
basta la obra. 
Discutido ampliamente el asunto, 
la Junta Directiva, acordó: 
1» Pedir que del sobrante de dos 
millones y medio de pesos, votados 
últimamente por el Congreso, se ha 
gan las obras recomendadas por 
Mr. Potter. 
2» Que se interese de los Senado-
res y Representantes por Oriente' 
que sigan apoyando el informe de 
la Comisión para que se hagan nue-
vos estudios, hasta conseguir llegar 
a la construcción del Acueducto de-
finitivo y que una vez conseguido 
esto se adopten las medidas necesa-
rias, a fin de que las obras que se 
realicen sean de la manera más 
práctica y económica posible. 
3» Citar a las Colectividades eco-
nómicas, industriales, profesionales, 
de recreo, obreras etc., etc. y a la 
prensa local, para una Asamblea 
que se efectuará en el salón de ac-
tos de esta Cámara, el día que se-
ñale el señor Presidente, con obje-
to de discutir ampliamente este asun 
to y adoptar los acuerdos que se es-
timen pertinentes. 
Huelga ferroviaria.— Alrededor 
de este asunto, que como el del 
"abastecimiento de agua", tiene 
gpan interés, por la gravedad que 
entraña, hizo el señor Presidente 
una larga información, señalando 
los perjuicios que irremisiblemente 
habría de ocasionar, principalmente 
a las clases económicas y mercan-
tiles y a la industria azucarera, el 
paro general decretado por conse-
cuencia de las diferencias surgidas 
entre el Admor de los Ferrocariles 
Unidos y sus empleados, llegando a 
la co'nclusión, después de un dete-
nido estudio del asunto, que por el 
señor Presidente se dirigiera a la 
Hermandad de ferroviarios de Ca-
magüey una carta telegráfica, ex-
poniéndole los puntos de vista de 
esta Junta Directiva en cuanto a lo 
que ellos entienden por solidaridad, 
con los empleados de los Unidos, ya 
que a los de la Cuban Company en 
nada aíectan las reclamaciones que 
aquellos formulan. 
Redactada la carta telegrafiica-
mente, a que se ha hecho referencia, 
fué aprobada, acordándose trasmi-
tirla en los siguientes términos: 
"Esta Cámara de Comercio en se-
j'ón celebrada hoy acordó dirigirse 
a usted para, protestar del paíP de-
cretado en el ferrocarril de Cuba por 
los grandes perjuicios que ha de 
causar a todas las provincias que 
abarca y que ha de iniciarse el pró-
ximo domingo como movimiento de 
solidaridad con los empleados de los 
ferrocarriles Unidos de la Habana. 
Entendemos que se abusa de esa so-
| lidaridad en forma no usual en nin-
i guna otra parte del mundo pues no 
! reclamando como no reclaman Mr 
1 da los empleados del Ferrocarril de 
I Cuba, por contar con todo lo que 
piden los empleados de I03 Unidos, 
debe dejarse que haya tiempo de 
que con la intervención de los me-
diadores autorizados paia ello, se 
solucione la huelga de aquel ferro-
carril antes que declarar ese paro 
que ha de aumentar grandemente 
los perjuicios que ya sufre el país 
con la paralización de los Unidos y 
que en vez de considerarse como de 
solidaridad puede interpretarse co-
mo el ejercicio de una tiranía para 
la imposición de condiciones que 
pueden o no ser razonables.—An-
gel Can-i, Presidente." 
También se acordó, que de dicha 
carta se diera traslado, por la mis-
ma vía, al Honorable señor Presi-
dente de la República para su co-
nocimiento y efectos procedentes. 
También se acordó dirigirse al 
Ejecutivo y Congreso de la Nación 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglestai 
y de casas para bodas y fiesta» 
desde el más sencillo y barato de 192 4 
E l pi «iw 
al mejor y mas extraordinaria Blanru a ias e.io 
Se correrán trenes especiales, des- dar de alta a su solicitud a los se-
de Guanabo, Caraballo y Matanzas, ñores Millares. Ortis V Cía. S. en U , 
Conforme lo auunciamos en núes- ¿onde las damas y damltas viajarán José C. King. Rosendo Lapella, *. 
tra anterior damos a continuación grati3. Mateo S. en C , Armando Blanco, 
eí nuevo itinerano de los trenes de graU3- I José Raspaill y Manuel Calas Jr 
v:ajeros del Ferrocarril Cubano de BELOT VS. HERSHEY. I los primeros con la cuota mensual 
Hershey que hacen el recorrido Ca- de tres pesos en el concepto de 
¿a Blanca-Cojimar y vice-versa. E1 domingo próximo dia 15 me.;''^P^tadores y con la de dos, los 
E l primer tren saldrá de 
O O O 
En vigor desde el dia 11 de junio (j-rán sus fuerzas las aguerridas no-
venas Belot y Hershey. 
Casa Teniendo en cuenta la pujanza de 
M. Continua- la n0vena visitante, es de esperar 
rá saliendo cada hora hasta las 11. qUe este match sea sumamente re-
10 P. M. en que se hará el último f.ido. 
viaje. . 
Correrán en este nuevo itinerario ¥Aj 04 J V N I O . 
suntuosa. 
a la Habana, 
mtenor de la h h y a ^ 1 
^ Parte del mundo. 
^ S I T E N O S O HAGA SUS P E D I D O S P O I \ T E L E F O N O 
j A R d i n " E L C L A V E L " 
. ^ ^ A N T ) y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
' ^SiETONOS: 1-1858—1-7029—1-7057— -̂3587.—MAPiAMAO 
IvEMlTlMOS C A T A L O G O G R A T I S 
restantes. 
L»2Ído después el escrito del se-
ñor Presidente de la Habana Clea-
ring House, en el que en contesta-1 aceptable, supuesto que los proyec 
ción al que se dirigió con fecha 14 tos presentados no llenan los requi-
de Abril, interesando conocer las sitos exigidos en la convocatoria, y 
circunstancias que motivaron el co- que el más completo de ellos, el del 
bro del impuesto existente sobre los señor Salcines, que él hace ascender 
cheques no intervenidos librados en a un costo de $14.000.000 según sus 
distintos plazos manifiesta que las 1 impresiones costará más de 20 mi-
Celebrara la sociedad L.iceo üe relacic>nes á(i los Bancos Aáociados I llenes de pesos. 
con las plazas del interior, ocasio- Añadió el señor Carri que los 
nan gastos que no son renumera-' otros proyectos presentados, aunque 
dos siquiera con la imposición del son más económicos que el del se-
les cheques e que se refiere la co-¡ ñor Salcines, no pueden estimarse 
nrunicación de esta Cámara, y que 1 como proyectos completos y que por 
no habiendo cesado de ocasionarse! tanto, para aceptarlos como tales, 
esos gastos, lo menos que pueden | necesitaríati mayor estudio. 
Siguió diciendo que el problema 
(cuidado el señor Ju£.n A. Castiñeira, suprimir el referido impuesto que ¡ del abastecimiento de agua a esta 
presidente las sociedades "Hers- íes ayuda a sobrellevarlos, y se población requiere una solución in 
Fiscales y de Aduanas, a Las cuentas! pidiéndole que 8e adopten las me 
especiales de depósitos y fianzas, los didas necesarias para lograr la ter-
efectivos que estaban en poder del | mina,ci6- de estos conflictos obreros. 
Banco Nacional de Cuba y sus su-¡ Terminados los asuntos compren-
cursales, o hayan sido apropiados o | dido3 en la orden del Día, concedi-
sustraídos iror funcionarios o em-, da la paiUbra por el señor Presiden 
pleados de la Administración Gene-' te para las mock-'as verbales, el se-
ral del Estado; y cuya reposición ñor •uberai en el us0 de eliai ¡nfor. 
deberá efectuarse de acuerdo con las , mó en su carácter de miembro de 
liquidaciones practicadas por la Se-• la CoiniSi6n qUe se designó en la 
cretana de Hacienda sin perjuicio 13^ón anterior para entrevistarse 
de los derechos que al Estado le. con el geñor Eduardo Pujol, Coro-
asistan para ejercitar las acciones | nel primer jefe de este Distrito Mi-
judlclales en reclamación del c o b r o ; - comunicarle el acuerdo adop 
o reintegro de esas cantidades, y se tado en principio por la Junta Di-
acordó: circularlo, entre los asocia- re¿tivai de ofrecerle un homsnaje 
dos, para que si tienen créditos pen- por su actUación en defensa del man 
dientes hagan las reclamacionas j tenimiento del orden, durante las 
oportunas. 1 huelgas que precedisron a la decre-
Abnstecimiento de agua. — E l se- tada ultimamento, que el señor Pu-
ñor Presidente informó que sobre jol, aunque se mostró muy agrade-
este asunto ha hecho un estudio de-1 cido por ese propósito, rehusó a q ^ 
tenido y ha consultado a personas se llevara a cabo el homenaje que 
competentes, llegando, después de ¡quería tributársele, por disciplina y 
esas consultas, a la conclusión de! por entender que no era merecedor 
que el informe de la Comisión, es 'de él, en el supuesto de que no ha-
bía hecho otra cosa que cumplir 
Ccrtros de mesa artísticos f 
v - 1S trenes diarios desde Casa Blanca 
originales para comidas y W f c^eaSray vici.versa. 
quetes desde $3.00 en adelanta I saldrá de Cojimar el primer tren ia vecina ciudad d« Jaruco un gran 
a las 6. 30 A. M. Continuará sa- baile en honor de la reina do sim-
OOO . liendo cada hora hasta las 11.30 P. patía de dicha sociedad, S. M. Con-
| | cepción I, y de sus damas de honor. 
T occialidad en ofrendas fó» 1 * Como se ve la empresa de este 
• , _ ^ n ferrocarril trata por todos los me- ENFERMOS, 
nebres de Coronas, Cruces, Co» diog a su aicance de corresponder a 
jines, Columnas tronchadas. Su- la benévola acogida que le dispensa ¡ Continua enfermo aunque no de ¿acer" los Bancos Asociados es no 
darios. rtc. desde $5.00 a la m i l el público 
PROXIMO BAILE. i hev Soort C'ub". I acordó: darse por enterada. 
I Bastante meiorado de la grave do-j Dada luego lectura al Decreto 
Continúan los preparativos para el lencia que lo tiene postrado en ca- Presidencial número 561 de fecha 
baile que el día 5 del próximo mes nía, el niño Lu's Martínez primogé- 22 de Abril próximo pasado, por el 
de Julio celebrara la sociedad "Hers- nito de nuestros buenos amigos los que se dispone que con cargo a lo» 
hey Sport Club" en la elegante glo- estimados esnosos Dominga Gonzá-' 
irieta de este central. lez y Francisco Martínez. 
Amenizará este baile la conocida A to'Vbs nuestros votos, por un 
¡orqu,esta que dirige el profesor se- pronto y total restablecimiento. 
ñor Aniceto Diaz. quien nos deleitará 
tocando log bailables más en boga. • Juan I>. CABRF.RA. 
mediata, o de emergencia, en vista 
del mucho tiempo que ha de tardar-
se la construcción del acueducto de-
finitivo y que aunque la Comisión ''• 
recomienda en su informe la cons-
nueve millones de pesos, a que ha-|trucci6n del túnel del Guaninlcun,1 
ce referencia el artículo VII, inciso esta obra no daría ningún resulta-
1» de la Ley de 9 de Octubre de'do práctico debido a que dicho río 
1922, se tomen las cantidades que' carece de agua durante la mayor 
sean necesarias para reponer en las! parte del año por lo que hay que 
Cajas de las Tesorerías de las Ad-| buscar otra solución mas efectiva, 
con su deber como Militar y como 
ciudadano. 
En vista de esto, la Junta Directi-
va, acordó que por la Mesa, se le 
dirija atenta comunicación, reiterán 
dolé la felicitación que personal-
mente y en su nombre, la hizo la 
Comisión que se entrevistó con él, 
y que s-i haga constar en acta: este 
particular, para su satisfneción y 
tj de las fuerzas de su mando. 
Después de darse cuenta de un 
asunto interior de la Cámara se 
dió por terminada la sesión a las 
6 y 30 p. m. 
(Fdo.) Angel Garri, 
Presidente. 
(Fido.) Juan Jmiycnt, 
Secretario General. 
Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
P A G I N A SEIS D i A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 2 d e 1 9 2 4 
A f l O X C I Í 
£ L A V I D A E N L A R E F U B L I C A 
C A R D E N E N S E S 
DE BAÑES A T A N C E R A S 
A N T E E L A K A 
E L 3 0 D E M A Y O 
E s t a faus ta y g l o r i o s a e f e m é r i d e s 
ha pasaci^" a q u í t o t a l m e n t e despro-1 
v i s t a de r ecue rdo o f i c i a l ' n i d i c u r 
U N H O M E N A J E 
E l de t oda C u b a . A j e n o s i e m p r e a l a p a r t i c i p a c i ó n 
I G u a n a b a c o a a l d í a j o 
M a r í a H e r m i n i a Zayas L a b r i t . 
M i g u e l T r u j i l l o R o q u e . 
De d í a en d i a . 
A e í Lafr bodas . 
Se suceden en este mes de J u n i o 
como ea M a y o , los actos nupcia les , 
esos que t r a e n s iempre a l a c r ó n i c a 
u n t e m a be l lo , co lo r de r o s a . 
B r i l l a n t e Ta ú l U m a que d e s c r i b i r é . 
D a t a de l s á b a d o . 
De la noche de l s á b a d o , en la que 
Se le r e n d i r á a dos de las f i g u r a s ! d i r ec t a pe r sona l en estas cues t io-
E l ac red i t ado j a r d í n c a p i t a l i n o | sos, n i banderas , n i pencas de g u a n o , j m ¿ s excelsas de l a P a t r i a , a dos d e l n e s , y d i spues to s i empre como lo he ! 
que puso a ese r a m o m o d e l o M a r í a | n i m ú s i c a s , a e x c e p c i ó n de u n a l i g e - | i o s m á s i l u s t r e s p a t r i c i o s , a dos i n - | demos t r ado a m i c o o p e r a c i ó n por la | 
H e r m i n i a , y que f u é r e g a l o a é l l a j r a d i a n a tocada por l a b a n d a in fan - ;macu ia< jog) a ¿ o s v i r t u o s o s , dos c o n - [ p l u m a , a c u a n t a he rmosa ob ra a q u l j 
de l a s e ñ o r i t a A n a L u i s a U l l o a . I t i l d é E l P e q u e ñ o C i u d a d a n o ; n i i s a g r a d o g j n ha hecho, no p o d í a en este caso. 
M u y b o n i t o t a m b i é n e l r a m o de s i q u i e r a l a m á s leve m a n i f e s t a c i ó n ! E n r i q u e J o s é V a r o n a y M a n u e l dado e l f i n de la i n i c i t i v a de que: 
escolar , y a u n nos p a r e c i ó que h a b í a ¡ Sangui iy> ^ ¡ t r a t o , y dada m i a m i s t a d y m i afee j 
E L S E P E L I O D E L D R . V A L E N T I N | c a r t ó n que s e ñ a l a n de 
D E C A R D E N A S I dente l a d e d i c a c i ó n de T ^ V 
t o r n a b o d a . 
E r a c r e a c i ó n del J a r d í n F r a n c é s , 
y f u é r e g a l o de l a s e ñ o r i t a M a r í a 
del C á r m e n Sa laza r . 
A n t e e l a ra M a r í a H e r m i n i a y M i -
g u e l les l e y ó l a sagrada e p í s t o l a de 
j u r a r o n amarse an te Dios y apte los ; San Pab lo , e l amab le sacerdote Rdo . 
hombres , quienes v a n u n i d o s ya con , Padre T o m á a Zugazaga , de los T r i -
e l m á s p u r o de los c a r i ñ o s , con e i j u i t a r i o s . 
m á s santo de los ideales 
E n pos de l a f e l i c i ü a ü . 
A t r a v e s a n d o los senderos de una 
n u e v a v i d a l l e n a de per fumes , de 
i lus iones , de e n s u e ñ o s . 
R e g í a , r e p i t o . l a b o d a . 
L i n d a y j o v e n l a n o v i a . 
M a r í a H e r m i n i a Zayas L a b r i t , fue 
l a g e n t i l desposada que u n i ó sus des-
t inos a loe de l e s t imado comerc i an t e 
s e ñ o r M i g u e l T r u j i l l o R o q u e ; 
U n a m i g o m u y c o r r e c t o . 
C u m p l i d o en todas las ocasiones. 
Pocas veces he n o t a d o en t an tas 
bodas como he as i s t ido , l a satisfac-
c i ó n quy e x p e r i m e n t a b a n en sus ros-
t ros estos desposados. 
E r a una boda de a m o r . 
De san to y pu ro a m o r . 
L a res idenc ia de l a f a m i l i a de L a -
b r i t donde f i g u r a n las t í a s de la no-
v i a de l s á b a d o , y donde é l l a ha pasa-
d o l a p r i m a v e r a de su v i d a , sus p r i -
meros a ñ o s , f u é el l u g a r de l a cere-
m o n i a . 
Se v i ú de' g a l a . 
De g r a n gala p a r a este acto, r e -
ves t ido de la m a y o r b r i l l a n t e z , de l 
m a y o r l u c i m i e n t o . 
E m p e z a r é por h a b l a r de l a l t a r . 
D e s c r i b i r é p r i m e r o e l a l t a r en que 
« e destacaba l a i m a g e n de San A n -
t o n i o , rodeada de á n g j e l e s y f lores . 
De gus to su a d o r n o . 
A d o r n o que d i r i g i ó q u i e n es t a n 
exper to para estos casos, como e l se-
ñ o r J o s é F o n t i o d o n a . 
S e r í a n las nueve y m e d í a de la 
noche, h o r a s e ñ a l a d a en las i n v i t a -
ciones pa ra l a c e r e m o n i a , cuando 
daba comienzo é s t a . 
Se e s c u c h ó una m a r c h a . 
F u e r o n m i n u t o s de s i l e n c i o . 
De g r a n s o l e m n i d a d . 
F u é la m a d r i n a del1 acto l a s e ñ o r a 
P.amona Roque de C a r a b a l l o , m a m á 
del n o v i o , pero po r ha l l a r s e e n f e r m a 
y no poder as i s t i r a l a boda de su 
h i j o la r e p r e s e n t ó l a c u l t a d a m a se-
ñ o r a H e r m i n i a L a b r i t de R a m í r e z . 
Tes t igos f u e r o n c u a t r o . 
Po r M a r í a H e r m i n i a e l L d o . G u i -
l l e r m o Rafae l Jones y Ochoa, Sena-
d o r de l a R e p ú b l i c a y f i g u r a sa l iente 
en l a P o l í t i c a Cubana y e l respeta-
ble caba l l e ro y r i c o h o m b r e de ne-
gocios s e ñ o r F e l i c i a n o A l e g r í a . 
P o r M i g u e l : el d i g n í s i m o Pres i -
dente de n u e s t r o C o n s i s t o r i o s e ñ o r 
I smae l Q u i n t e r o a c t u a l m e n t e a lca lde 
en funciones p o r l i c e n c i a d e l s e ñ o r 
L a Rosa y e l que os ten ta en C á r d e -
nas, l a a l t a r e p r e s e n t a c i ó n de l a N a -
c i ó n H i s p a n a , m i d i s t i n g u i d o y que-
r i d o a m i g o s e ñ o r O c t a v i o G o n z á l e z 
U r g u e l l . 
T e r m i n a d o el acto n u p c i a l se a b r i ó 
e l b u f f e t . 
F u é s e rv ido en el p a t í o , donde ba-
j o el pa l io de los c í e l o s de u n a noche 
de ve rano l i i n d í s i m a , se l e v a n t a r o v 
menos gente en las cal les que o t r o s 
d í a s . I n c u r i a , d e s p r e o c u p a c i ó n , es-
casez de s e n t i m i e n t o s p a t r i ó t i c o s , 
m a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ? . . . . De 
todo pudo haber . 
Se ha f o r m a d o u n C o m i t é de c o - ¡ t o a l a g r a n e sc r i t o r a cubana Car - | 
lecta en l a H a b a n a p a r a r ecauda r i me l a N i e t o de H e r r e r a , m i a n t i g u a 
fondos con que p e r p e t u a r esos n o m - , y m u y d i s t i n g u i d a a m i g a desa i r a r l a 
bres i l u s t r e s . Y ese C o m i t é h a b a n e - ¡ encomienda con que se me h o n r a , 
ro ha env iado a P r o v i n c i a s sus t a l o - A c e p t o r e p i t o , e l h o n o r de este 
E l C l u b B a ñ e s , s i g u i e n d o c o s t u m - j na r iog pa ra hacer n a c i o n a l l a co-: n o m b r a m i e n t o . 
b re t r a d i c i o n a l , a l e g r ó l a n o c h e con j l ec ta que se p r o y e c t a . y espero que aque l los que h a n 
u n ba i l e bas tan te c o n c u r r i d o , pero i M i buena a m i g a C a r m e l a N i e t o 1 t en ido s i empre m í en tus i a smo y m i 
echamos de menos el o r n a t o de la | de H e r r e r a , V o c a l de d i c h o C o m i t é , | p l u m a a 3n d í s p o s i c ó n p a r a las obras 
casa y el l u j o en las t o i l e t t e s de o t r o s me h a h o n r a d o d e s i g n á n d o m e c o m o ' ue e m p r e n d i e r a n me a v u d a r á n en 
anos. L a ve rbena que E l P e q u e ñ o j d 1 s comis ionados en M a t a n - esta coiec ta aue t i ene e l f i n m á s 
C i u d a d a n o h a b í a a n u n c i a d o p a r a lo s ! \ f s t a colee , " ^ t a i , , . ' 
. , , „ -.o „ <,n o „„„„„ J ^ - L , z^s- he rmoso , m á s e locuente , mas g r a n -
T e n g o y a en m í poder los t a l o n a - | d e y m ¿ 3 s u b l i m e : e l de r e n d i r he-
r i o s , menaje , a quienes t a n m e r e c i d í s i m o s 
Y po r t a n m a g n a o b r a , po r t a n Se i0 t i enen como los g randes escri-
he rmosa i n i o i a t i v a , he de l a b o r a r toreSi ios i n m a c u l a d o s p a t r i o t a s , las 
feon en tus i a smo y con i n t e r é s pa ra 
'-̂ 11 ue arin 
so rado . H e m o s ten ido el * 
F u é .como era de suponerse, una 1 b i en de s a luda r a los buen 1 
ve rdade ra m a n i f e s t a c i ó n de duelo M a n u e l M a r t í n e z y G m l Alf8 
el acto del e n t i e r r o de l i n o l v i d a - go. L a J u n t a de Educaciii 
ble amigo D r . V a l e n t í n de C á r d e n a ^ , I r epresen tada por su Secretad ^ 
Inspec to r Esco la r de nues t ro D¡É: ! t r o q u e r i d o a m i g o Chech¿ ^ n,,e 
d.ez de Cast ro a qu i en a c 0 m 3 r í 
t r i t o . — v ^ . x w  i  acomna* V411 
L a casa m o r t u o r i a , el t e rce r p;so s i m p á t i c o j o v e n V a l d é s A n n ai 
de C o n c o r d i a y L e a l t a d , estaba r e - ¡ p leado d ^ . í q u e l l a Junta 0' 
hecho p r e p a r a t i v o s en e l p a r q u e C á r -
denas pa ra ce l eb ra r l a , t u v o que ser 
t r a n s f e r i d a a p r e t e x t o de e s t a r e l 
t i e m p o in segu ro . 
Pero , en c o m p e n s a c i ó n , l a o f r e c í - 1 ei g r a n 0 de arena que h a de poner 
da en las noches de l 23 . 24 y 25 s e ;Ma tanzag en ese h o m e n a j e , 
v i ó s u m a m e n t e c o n c u r r i d a c o r o n a d a j De m i g A t o r e s pues, espero la 
con el m á s l i s o n j e r o r e s u l t a d o mone" I c o o p e r a c i ó n . 
t a r i o - A l t e l é f o n o 1926 pueden l l a m a r 
E l espacioso p a r q u e " C á r d e n a s " i todos los que deseen c o n t r i b u i r a la 
p r e s e n t ó las t res noches, u n aspecto e r e c c i ó n de los bustos a E n r i q u e Jo-
in t e re san te po r l a p resenc ia de todas s é V a r o n a y M a n u e l S a n g u í l y 
a l tas m e n t a l i d a d e s , y los excelsos 
c iudadanos E n r i q u e J o s é V a r o n a y 
M a n u e l S a n g u í l y . 
Queda hecha l a s ú p l i c a a m i s lec-
tores . 
p l e t a de personas amigas , en su F e l i c i t a m o s a las a iun in» 
m a y o r í a c o m p a ñ e r o s de l a Secreta- l a p l i c a c i ó n y a todas las n, 901 
r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las ' que , f i j a s en el porveni r ,j 3 
A r t e s . t r i a , h a n l abo rado nara n . r f 
Rodeado de f lores y coronas v i -
mos el a t a ú d que encer raba los pre-
ciados despojos de l j o v e n pedagogo. 
Se le r i n d i e r o n var ias gua rd i a s 
dflfchonor, y a las nueve s a l i ó e! cor-
[a que la 
fo . •r .; 
L a s Escuslas n ú m . 14 0 
la Sra. Te les fo ra Alfonso 
E ^ A T i 





h o r n o s 
color 
lac ios , la n ú m . 6 de Fern 
te^) h a l l á n d o s e la ca l le de Concor- 1 B a r r u t i a , l a n ú m . 41 de Co l i r í 
d i a i n v a d i d a de m á q u i n a s y ca r rua - i d i r i g e Te re s i t a Cas t i l l a la n ̂  
jes . 7 de E n r i q u e E l i g i ó , lá dei í 
E n t r e los a c o m p a ñ a n t e s estaban t o r i o d= C o j i m a r a cargo d 
el D r . A n t o n i o I r a i zoz , Subsecreta- L e a l y C a r m e l i n a Mesa, y la HJ? 
r í o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; el G r a l . ' M a d o de C o j i m a r a cargo de T 
Ernes to A s b e r t , el Super in te r iden te i P é r e z C o f i ñ a , C a r m i t u Pezn 1 
P r o v . D r . H e r n á n d e z Massi , el I n s - ! E d u a r d o C a r b o n e l l . todas, han 
pec tor P r o v . D r . G a s t ó n de l a Vega , j m u y celebradas con motivo 
los Inspectores de l a P r o v i n c i a Sres. 
nues t ras gen t i l e s damas y damita?. , 
el o r n a t o e i l u m i n a c i ó n e s p l é n d i d o s y 
l a v a r i e d a d de k ioscos que , dise-
m i n a d o s a q u í y a l lá» y s e r v i d o s por 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
o f r e c í a n a los concur san te s t o d a c la-
se de l u n c h , refrescos, j u g u e t e s y va 
r i e d a d de recreaciones y j u e g o s l í -
c i tos . 
L a cha ranga de E l P e q u e ñ o C i u 
Se le e x t e n d e r á u n rec ibo de la 
c a n t i d a d con que c o n t r i b u y a n . 
Que puede ser desde u n cen tavo 
has ta e l m o n t o que a lcancen las 
fuerzas de cada u n o . 
U n a l l a m a d a a l 19 26 b a s t a r á pa- V i c e n t e L a n c h a , A r t u r o C a i m a r y . 
r a ex tender e l rec ibo de l a c a n t i d a d | P ^ 0 , A110°S0' . Genova de Zayas. 
con que cada c u a l q u i e r a cor respon-
der a esta c u e s t a c i ó n . 
C u a l q u i e r a que sea el ó b o l o , s e r á 
a p r e c í a d í s i m o . 
¿ F r a c a s a r é en este i n t e n t o ? 
E s t o y seguro que n o . 
L A S T A R D E S D E L A P L A Y A 
H o r a s de p o e s í a . 1 Re inaba aye r en l a c a r r e r a , en-
Be l los c r e p ú s c u l o s rosa , puesta dfe t re el g r u p o numeroso , de paseantes. 
sol de v i o l e t a y c o r a l , m a r y c í e l o 
exposic iones de labores de »as 
nos. a,!!* 
U N A C O M E D I A D E PEPlTn 
S A N C H E Z V 
P r o b a b l e m e n t e en este 
a p l a u d i d a c o m p a ñ í a de Carmen i 
r res , p o n d r á en l a escena del teal 
A b e l a r d o Sa ladr igas , F r anc i s co G ó 
mez P e r d i g ó n , J a i m e H e r n á n d e z . 
F ranc i sco Z a l d i v a r ; el P re s iden t e y 
Secre ta r io de l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
de Santa M a r í a del R o s a r i o ; el S e - i F a u s t o " , la ú l t i m a produccYé 
c r e t a r i o de l a J u n t a de E d u c a c i ó n j t r a l de n u e s t r o quer ido co 
Sr. J o s é F e r n á n d e z de Cas t ro , y el \ P e p i t o S á n c h e z . U n a comee 
voca l de d i c h a J u n t a Sr. A n d r é s de 
l a N o v a l ; J u a n V i l á , I n spec to r de 
As i s t enc i a Esco la r , en su n o m b r e y 
en r e p r e s e n t a c i ó n del A l c a l d e M u ñ í -
conde d 
T í a c 
JUraba r 
ffl» Reu 
la Reí ' 
jinó re 
j i c a r a 
los Pob 
Lvia ca 
dadano , a cuyo benef ic io se ce l eb ra - ! azu l de l i c iosa b r i sa y fresco a m b í e n ¿ 
v _ 1 B i I 1 1_ ArC\ ftx-ha los fes t iva les , l a o r q u e s t a d e l re 
p u t a d o profesor A v i l é s y l a t r o u p e 
las copas del r u b i o champagne de lafj ga l l ega . " C u b a y E s p a ñ a " , q u i n t e t o 
Veuvc C l i q u o t , pa ra b r i n d a r por los 
que m i n u t o s antes d e s f i l a r o n an te e l 
a r a s an ta de los a m o r e s . 
B r i n d i s que se s u c e d í a n . 
E n c a r g a d a de todo e l s e rv i c io f u é 
de ga i tas , o h i r i m i a . ca ja y t a m b o r , 
a m e r i z a r o n los ba i les p o p u l a r e s a l 
a i r e l i b r e d u r a n t e las t res noches . 
E n v i s t a del b u e n r e s u l t a d o pe-
¡ c u n i a r i o , y como las f ies tas g u s t a r o n 
L a D o m i n i c a , esa a n t i g u a casa que m u c h o , m a ñ a n a y pasado v u e l v e n a 
desde a n t a ñ o s i rve las me jo re s f i e s - , r epe t i r se en el m i s m o p a r q u e y con 
tas y saraos de la sociedad cardenen-
la b l o n d a f i g u l i n a de A l í e l a G u í r a l . ¡ c i p a i de Regla , D r . A n t o n i o Bosch 
Sus cabel los de oro a l d o r a d o re-1 pnancig^o R o d r í g u e z , D i r e c t o r de l 
f l e j o del sol a g i t á b a n s e en t o n a l í - | C o m i t é Benefac to r de l a N i ñ é z de 
Reg la , A d o l f o Santa Cruz , el Coman-dades soberb ias , 
Y de: b u f f e t se p a s ó a l ba i l e au-
m e n t a n d o l a a l e g r í a que r e i n ó en 
aque l l a casa d u r a n t e las horas de la 
L a m a r c h a n u p c i a l de Mede lson , ¡ noche de l s á b a d o . 
cuyas notas se e s p a r c í a n p o r aque l 
r e c i n t o a r rancadas de l p i ano por e l 
i n t e l i g e n t e profesor s e ñ o r A n g e l S á n -
chez . 
A p a r e c í a ya la n o v i a . 
M u y be l la , i dea l , i n t e reaan te . c ru -
zó l a s e ñ o r i t a Zayas po r en med io 
de / aque l l a c o n c u r r e n c i a que l a elo-
g iaba . 
Daba é l l a e l b razo a l p a d r i n o . 
Que lo f u é su t í o el s e ñ o r A l f r e -
do L a b r i t y Salas y d e s p u é s s e g u í a a 
é l l o s l a Cor t e de A m o r . 
A b r í a n l a m a r c h a dos á n g e l e s , . 
Dos q u e r u b i n e s . 
E n t r e l a c o n c u r r e n c i a r ecuerdo 
haber v i s to a las s e ñ o r a s M a r g a r i t a 
Salas V i u d a de L a b r i t , R a q u e l L a -
b r i t de Presas, H e r m i n i a L a b r i t de 
R a m í r e z . G u i l l e r m i n a C a b e z ó n de 
L a b r i t , K a t t y V a n d e r b i l t de L a b r i t , 
I sabe l D a r n a de G a r c í a , M a t i l d e Ma-
g r i ñ a t de Glano, A m a l i a P a l o m i n o 
de Q u i n t e r o , L a l a G a r c í a de •Pé rez , 
L e o p o l d i n a Mesa V i u d a de R o s e M ó , 
O l i m p i a F i n a l é V i u d a de V i n a g e r a s , 
H o n o r i n a L a b r i t de Zayas . 
L a u d e l l n a R e s e l l ó de 'E losduy, 
Son a s í las t a rdes de l a P l a y a 
H o r a s de encanto i n f i n i t o , esas1 M a r í a A r a ñ a , esbel ta , a r r o g a n t e y j d a n t e B e r n a b é M a r t í n e z , A y u d a n t e 
e n ' q u e da su a d i ó s a l c ie lo el so l , j b e l l í s i m a , desper taba l a a d m i r a c i ó n j dei H o n . P res iden te de la R e p ú b l i c a , 
y m u e r e el d í a e n t r e las gasas d e ' p o r d o q u i e r a que pasaba . | B e r n a r d o A l f o n s o , Sant iago L ó p e z 
l a n o c h e . Y l a f i g u r a c h a r m a n t t e de B u b ú | T e j e r a , R a f a e l Reyes, R a ú l S u á r e z , 
E s t á n ya en su apogeo esas t a r ^ Herques , d e s t a c á b a s e en t r e e l g r u - 1 C o m a n d a n t e PaTric io de C á r d e n a s , 
des de l M a l e c ó n de l a P l a y a . ¡ po de los t e m p o r a d í s t a s que h a c í a n h e r m a n o del e x t i n t o ; Car los A b o l l o , 
A b i e r t o e l puen te de " C a l i x t o t e r t u l i a en e l P o r t a l de las s e ñ o r i - | l a A s o c i a c i ó n de Maes t ros 4e Gua-
G a r c í a , que gracias a las gest iones tas R a m o s . ¡ nabacoa con su P res iden te s e ñ o r 
los m i s m o s a l i c i en t e s . I d e l I n g e n i e r o Jefe de O . P . L u i s 1 U n a s i l u e t a pa r i s ina , con el cas-j F e r n a n d o A . B a r r u t i a , y el Secreta-
se c a l c u l a que, con lo que i n g r e s e ! F - Ramos , ha s ido e s p l é n d i d a m e n - ke t , con l a d i s t i n c i ó n g r a n d í s i m a d e | r í o Sr. M i g u e l A n g e l M e n d i e t a ; D r . 
en estos dos d í a s , p o d r á c o n t a r E l ¡ t e a d o q u i n a d o , a f l u y e n a l a P l a y a las h i j a s de F r a n c i a , paseaba t a m - i E d u a r d o A n g l é s , Jefe L o c a l de Sa-
P e q u e ñ o C i u d a d a n o con ce rca de los au tos y los ca r rua je s , en estas b l é n por el M a l e c ó n . j n i d a d de Mar iana /* ; D r . E d u a r d o 
Mercedes B o l e t , B r í g i d a ^ G u t i é r r e z ; p ¿ r r o c o p 
de Mas ique , I s a b e l í t a Jo rge de Cruz 
L o s ñ o ñ í s i m o s b o t o n c i t o s de rosa , i A l v a r e z . M a r í a Sasco-de R o l o * 
2.000 pesos pa ra a d q u i r i r e l e d i f i -
cio pa ra u n c u a r t e l g e n e r a l . 
E N G ^ A G E M E N T 
E n l a noche de ayer u n i e r o n sus 
des t inos cabe el a l t a r de l a V i r g e n 
de l a C a r i d a d de n u e s t r o t e m p l o pa-
r r o q u i a l , dos j ó v e n e s d i s t i n g u i d o s y 
s i m p á t i c o s : E l l a , l a S r t a . M a r í a Ro-
jas , m u y amab le y m u y b o n i t a ; y 
E l , J o s é F e r n á n d e z , j o v e n e s t i m a d o , 
c o n d u e ñ o hasta hace poco de l ins-
p o r t a n t e comerc io de t e j i d o s y v a r i e -
dades " E l P a r a í s o " . 
B e n d í j o l e s n u e s t r o celoso C u r a 
t a rdes ve r an i egas . Sara C h í a s . | A n g l é s , J r . E d u a r d o S á n c h e z , Ins -
V a n . l l enos los c a r r o s . Que a l i v i a d o ya su l u t o , sale de l pec tor de San A n t o n i o de los B a ñ o s , 
Y m i e n t r a s en e l P a r q u e i n f a n t i l , r e t r a i m i e n t o que ha g u a r d a d o d e s - l c o n una c o m i s i ó n de maes t ros ; Co-
j u e g a n los n i ñ o s ,en l a b lanca a r e - | de su l l e g a d a a C u b a . ¡ m a n d a n t e B o n i c h e , C o r o n e l J u a n 
na, se pueb la el m a r de b a ñ i s t a s , y ] L l enos los po r t a l e s , a n i m a d í s i m a s Cruz B u s t i l l o , C o m a n d a n t e A r q u i m i -
se f o r m a n g r u p l t o s encan tadores en , l a s t e r t u l i a s en el las , y c o n c u r r i d o des M é n d e z , Comandan t e F e r n a n d o 
la r e t o n d a del M a l e c ó n . ¡ c o m o todos los a ñ o s el Paseo a l l í , ! B r i g s , C o m a n d a n t e H e r n á n d e z Sa-
P o r l a G r a n A v e n i d a , M a l e c ó n se i m p o n e n las ta rdes de l a P l a y a , j h l o ; Capi tanes F ranc i sco Espinosa , 
a r r i b a M a l e c ó n aba jo , pasean los po r todos sus encan tos . , O l i v e r i o Or t ega , J o s é M a r í a H e r r e r a , 
autos con nues t ras f i g u r a s m á s g e n i Es el paseo p r e d i l e c t o de los ma- ! «l01^6 1i's Salgado. G o n z á l e z del 
t i l e s . t anceros I R e a l , M . G ó m e z . Ten ien tes F . M o -
1 ra les , C a t á , M u n i l l a , A l f o n s o , B r ú , 
L A S F I E S T A S D E S A N A N T O N I O 1 G a r c í a . B l u s i n d o , s e ñ o r e s J o s é Ro-
E n V e r s a l l e s . | l a que l u c i r á n sus voces d i s t i n g u í - | d r í g u e z Velez , A n g e l de l a G u a r d i a , 
Se c e l e b r a r á n este a ñ o con u n das s e ñ o r i t a s de a q u e l t a b o u r g . ¡"Gustavo Gisper t , J o s é R a m ó n V a l -
R a f a e l F o n t y B a r ó , ! i gua l ada n u n c a . 
l u c i m i e n t o y con una b r i l l a n t e z no 
L o u r d e s G a r c í a D a r n a y C u c h i t a R u 
cabado . 
C u a t r o s e ñ o r i t a s m u y elegantes 
c o m p l e t a b a n l a Cor t e de A m o r . 
E r a n é l l a s : J u l i a L a b r i t . H e r m i n i a 
F e r n á n d e z , N i n f a R o s H l ó y H e r m i -
n ia D a r n a . 
I b a n vest idas i g u a l e s . 
De co lo r de r o s a . 
C i ñ e n d o sus f rentes u n a g u i r n a l d a 
de m i n i a t u r a s y p o r t a n d o en sus ma-
nos h e r m OÍSOS r amos de p e r f u m a -
das azucenas, que e x h a l a b a n e l m á s 
exquis : t : i a r o m a . 
U n p r i m o r el t r a j e de l a nov ia . 
De encajes de Bruse la s , sobre f o n -
do de t i s ú de p l a t a y o r l a d o de en-
cajes de C h a t i l l y , p r o c e d í a de la afa-
m a d a m o d i s t a francesa madame M a -
r í e Coppen . 
/ í ' u é hecho en l a H a b a n a . 
Y enviado como u n r ega lo a M a r í a 
H e r m i n i a , por si^ t í a p o l í t i c a l a se-
ñ o r a G l o r i a de las Cuevas de L a -
b r i t . 
E l ve lo era de t u l I l u s i ó n . 
T u l t i n í s i m o . 
P r e n d i d o lo l l e v a b a como es hoy 
en boga, en t re las nov ia s m á s a r i s -
t o c r á t i c a s , c i ñ e n d o su f r e n t e u n t u r -
ban te de encajes de p l a t a . 
O r i g i n a l el r a m o de b o d a . 
E r a de " E l C l a v e l " . 
De s e ñ o r i t a s una l e g i ó n . 
E m p e z a r é por la h e r m o s a e In te -
resante Julda L a b r i t que d e m o s t r ó 
an te l a c o n c u r r e n c i a el gus to que po-
see para d o m i n a r e l p l a n o . 
V e s t í a e l e g a n t í s i m a . 
Con u n t r a j e de v a l o r . 
Las encantadoras H e r m i n i a y Glo-
r i a F e r n á n d e z y su idea l y seducto-
r a p r i m i t a Du lce M a r í a G a r c í a . 
U n p a r t i e de r u b i t a s a c u a l m á s 
l i n d a : Juana M a r í a Lav ieMe, F r a n -
c é s y A n g e l i t a L e n t o l d , E m i l i a Gon-
z á l e z , H e r m i n i a D a r n a , y C u q u i t a 
M a s i q u e . 
M u y b e l l a : E l i s a Sasco. 
L a s i e m p r e r i s u e ñ a y a legre Fe-
fa M a i c a s . 
U n g r u p í t o m á s : Ñ i c a C r u z A l v a r e z 
M a r í a R ü s a F i n a l é , Rosa R u i z , Ob-
d u l i a P o r t o , A n i t a A l b r e t c h , M a r g a -
r i t a Zayas, J u a n i t a Zayas , R i t a M e r -
cedes F e r n á n d e z , m u y g rac iosa j o -
v e n c i t a ; L o l i t a Mas ique , A n a M a r í a 
B o l e t y dejo el ú l t i m o n o m b r e pa ra 
u n i r m i e log io , el de N i n f a R e s e l l ó . 
U n a v e r d a d e r a n i n f a . 
• d é s P rado , In spec to r de B a t a b a n ó ; 
Y el d o m i n g o g r a n misa a l a Q u e ^ ino Baez Ins t o r A u x . d9 la 
a s i s t i r á Su I l u s t r í s i m a M o n s e ñ o r - , i^arvioi Ao-notin Qr.tr. 
p resenc iando l a c e r e m o n i a u n a n u - E s t á a l f r en te de l C o m i t é o r g a n i - Sainz e l v i r t u o s o p r e l a d o matance- H n a i , í l ? \ * \ A t 
merosa y escogida c o n c u r r e n c i a . ¡ z a d o r de esas fiestas r e l i g io sa s q u i e n m ' ¡ l o n g o , Fe l i pe H e r n á n d e z , A n d r e » 
r u - • Lage , J o s é C á r d e n a s Jus to Fa l co , 
Po r este m e d i o i n v i t a e l c o m i t é ; ex ln spec to r de S. A n t o n i o de los 
o r g a n i z a d o r de las F ies tas de San; B a ñ o s ; A l b e r t o Cordoneda , J u a n V i e 
L u c í a la n o v i a s u m a m e n t e encan- , c o m o B e r t í c a M i c h e l e n a t i e n e en 
t a d o r a ; su precioso ve s t i do de boda, Vcrsaf les con s i m p a t í a s g r a n d í s i m a s 
asi como todo su t r o u s e a u , f u é c o n - ¡ e l ce t ro de l a g rac i a y l a b e l l e z a , 
fecc ionado en los t a l l e r e s de " E l 
E n c a n t o " habanero . 
P a d r i n o s f u e r o n D . L a u r e a n o Gon-
z á l e z , acaudalado p r o p i e t a r i o y su 
d i s t i n g u i d a esposa E m i l i a C á r d e n a s . 
E n l a e legante m o r a d a de la n o v i a 
Se c a n t a r á una salve el s á b a d o . 
G r a n salve a t o d a o rques t a en l ieos ma tance ros 
J E S U S M E N O C A L 
U n nu?vo b a c h i l l e r . 1 r ede ro que l l e v a r á su a p e l l i d o . 
Acaba de t e r m i n a r sus es tud ios . H o r a s 
I se h izo l a t o r n a b o d a con t o d a Ü n e - en el I n s t i t u t o P r o v i n c i a l , con no- |casa de 1 
za y p r o d i g a l i d a d ; los du lces . 
c h a m p á n c o r r í a n de m a n o en mano , d ioso , i n t e l i g e n t e y m u y s i m p á t i c o ! B " s ' 
m i e n t r a s los c o n c u r r e n t e s admi ra -1 j o v e n c i t o con cuyo n o m b r e e n c a b e - j e l 
han los regalos de l a n o v i a , a lgunos zo estas l í n e a s . 
H i j o ú n i c o v a r ó n , J e s ú s M e n o -
ca l , de m í a n i i g a m u y d i s t i n g u i d a 
C o n c h i t a Ote ro , l a v i u d a de Na rc i so 
m á t i c a en 2 actos de ambie»,, 
nano, t i t u l a d a ; Por E l l a . . ^ W t ^ l t tra>' 
v o l v e r e m o s a ocupa r de esta oh^BL^c^ 
del j o v o n y ta lpntoso camarada ^ B Í d e s 
l ' O U l . r .S TK.ATUOS ' I 
C a r r a l , todas las noches se v¿ ~ i ' " 
f avo rec ido . A h o r a e s t á p r e s e n , » ! » L ' ^ 
do bel las p e l í c u l a s y se prepara i&^BC«á as'€ 
ra una i m p o r t a n t e func ión esta n ! B ^ d e la.-
che. 
Faus to , el a legre ciño del P a n u i M Ü L letr; 
A r i n l f o C a s t i l l o , no deja una ¡ ^ • L i o ú s i f a 
noche de verse invad ido y offío^fe.» de I ' - -
m u y v a r i a d o s p rogramas . I*'5 ^iatan 
M A R G A R I T A D E L A NOVAL ] 
E l mar t e s c e l e b r ó su santo 
s i m p á t i c a y e s t imada Srta. Mar/arj 
ta de ¡a N o v a l , maes t ra muy dú'iv 
g u i d a de n u e s t r o d i s t r i t o . 
Con t a l m o t H o , r ec ib ió muflía 
f e l i c i t a c i o n e s . 
L a nues t ra , m u y expresiva, y 3a 
que t a rde , no puede faltar 
E N L O S E S C O L A P I O S 
Todas las noches se celebran ^ 
tos solemnes en l a Iglesia de 
P. Es- 'olapios, en honor del Sagú 
C o r a z ó n de J e s ú s . E l templo 
t ; i l m o t i v o , se ve m u y concurriJi! 
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E n estn nueva obra expone su ao 
las (refíla.s roncliicentes al adecuado e» 
pleu Ins rmídios de la actividad (!•. c 
sica, mental y espiritual del ser h»! o0Deran'1. 
mano. ires con ci 
Al misino tiempo señala el doctt̂ jjigjgg 
Marden las diferencias y analogl 
A n t o n i o de Padua , a todos los c a t ó - ^ H e l i o . G o n z á l e z P é r e z , V i c e n t e 
S á n c h e z , Ped ro F e r n á n d e z , A l v a r o 
A l f o n s o , D r . G a r c í a G a l á n , A n g e l j existen entre la economía y 
R o d r í g u e z , L i s a n d r o O t e r o , C a r l o j ^"e de ordinario suelen conMndi: 
- , »T. 1 »i u »T J ~ ci„„ I erróneamente en un mismo slRniflca 
M a n u e l iNapoies. A i c a i a e w . as &an-( ECONOMIA Y AHORRO no es un t 
y e l ' t a s todas de sobresa l ien te , el e s t u - ' e n I116 Se 
el e n f a n t m i m é de la f a m i l i a , 1 " E l S o l " de M a r i a n a o ; 
j de g r a n v a l o r . 
H o r a s d e s p u é s p a r t í a n los novios 
pa ra el cercano pob lado de S. J e r ó -
n i m o , donde a c t u o l m e n t e t i e n e sus 
intereses e l Sr. J o s é F e r n á n d e z . 
Que sean s iempre m u y dichosos. 
P R O F E R R O C A R R I L 
DE SANTA MARIA 
DEL ROSARIO 
A l Senador s e ñ o r Daniel 
C o n t i n ú a n las sociedades obreras 
locales , p r i n c i p a l m e n t e , secundadas 
por o t ras ag rupac iones , o r g a n i z a n -
do actos y man i fe s t ac iones p ú b l i c a s 
C i e r r o estos apuntes con m i s votos ! con el f i n de l o g r a r u n m o v i m i e n t o 
por la d i c h a de l a desposada de l s á - i gene ra l en f a v o r de la c o n s t r u c c i ó n 
bado . ' i n m e d i a t a de u n r a m a l de fe r roca -
r r i l , que una esta i m p o r t a n t e V i l l a 
a las para le las de l a C u b a n C e n t r a l , 
p o r q u e de su c o n s t r u c c i ó n depende, 
s in duda a l g u n a , l a v i d a p r ó s p e r a de 
esta f é r t i l í s i m a c o m a r c a . 
Y a en t i e m p o s de los gob ie rnos de 
J o s é M i g u e l y Meníoca l , las C á m a r a s 
D i c h a que les deseo e t e r n a . 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z R A C A L L A O . 
que en el m a ñ a n a , o s t en tando ^ 
u n t í t u l o ha de v e n i r a ocupar e l ' E ^ 1 ™ 1 ' V a l e r . a n o G r a n d a l , el que 
¡ v a c í o que d e j ó e l que f u é Jefe d i g - ^ s c r l b e y o t ros que d e j ó e l que 
ni . imo de esa f a m i l i a . 
Sean c o n estas l í n e a s para J e s ú s , 
las que m u y en tus i a s t amen te e n v i ó 
M e n o c a l , a q u e l M a g i s t r a d o í n t e g r o i a la d a m a excelente C o n c h i t a Otero 
que t u v o l a j u d i c a t u r a cubana , y i v i u d a de M e n o c a l , a q u i e n po r sus 
cuyas v i r t u d e s , y cuyas cua l idades j v i r t u d e s , a d m i r a y q u i e r e toda Ma-
parecen haber encarnado en e l he t anzas . 
L A O R E E X T A L 
T o c a n a su f i n las o b r a s . . te a Ma tanzas para las personas de 
E s t á ya cercana l a i n a u g u r a c i ó n ' gus to y que sepan v e s t i r , 
de ese nuevo e d i f i c i o de l a a n t i g u a | S e r á en los p r i m e r o s d í a s de j u -
y b i en ac red i t ada t i e n d a m a t a n c e - l l ¡ o l a i n a u g u r a c i ó n de l e d i f i c i o de 
r a . l a O r i e n t a l . 
E d i f i c i o s o b e r b i o . y s e r á con una f i e s t a . 
C o n s t r u i d o especia lmente p o r 
deben ser m e j o r r e t r i b u i d o s en sus 
haberes, h o y r i d í c u l o s . L a l abo r que . 
el los r i n d e n no e s t á de acue rdo con 1 a p r o b a r o h l a c o n s t r u c c i ó n de este 
el escaso sueldo de que d i s f r u t a n , r a m a l , s u d v e n c í o n á n d o l a con ocho 
L a L e y Espec ia l que se p r o m u l g ó m i l pesos por k i l ó m e t r o en l a p r l -
en 28 de J u n i o de 1920 f u é una ley m e r a i , ey y e l e v á n d o l a a diez m i l 
pe r fec tamente e s tud iada y con e l la eu ja segunda, pero , s in que l a ve r -
C o m p t e , i se les h i zo j u s t i c i a . Debemos darnos j ¿ a d e r a , causa nos sea conoc ida , la 
P re s iden t e de l a C o m i s i ó n de H a - ¡ cuenta de que e l empleado de ese i m 1 c u b a n C e n t r a l que h a b í a t o m a d o a 
c ienda y Presupues tos d e l Senado, j p o r t a u t í s i m o D e p a r t a m e n t o del Es ta su carg0 l a ob ra , d e s i s t i ó de l l e v a r l a 
do es e l v e h í c u l o de todos nues t ros i a c ^ o . " 
Los empleados de Comunicac iones 
J O Y E R I A 
ricamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
«entamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
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intereses, de todas nues t ras a l e g r í a s , 
de todo l o que s i g n i f i c a progreso 
en c u a l q u i e r o r d e n de l a v i d a . E l te-
l e g r a f i s t a r i n d e i m p r o b a l abo r , m a l 
recompensada. Y o v e r í a con gusto 
que e l i l u s t r e Senador p i n a r e ñ o , 
s iempre t a n j u s t o en sus decisio-
nes, v is i tase u n C e n t r o T e l e g r á f i c o a 
c u a l q u i e r hora de l d í a o de la no-
che y pe r sona lmen te es tudiase a l l í , 
el t r a b a j o que e l l o s - r e a l i z a n en bien 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a . E l 
pueblo en te ro conoce l o que es el 
su: 
d u e ñ o e l s e ñ o r I g n a c i o U i i a r t e , con 
todos los de ta l las ú l t i m o s de m á s 
m o d e r n o c o n f o r t , a t o d o l u j o , s in 
e s c a t i m a r n i gastos, n i s a c r i f i c i o s . | 
De t r e s ^ j i í s o s ese b a l d í n § r . 
Con salones h e r m o s í s i m o s , con 
m a g n í f i c a s v i t r i n a s , con escapura-
tes ap rop iados para la e x h i b i c i ó n de 
todo cuan to se p ropone t r a e r U r i a r - . O r i e n t a l 
L A M I v S T A D K L J U E V E S 
E n e l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , p r e s t i g i o s , de m á s 
I -Sabrá m ú s i c a , se s e r v i r á u n 
l u n c h , y como souven i r se d i s t r i b u i -
r á n f o l l e t o s i n t e r e s a n t í s i m o s sobre 
la v i d a d e l m á s a n t i g u o de los es-
t a b l e c i m i e n t o s y u m u r i n o s . 
Cuen ta m á s de n o v e n t a a ñ o s de 
f u n d a d a . 
D i r é e l d í a de esa a p e r t u r a de la 
p o p u l a r i d a d y 
R e p a r t i d a s e s t á n ya las i n v i t a - I m á s c o n s i d e r a c i o n e r . 
cienes pa ra esa ve lada f ú n e b r e del U n san to A g u s t í n P e n l c h e t . 
d í a 12 en m e m o r i a de l Ledo Agus- P o r su o b r a , po r su v i d a , por su 
t í n P e n i c h e t . e j e m p l a r i d a d . 
I n v i t a c i ó n e x t e n s í s i m a l a que h a ; L o s g randes salones d e l Coleg io! ñ a s y Diego , a su p 
I n v i t a c i ó n e x t e n s í s i m a l a que ha de los Reverendos Padres Paules, . 'se encuen t r a bas tante de l i cada de 
hecho e l C lub C a t ó l i c o Socia l para se v e r á n en esa noche del Jueves 
empleado de C o m u n i c a c i o n e s . L a Pocos k i l ó m e t r o s . — l a c a r s a e Í ™ r 
H o y es de t a l neces idad su cons-
t r u c c i ó n que de e l l o depende el que 
n u e s t r o c o m e r c i o p u e d a desenvol-
verse con l i b e r t a d , pues e l serv ic io | egte ac to . en queTva a r e n d i r s e p ó s - f avorec idos por lo m á s d i s t i n g u i d o 
de f i c i en te que le p res t a l a poderosa ' 
U n i t e d F r u i t C o m p . l o t i ene ama-
gado de t a l m a n e r a que no puede 
c o m p e t i r en p rec io , a i g u a l d a d de 
m e r c a n c í a , con l a que expende en 
sus inmensos a lmacenes , pues ade-
m á s de cob ra r u n f l e t e e x o r b i t a n t e , 
— m e d i o peso po r ca rga por unos 
E n t r e las coronas r e c o r d a m o s las 
s igu ien te s : su esposa l a Sra. Rosa 
Diego , " A V a l e n t í n " ; " A V a l e n t í n 
de su m a m á " , R a m i r o " A P a p á " ; 
" A V a l e n t í n , sus h e r m a n o s ; u n a de 
l a A s a m b l e a L o c a l de los Maes t ros , 
de l a J i n t a de E d u c a c i ó n de Guana-
bacoa y Reg la , de l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n y Maes t ros de Sta. M a r í a del 
R o s a r i o ; de l a Escuela 26 J a c o m i n o , 
en n o m b r e de las maes t ras ; " A V a -
l e n t í n " de M a r í a S á n c h e z V d a . de 
M e n é n d e z ; d e ^ A n t o n i o S u á r e z . de la 
Sra. B a l d ó y P o r f o o i r r e r o ; de M a r í a 
P a t r i c i o " A V a l e n t í n " ; u n a m u y 
hermosa , de los Inspectores de la 
ProV. de l a H a b a n a ; de L u i s y A n -
d r é s L a g e ; u n r a m o de l a Escuela 
n ú m . 4 de Reg la , o t r o a " P a d r i n o " 
de E s t r e l l a ; o t r a de J a i m e y M a r í a ; 
una corona del D r . Pazos y Sra. del 
Co leg io M o d e r n o , o t r a c o r o n a de 
A m o r y de A l e j a n d r o ; o t r a de C a m i l o 
y A l b e r t o . 
E r el Cemen te r io d e s p i d i ó el due-
l o el D r . H e r n á n d e z Mass i , Super in -
tenden te P r o v i n c i a l , q u i e n p r o n u n c i ó 
u n a hermosa o r a c i ó n hac iendo des-
tacar l o s . g randes m é r i t o s que ador-
naban al c o m p a ñ e r o desaparecido. 
E . P. D . y l l egue l a s en t i da ex-
p r e s i ó n d? m i condo lenc i a hasta su 
h i j i t o de nueve a ñ o s R a m i r o C á r d e -
t u m o homena je , a u n o de los h o m - que t i e n e en esta s o c i e d a d , 
bres que g o z ó en Matanzas de má8¡ A s i s t i r é . 
i n c l u s i ó n de esa anhe l ada L e y de 
A u m e n t o a ese p re s t i g io so Cuerpo , 
en los nuevos Presupuestos ' Gene-
rales de l a N a c i ó n , se r ia u n t i m b r e 
de g l o r i a para l a C o m i s i ó n que V d . 
t a n ace r t adamen te pres ide en ese 
Cuerpo Co leg i s l ado r . E l Senadt y 
la C á m a r a do R p r e s e e n n a t d l l e r í a - o 
la C á m a r a de Represen tan tes no ha-
r í a n o b j e c c i ó n a l g u n a . L a N a c i ó n 
en te ra os a p l a u d i r í a , p o r q u e con 
el le q u e d a r í a d e m o s t r a d o ante la faz 
del p a í s , que us ted d o c t o r Compte y 
d e m á s m i e m b r o s pres t ig iosos de la 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a , s a b é i s dar a l 
C é s a r l o que l e g í t i m a m e n t e ea del 
C é s a r . 
N o e o a t i m é i s esfuerzo a lguno en 
estos m o m e n t o s y o t o r g a r l e ese be-
nef ic io , con e l c u a l l l e v a r é i s e l sosie 
go a muchos hogares cubanos. 
P é r e z , Corcsponsa l 
I L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
a unos 100 k i l ó g r a m o s , l a t r anspor -
D o n d e espera r e p o n e r su s a l u d 
algo q u e b r a n t a d a , e l v i r t u o s o y sa-
bio P r o f e s o r . 
L l e v e u n fe l i z v i a j e e l fPadre Fer -
n á n d e z . 
T r a s l a d o . 
P a r a u n a 
U n a esquela . 
Souven i r de l b a u t i z o ce lebrado en 
la Ca t ed ra l el pasado d o m i n g o , del 
m o n í s i m o h i j o de u n m u y q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o . 
Dice a s í l a e legante c a r t u l i n a que 
ta s in n i n g u n a clase de c o m p r o m i - j l l ega a m i mesa y de l a que acuso 
sos n i r e sponsab i l i dad , e i m p i d e que i r e c i b o . 
el c o m e r c i o l o c a l pueda r e f acc iona r . ' Me l l a m o O r l a n d o J u a n C a s t e l l ó i seo de M a r t í , p r o p i e d a d de l doc to r 
usando su f e r r o c a r r i l , a los estable-] S o l a . N a c í el d í a qu ince de sep-1 Escoto se ha t r a s l a d a d o por todo el 
c i m i e n t o s y co lon ias enclavados en t i e m b r e de m i l novec ien tos ve i n t e y verano e l s e ñ o r J o s é T o r r e s y su 
e l r a d i o de sus pa ra le las . d o s . 
B a ñ e s , es v e r d a d , debe todo lo I Son mis padres A u r o r a Sola To-
que es, t odo su i n m e n s o progreso a m é y Juan C a s t e l l ó M o n t e n e g r o , 
la U n i t e d F r u i t , que h i z o este pue- M i s padr inos M a r í a T o m é y E l i a s 
b lo con l a m i r a de engrandece r lo S o l a . 
de las casas d e l Pa-
apreciable fami l ia . 
TXTB T SIOTJE s r E N D O X.A BSXJOK O S T O S A S 
Mi 
para m e j o r e x p l o t a r l o : dos a ñ o s l l e -
gamos estancados en n u e s t r o estado 
a n t e r i o r y no hay que ser m u y l i n -
ce pa ra preveer que en lo adelante 
m a r c h a r e m o s de m a l en peor. L l e -
vamos el doga l pues to a l cue l lo , y 
a poco m á s que se t i r e , la a f i x i a nos 
h a r á s u c u m b i r . 
P a r a e v i t a r que l l e g u e m o s a este 
t r ance es por lo que t o d o e l pueblo 
se e s t á m o v i e n d o , p a r a d i r i g i r s e a 
los a l tos poderes y ped i r l e s que pon-
g a n r emed io a l m a l , no s ó l o en favor 
de los intereses m a t e r i a l e s de un 
pueblo , s ino en p r o v e c h o de l pro-
pio Es tado , a cuyas ren tas c o n t r i -
buye con u n m i l l ó n de pesos anua-
les p r ó x i m a m e n t e . 
De no hacer lo as i B a ñ e s s e g u i r á 
l l evando una v ida l á n g u i d a y desma-
; ada. 
E L C O R R E S P O N S A L 
C a s i m i r o Giscard . 
Se e n c u e n t r a r e c l u i d o en sus ha-
i b i tac iones de l H o t e l P a r í s , e l es t i -
F u í baut izado en la C a t e d r a l de mado s e n t l e m a n que su f re u n fuer -
San Car los , Matanzas , el d í a nueve te a t aque a l h í g a d o . 
de j u n i o de 1 9 2 4 . 
Sea de rosas la senda que en la 
exis tencia t é n g a l a t r azada e l des-
t i n o a O r l a n d o J u a n . 
Y sea pa ra sus p a p á s , m i g r a t i -
t u d po r e l amable r ecue rdo que de 
su bau t i smo me e n v í a n . 
Sa lud en M a r i a n a o , y d e m á s f a m i -
l i a res . 
L A E X P O S I C I O N E S C O L A R E N 
C A M P O F L O R I D O v 
A l a u n a de la t a r d e de l pasado 
s á b a d o t u v o efecto en las escuelas 
de este pueblo l a E x p o s i c i ó n de 
t r aba jos escolares. De b r i l l a n t e po-
demos c a l i f i c a r l a . E n l a Escuela n ú -
mero 38 que d i r i g e la c o m p e t e n t í -
s i m a Sr ta . M a r í a Teresa Te l lechea 
y son naest ras de aulas las Sras. 
Sarah D í a z F e r r y , D e l i a Rojas de 
F e r n á n d e r de Cast ro , y Sr ta . A m a -
l i a F e r n á n d e z A m o r , se r e a l i z ó una 
f ies teci ta . U n g r u p o ' d e encantadoras 
a l u m n a - p o r t a n d o una he rmosa ban-
dera Cubana c a n t a r o n e l H i m n o Na-
c iona l y los h i m n o s " A l a E s c u e l a " 
" L a B a n d e r a " y " A M a r t í " , rec i -
b iendo las i n t e r p r e t e s calurosos 
aplausos. Las n i ñ a s G a l l o , J o s e í i 
N a r a n j o y Josefa F e r n á n d e z , r ec i t a -
r o n a d m i r a b l e m e n t e . E n el au la p r i -
lo a l e j a de todo lo que le es g r a t o , ! s n ^ T e í w h p ^ 6 l a ^ .,meDCÍon'1rd3a 
_ i - - i - i , - . . » | B r i a . l e i i e c n e a , se e x h i b i e r o n pre-
ciosidades en labores de agu ja . En la 
F r a n c i s c o I tener en la vida práctica 
E s t a obra, como las anteriores, 
ma un vo lúmen en 8o. mayor, ene 
dernado en tela. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana í1*! 
En los demás lugares da la Is-
la, franco de porte y certifi- ,. 
cado. 
O T R A S N O V K D A D E S EN LIBRlaU 
L A D E C A D E N C I A D E OCCI-
D E N T E . Bosquejo de una 
morfolofífa de la Historia 
Universal, por Oswaldo Spen» 
gler. Versión castellnna fie 
Manuel G. Morente. 2 tomoí» 
en 4o. encuadernados cu 
tela 
P S I C O L O G I A P A R A MAES-
TROS. Obra escrita en ale-
mán por Otto I.ipmanu y tra-
ducida al español por el doc-
tor Emilio Mira. 1 tomo en 
4o. rústica 
L A NUEVA KDUCACION'. Es-
tudios pedagógicos , por Cou" 
sinet, Vidal y Vauthier. Ver-
sión castellana. 1 tomo rüa-
tica • ._• 
P E N S A M I E N T O S D E CAJAb 
S O B U E E D U C A C I O N . Keco-
pilación de Modesto Barga-
llo. 1 tomo en rúst ica. . • 
L A O R I E N T A C I O N PROFfc-
SvONAI.. Sus problemas y 
sus métodos, por el doctor 
E d Claparede. Versión cas-
teliana. 1 tomo encuaderna-
do en tela • • 
D I S C I P L I N A M E N T A L . Discur-
so pronunciado por el "0^' 
tor Ramón Turró en la ina!'* 
guración del I X <-'onpania 
de la Asociación Espanoi» 
para el progreso de las Lien-
cias. I lomo en So. encua 
dernado •-
M A N I A L P L EDUCACION D i 
L A V O L U N T A D , por el aoc 
tor Julio (V-sar Ferrari. 1 to 
mo enrundernado e" ^ I f p p l 
¿QUE P U E D E f O M P R B N T ^ 
S E SI N M A T F M A T I C A S ^ D * 




Pedro D i r e c t o r K d m undo ter individual interés qu allí se 
i r . 
príncir 
\-
B A T I T I ] 
B. L, M 
Mo las gi 
M a las : 
F la= f'.or 
por su 
U E X C I 
1 otr; 
A u n q u e no es de cu idado su m a l , | 
y le o b l i g a a g u a r d a r cama . 
P o r su r e s t a b l e c i m i e n t o hago vo-
tos . 
L a ú l t i m a n o t a . 
P a r a dec i r que se han r ec ib ido 
no t ic ias en Matanzas de l a fe l iz l l e -
gada a H a m b u r g o de l a f a m i l i a del 
R u m b o a E s p a ñ a . 
E m b a r c a el qu ince a b o r d o del 
g r a m t r a s a t l á n t i c o Espagne , e l R e - ¡ s e ñ o r Z l g l e r 
ve rendo Padre J o s é F e r n á n d e z , D i - H i c i e r o n u n v i a j e de l ic ioso 
r e c t o r de las M a d r e s C a t ó l i c a s , 
V a a M a d r i d . 1 Manolo J A R Q U I N 
" S u s c r í b a s e a l "Diar io de ! a M a r i n a " 
Escuela n ú m . 37 donde a c t ú a n las 
maestras Sra. A n a C h i a y Sr ta . 
G r a c i e l l a A l m a n s a , h a b í a t raba joS 
presentados por los varones de d icho 
p l a n t e l , que i n d i s c u t i b l e m e n t e mere-
c ie ron fe l i c i t ac iones . E n l a Escuela 
n ú m . 4 8 las profesoras Sra. G e o r g i -
na Oropera de D u a r t e y S r t a R a m o -
na Delgado , d e m o s t r a r o n su compe-
tencia p ro fes iona l . Bas ta haber vis-
to las labores de agu ja y los t raba-
jos hecho? con a r roz sobre c a r t ó n 
para convencerse de cuan to decimos. 
U n a p i ñ a t a y muchos dulces se re-
p a r t i e r o n en t re los a l umnos . En el 
J a r d í n de la I n f a n c i a , la S r t a . Mar-
t í n e z , A u x i l i a r . nos m o s t r ó uno^ 
t raba jos de " e s t r o p a j o " y o t ros de 
tomo rust i rá . • v c ~ k pB 
B 1 B L K >TK< A J ^ E C v V ^ n ^ n A R T E KSPAÑOL. V o l O ^ ' I V Iglesia d . «an Antonio^ 
la Florida. Madrid- f x ' " 1 ^ * -
de Coya. Representac.Jn 
fica en 5» mapnífKOf i " 
grabados de todas ' f s ^ n 
art í s t i cas que se 7 " pTori* 
en San Antonio <Je 'Encuen-
da, entre las que de 
tran los famosos frescoa j 
O L I M P I A D A S « V ^ L H A ^ 
Afielónos frerm-.nadora-
rostnmbres prr6.ne^l el sen-
táculos que Pervierte" 
timiento y abren J a v i Xtfi 
bosa donde f r u c t i f i c a n ^ ^ 
vicios. Apuntes ne „ 
por Lorenzo Fonell. i . 
en rús t i ca . • • ' tnedloe* M. L U G O N E S . yernas . 
vales. I tomo r ú s t l » ^ £ , 
L O P E D F V E G A Te*lr CaStro. 
lección hecha por . 
1 tomo p i s ta . . • - h'e bla"' 
H B O R D E A UX. ^ f ^ t i c * 
ca . Novela. 1 loT.1 dolor de 
M A N U E L n i ;ENO 
vivir. N'^e a A o \ v i amor?1" 
F E R N A N D O - ^ ' ^ ' V orno rús-
cátedra. Novela. 1 1 . . 
ti en. . • • • • fainazona-
P A U L B O U R G E T . La ^ 
pierfi?" i tomo Novela 
CUE 




tomo rflstica . N.rKf;-
L I B R E R I A f '^VBUOSO 
Fl^v 
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)na 
lañana 
15. balcones ostentan colgaduras de los media,! mismos colores. A la entrada del 
E n el funicular de San Juan su- tro. E n esta habitación hav 
oio a la montaña, contemplando el dibujos con una leyenda 
Uermoso panorama que desde a'.lí se "A la 
disfruta, siendo luegr obsequiada con de 
un lunch, a 
sas las que entonces soltaban en los 
bTumos. . . ! Y Bances vió rodar, ca-
ra a la muerte, mordidos en los pul-
mones, a muchos luchadores pobreci-
cos que llegaban a la Habana en so-
licitud de vida Los vió cara a la 
. muerte, sollozantes, temblantes de 
Pues ahora ya no M ^ P * ^ * » S ^ J ^ ^ ü S í aqTU.elLa dolor y de inquietud, rebosantes de 
, Y ahora? 
LUCCCÍHES e n e l M o n t e 
Dios mío, lo que puede una prome-
r ¡a? 
mayo 
a 1M 0la Reina do- ¡ puente de la calle del Progreso ee 
ñada de la du-¡ha levantado un arco de triu,nf«o del 
lU'"los gobernador ci- ¡ Ayuntamiento, y a la salida, otro 
afla' v marqués ^ 
laclo S 
acoroPa 
B A N Q U E T E E N E L TIBI,!)ABO 
de'de la Diputación. 
d Loss 
)ara 
^ t a ' r la Casa de Ca- ¡ E l _Círculo^de_ Gerona ha hecho! qUe el marques de Foronda ha ob-
1 ,que la u 
ale un tri, 
4 Que 
«o. en iog 
^ ernando 
Cojimar { 
SI hospual Militar. 
i . la 
'a del p̂ ' 
rg0 de CBW 
- y la del 
















hes se vé 
tá presen' 
e prepara 
ición esta so 
ne del Par 
eja una 
üdo y jffí 
as. 
L A NOVA 
su santo l»1 
Srta. Mariis 
-a muy dU4fl 
•ito. 
ícibió rnuoliuj 
)resiva, y ajfl 
•de faltar. 
J A PIOS 
celebran i 
[glesia de 1 
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11 adecuado e 
la actividad 
lal del ser t 
>ñala el doo 
y analogías <¡ 
l ía y el ahor 
en confuí " 
smo siRiiificai 
10 no es un ti 
vo de Kcono 
tor, Marden 
1 ahorro e" 
i c l ó n del caí 
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Al mediodía de hoy se ha celebra 
1 do en el Tibidabo el banquete con lunch. 
¡una gran bandera de flores de los sequiado^Tos le f t ^ ^ 5 ^ ^ u A ^ SÍe te menos C W í n o ' 0 ' sea 
tra^e azul ! colores nacionales, de unos diez y R U ^ S M ! ^ B ¿ ! ^ ^ ^ ^ í t L l ! . ^ ¿ l ^ 
^blancos; sombrero de^se^ metros en cuadro. | rfc-ona. A la fiesta> ha resultado g j ? c i u d a f S ^ H ^ Í ^ H I ^ ^nn i 
|íorn,OS v magnífico collar de. De Barcelona vimeron, para es- muv simpática, han asistido además S a l despedido con-
o color j ™ Iperar al Rey el presidente de la representaciones de los Cuerpos de 
rasa de Materujdad Mancomunidad y otras autoridades y la guarnición 
V6 eu Tné recibida por el con-1 distinguidas personas. E1 marqués de Foronda cedió la 
»Ü0,,y v ñor la superiora, sor; De todos los pueb os de la provin-^ presidencia al jefe de Estado Mayor 
pfigols > . ¡cía de Gerona na venido gran gen-; df) esta Capitanía, general Despujols 
'Tmente ^ trasladó a ' 
güeras, especialmente, llegó nutrí 
unos no se conoce acuerdo, ya se perdió tarde, y a la puerta encontró a Juan, 
que reza: la ocasión. ¡que se limitó a decirle: 
memoria del general Alvarez Y quien lo dice se calla, inclina laj —Excmo. Señor Don Juan Cada-
Castro, la guarnición". E l Rey cabeza, continúa: vieco . ! 
la Diputación pasó a otras Y salió del teatro aquella noche, 
modo recuerda el heroísmo manos, y tardarán las cosa^ asturia- y de su casa, y del palacio real, y 
español, sea ornamentado de un mo- ñas en retornar a su cauce. . . de una visita al día siguiente; y del 
do conveniente. Después de recorrer Bien, todo esto es verdad, pero no Ministerio, y de una leunlón, y de 
otros departamentos del castillo, su-
bió de nuevo al auto y se dirigió al 
Ayuntamiento, donde se sirvió un 
que asistieron las per- expresó deseos de que un lugar oue Ya 
sonas nombradas y los padres de la de tal 
Comunidad. 
Iimporta. . ! L a situación no es la mis- un coche al otro día y de una libre-
angustia y de tormento. 
Morir! Y qué era morir? Qué pe-
na era ya morir para quienes lleva-
ban por el mundo la víbora de la ti-
sis, y se morían un poco diariamen-
mente. .? Lo horrendo era morir 
lejos de Asturias, bajo un sol todo 
fuego, pero extraño, en una tierra 
ma, los hombres de gobierno son dis- ría y del S3nado, y de un urinario al Íoda maravillas pero ajenf' ' V 
tintos, las doctrinas que corren son otro. Y al salir de estas partes. de!Centr° ^ atendía a esta ansiedad > 
diversas . . . Pero el Centro Asturia- otras partes, de todas las partes "a en;iaba el enfermo a su terruño E . 
no ec el de siempre, nosotros debe- donde le ocurría comparecer", se tro-;calor ^ su .te"uno era acaso espe-
^ , „ K . — i„„„ A ^ < n U . ¡ranza de vivir; era acariciar de nue-
, vo con el alma y con los ojos todas 
uan las lontananzas, los recuerdos, los 
, , i u amores infantiles; era acogerse al 
no volverse loco, el pobre ^ « X , - X . oí sentarse 
E l 
mos insistir! pezaba con Juan qua decía así: 
— ¡Excelentísimo señor don 
Cadavieco! 
Y por 
Permítaseme una historia que pa-
entusiasmo que se le recibió, rece de Riela y es de Oviedo.. Juan, 
L a caravana con el auto del Rey a'Cadavieco, de Oviedo, andaba por la; excelentísimo señor acabó por coló-
la cabeza, se dirigió a Barcelona, sal- ciudad sin. encontrar rincón donde carie. . 
vando en poco más de tres horas los: meterse. Quiso hacerse1 de todo lo! Y amn^e narezca mentira, en As 
140 kilómetros de distancia, como 1 posible: comerciante, escritor, ofici-i turias "0( 0= ' ' - f'.daviecos! . . 
Ara»-61" 
^ ^ " r ^ z ó una Salve 
ft- d0"dVta y entre ovaciones 
« • ^ o ñ a Vitor ia visitó las 
tío en los trenes ordinarios y en ] a cuya derecha se sentó el coronel 
ano especial de Port Bou. De P H d e la Escolta Real, señor García Be-
nítez. 
de Fig-ols habló, dícien-
Casa de Maternidad se 
aba muy l - n - d a ^con t 
Reina, a qu 
Reina de la 
da comisión, compuesta del general 
gobernador, señor Las Heras; el al-
calde, señor Pivg, y los tenientes de 
acalde, señores Palmer y Lecum-
berri. Vinieron también todos 'os 
remate de 'a jornada más brillante i nista 
en que la realeza'ha estado en con-| pesar de sus buenas cualidades 
tacto con el pueblo de Cataluña 
LA EXCURSION- A GERONA Y A L 
AMPUPJDAX i 
AUDIENCIAS D E SC M A J E S T A D 
qu en puede Ha- Ayuntamientos y representaciones de 
Caridad. ' los Somatenes de la provincia, con 
• Su Majestad sus banderas. A la entrada de la es-
«Inó rogauuu 
L a excursión de hoy a Gerona y al 
Ampurdán ha constituido un éxito 
persona1 de S. M. el Rey y ha sido 
manifestac ón elocuentísima del sen-
la mejor de sus sonri- tación esperaban al Rey la Diputa-! Umiento español de las ciudades vi-
bres desvalidos acogidos ción, el Ayuntamiento en corpora-; sitadas. 
ltloStPOasa va oue con ello les ción, el gobernador c f l l y militar, Como antes hemo^ dicho, en todog 
ftf vor alegría de su vida. general Carsi. el^obispo. el delega- los pueblos del tránsito Su Majes-
i^rión S M. la Re'na f i r - do de Hacienda y las demás auto-¡ tad fué saludado por el vecindario i 
T S m destinado a las visi- ridades. 
'trasudó al patio, donde su 
fué de nuevo acogida con de guarn ic ión en Gerona, esperaba 
trépitos, de "piras' 
Barcelona, mayo 16. 
E l Rey no salió esta mañana de-
Palacio. 
Rec'bió numerosas audiencias, en-
tre ellas la de la Junta constructo—Juan fué a su casa, recogió sus cénti-
ra del Pa'acio Real, presidida por' mos. se arreció una ropilla y a Ma-
el general Barrera. jdrid! Y en Madrid le dice Mon: 
— —Bueno, hombre, bueno, haré por 
L A R E I N A E N E L H O S P I T A L ,DE colocarte..! 
casucho, subir al hórreo, 
I bajo el árbol, oir los nidos reventar 
en píos. . . E r a abandonar la vida 
escuchando palabras de una madre, 
| llenas de alas, de músicas, de aro-
! mas. . . 
Pero era al mismo tiempo otro do-
ta que le dijeron una vez, paseando Pedimos lo ue pedimos con toda ne- lor aniquilaba estos gozos. "Im-
por los álamos: .cesmad y con entera Jastfci». Pedí- pre8ÍOüa horrorosamente la tubercu-
—Caray. Juan, una noticia que te mos un Sanato-jo denae^ puedan re- lo8ÍiJ tuando fS imp0rtada de Améri-
ca por un joven que lleva al seno de 
pero siempre sin fortuna, a 
Has-' E l se" es -.in deber. 
puede convenir! A Mon le han hecho cogerse los heridos aa la tisis que 
ministro! envía el Centro Asturiano de la Ha-
A Mon, su compañero de la infan-ibana. La idea ya cayó en Cuba en 
cía, su colega de "guerras" y de es-; tiempos de riqueza y juventud, cuan-
aplausos del público allí 
E l batallón del regimiento de Asia 
ici   er , s  
formado, la Tegada de Su 





en masa. E l Rey detenía el auto-! 
móvil y saludaba a las banderas de 
'os Somatenes, conversando breve-
mente con todos. 
Después de la recepción celebrada 
en el salón de actos del Ayuntamien-
L A CRUZ ROJA 
A las once v media ha ido la Rei- de sus Reyes elevo a to mi copa, 
na doña Victoria al hospital de la en este día y en este act0' clue sera \ 
Cruz Rola, acompañada de la duque-1 memorable en m: historia, hasta i „ 
¡ahora bien modesta, pero ya llena ; estuvo en el palacio de los m a r q u e - i v e c cia' duesa ei co 
su familia arruinado, y con sobrada 
cultura para comprender que repre-
senta en la cara una fuente de con-
toKio para hermanosl eobrinns y 
demás paricnteü qup conviven con 
él . Si la crónica enfermedad conti-
núa deslizándose por macabra pen-
diente, necesitaría cuantiosos gastos 
de alimentación y medicaciones, que 
llegarán a crear en la familia un 
desequilibrio económico insostenible. 
Esto dice el Doctor José Miranda, al 
Esta tarde la Reina doña Victoria !to Prestigio médico ovetense que a 
y de disgustos!. do el Centro florecía entre las ma-
nos de Bances, que a la vez que las 
ideas del cerebro, le dedicaba las 
del c o r a z ó n . . . Fuerzas ricas y vi-
riles las que entonces brotaban del 
terrazgo. . . ! Savias fuertes y sabro-
E X E L PALACIO D E C O M I L L A S 
sa de San Carlos, del marqués de 
Bendaña, del gobernador, general 
Lor.sada, y del alca'de, señor Alva-,„ estaba adornado con pro-: 
de afanes de servir a la Patria." ! ses de Comillas, para, tomar el te . !razón a los enfermos. Esto dice 
E i discurso del príncipe fué acó-, Recorrió, acompañada de los dueños c;"len sabe de, esta angustia que hie-
gido con gran ovación. ¡de la casa, los salones de la misma1"0 al tuberculoso devuelto por Ame-
juan B. Lambert. i plaza de' Carril. Seguidamente se 
h tamente '^g clásicos gi-; dirigió Su Majestad, a pie, entre 
^ • i z a r o n ante la Soberana, grandes aplausos, a la tribuna levan-
ñ la sardana. Después las tada en el puente que da acceso a 
^ B j la "Gitana" y e". "Valí- la calle del Progreso, y desde allí 
el general 
i jinde de 
¡presenció el desfile del bataFón del 
F;gols entregó a la Regimiento de Asia, del séptimo re-
he-moso ramo de rosas gimiento de Artil1ería pesada y de 
^B*!»1 cintas, estampadas en los Somatenes. Esto?, al desfilar p.1̂  
escudos cíe España y Ca- , delante de la tribuna regia, se des-
i cubrían, vitoreando a Su Majestad. 
na y las que habían ido desde Bar-
ce'ona. 
Durante la comida el Rey mani-
festó que no podría olvidar el reci-
bimiento que le había hecho Gerona. 
Le fueron presentadas diversas per-
sonas, y entre ellas el presidente de tí Ventola y familias de la aristocra-
Después el general Barrera pro-
nunció elocuentes palabras para elo-
giar "as del príncipe de Asturias y 
terminó con vivas a los Reyes, al 
Príncipe, a España y al Ejército. 
Seguidamente todos los sargentos! 
y dtspués tomó el te en ftl comedor! ^ a su hogar porque él ha asistí 
de gala. Asistieron los condes de 
Güell y algunas personas más de la 
aristocracia de Madrid y de Barce-
lona. 
E n 'a calle de Puertaferrisa y en doctor Martínez Vargas; 
de Sanidad señor So'er y las damas : firmaron un telegrama, que encabe- la Rambla, frente al palacio de 'os 
de la Junta, presididas por la conde-! za Su Alteza el Príncipe de Asturias,; marqueses do Comillas, se estacionó 
sa del Vallé de Canet. Esperaban ; dirigido a los sargentos deLEjérci-1 numeroso público, que aclamó a la 
también a la Soberana el marqué»! dejto de operaciones en A f r i c a " Reina al entrar y salir de la residen-
Comiras, el gentilhombre señor Mar 
Da 
Victoria re- E l Rey saludaba muy complacido siguió doña 
i tras derendencias, eñtre : a 'os Somatenes y a sus banderas. 
I aerofano y las cocinas, pro-; Terminado el desfile, el Rey, a pie, 
la comida y elogian 
ísultó brillantísimo, y 
la Cámara Agrícola de Figueras, el . cía de Barcelona, 
cual le recordó que hace justamente! E n la s a ^ general de muieres se 
veinte años tuvo el honor de acom- había colocado un sillón pira la 
pañarle a Figueras, y 'e suulicó que Reina, que había de nnner los bra-
viaitara hoy esta ciudad. Aunque se zaletes a 17 nievas enfermeras, 
había desiat'do de realizar el viaje E l doctor Martínez Vareas levó 
nas. y- , - , i ^ M m u u « ^ * * * B 4 . » f ^ p . © » feltft fMtWfctf tfemmM é l Á ^ i «QtVtt^M. en las nue desnués de 
do a. E l y confundido entre el pubhco que le t uno característi- enaltecer la. labor de 'a S-bei 
y la So- rodeaba, se dirigió por la calle del1 
•Tcesó ü n momento de oir i Progreso, que ofrecía magnífico as-
• " maniíestaciones do entu-j pecto con todos los balcones atesta-
dos de público, a la Catedral. 
Desde 'os balcones arrojaban gran 
cantidad de flores. 
E l Rey saludaba complacidísimo, 
la Casa de Maternidad se | llevando en la ir ano un ramo pe-
ETla Re na al hospital i l i l i tar, . queño que había cogido, 
áo recibida por el gobernador ci-
L 1 1 6 l T U iu, itji lumauu ci uuai, y OICÍU-i 
pre a pie, el Rev se trasladó al Ayun-; de la carretera salían los pueblos a 
ramiento, donde comenzó la recep-1aclamarle, y en Figueras, el sftpues-
ción. !t^flS?P^H?nfer,deralÍ.Sm?' reCOgía la Armeras, recorriendo luego e' d's-
E n la plaza Ce la Constitución ^ , ^ f ^ e s t a c l ó n de entusiasmo popu- pf.nsarlo las dependencias del hos-
aglomei'ába público enorme, que es-: lar más espontánea—como que era _;tal J 
peró allí para ovacionar al Rey cuan-j mprovisada más calurosa de cuan-, doctor Martínez Vargas ofreció 
do. saliera. S J 4 « Í ? tributado abora los floreg a la Reina 
L a recepción terminó después de |Citia anes. | . Terminado el acto, la Soberana r3-
las dos y media de la tar l . ha-1 . Las autoridades de Figueras, q u e ' g f e s ó a Palacio, 
SESION D E CLAUSURA 
E l príncipe de Astur'as. acomoaña-
cia de los marqueses. L a circulación! 
estuvo dificultada er la Rambla du-
rante todo el tiempo que la Reina' 
permaneció en ia fiesta, a cau.sa de, 
do del alcalde de Barcelona, fué a; la aglomeración de público que ea-
las doce y media a 'a Universidad, i peraba su salida para aplaudirla, 
donde le recibieron el general Pri-¡ 
rií EL HOSPITAL M I L I T A R 
iPosde 
mo de Rivera, el rector, señor Martí- E L R E Y E N E L PARTIDO D E P O L O 
nez Vargas: el secretario de la mis-¡ 
s rasgos i o n s^neranaima. señor Marín; los decanos de las A las 5 y media de la tarde lle-
cos, y llamando al general Primo de como presidenta de la Cruz Roia de i Pacultades y casi todos los catedrá- gó el Rey al campo de po'o. donde 
Rivera le dijo: lEsnaña, elogió a las nuevas enfer-'ticos de las Facultades e Institu.to., había un público muy distinguido. 
Tenemos que ir a Figueras aun-'"1"513, fiue! doiando la comodidad ; L a presencia del príncipe fué acoj-i-; Inmediatamente empezó el partido 
que se nos haga tarde. 
No habrán sentido el Rey y las 
L T a ^ i ^ n 8 r^q^Ít0^haber t0™ado grandecimlento de la. Patria. Iza. E l príncipe muy emocionado.! pas ofrendadas por la Sociedad Hí-l"1 
.sta decisión. Con rapidez asombrosa- E1 wa?(m48 de le R i W a en nom-i contestaba a los sa ldos y estrechaba! pica. Los equipos eran los mismos e 
do a muchos, y la vió agazaparse en 
:us miradas, palpitar en sus palaLrj-3, 
jülallar en sus íntimos susp'ros. 
Y Bani-fcs la vió también 7 d i j j 
así: 
—Los asturianos de Cuba tene-
mos la obligación de levanta" en la 
tierrina un Sanatorio! 
Luego, qué fué de la idea? Esta 
idea no era pompa, ni oropd. ni vuri-
dad. . .Entraña, y no supjr^cie; ve-
na de asua no espectáculo . . Cayó 
en surco fecundo, enraizó, chnpó pa-
vías jugosas y calientes, pjro otras 
de más calor se tendieron encima de 
su gleba y no la permitieron florecer. 
Y en tanto, continuaba en \u tierri-
na deslizándose ia tisis, parando do 
C£.ra en cara, vagando de sangr» en 
s rngre . . . poniendo el sello blanco 
de su nieve sobio las mcji1':r5 jóve-
nes . 
Y qué cara y tremenda emigra-
se difundió la noticia, y cuando, hre ñe to(jag la<, enfermeras, agrá-1la mano de los estudiantes, que pug-jque j 
E n la Catedral se cantó solemne:?10™ y media mas tarde, atravesa ci — i —- " : , . iha oí x> arr «i A „,.,4/• „ i i deció al doctor Martínez Vargas las 
1 inspector médico doctor S o l e r t e Deum, germinado el cual, y siem-, Ja el Ampurd^án^ a jo^lados frasea ^ elog]o a e]las ded?cada8 jos jefes y oficiales. 
ETirector del hospital ofreció a 
Soberana hermosísimo ramo 
Lres con cintas de los colores na 
de 
L a Reina procedió después a i -
noner los brazaletes a 'as damas en-
la Reina tenía que salir es-
! para Monserrat. prometió 
B a visitar el hospital con más 
limiento. Durante la visita re-
hablando con i hiendo desfilado todas las autorida-¡ habían regresado rápidamente >de 
anteayer. E l Rey jugó 
, naban ror acercarse. Después de los en un 
¡saludos, y entre vítores y aclamado-j siete goas y preparando muy bien 
i nes al príncipe y al marqués de Es-1 el octavo, que remató el señor F a -
|tella. penetraron aquéllos en e' Pa-j bra. 
iranlnfo, donde Su Alteza presidió l a | Terminó el partido con el resnlta-
¡ sesión de clausura del Congreso I do de 13 goals a dos; siendo el Rey 
¡Mundial de Avicultura, en nombre; y sus compañeros de equipo muy 
y representación de su augusto pa-i felicitados. Durante el part'do, uno 
' dre. ;de los dirigibles de la Aeronática Na-
. E l paraninfo se hallaba comple-! val evolucionó sobre el campo de 
I tamente l eño .13 congresistas, expo-'po'o 
quezas qi 
en busca de obras rique-
zas . . ! Y fantasmas que tornaban a 
• morirse con los músculos sin ímpetu, modo estupendo, marcando , . , u f i *__ j ^, ¡el cerebro sin ardores, en sentimiento 
sin lumbres! Hechos todos de vidrio 
de dolor, deseoso de quebrarse.. Lle-
nos todos de luz de lamparilla, de-
seosa de apagarse! 
Los traía el amor y la ansiedad ( 
únicas armonías de su espíritu, que 
borbollaban en él como aguas de ve-
naje inextinguible. Venían a que-
brarse y apaearse, y eran luego ob-
a gunas salas, . 
nos enfermos y prodigándoles | des, el Cabildo Catedral y gran nu-1 ^erona, esperaban al Rey a la entra- I J ^ O U E T E D E L O S SARGENTOS, de la Comisión organizadora del Con-i aristócratas spormant^ jugaban otro f.n_el jugar 
pico' 
en ale-
lí y t i » 
el doc-
Lomo en 
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*IBTp-0 habían hecho ^rnrdes pre 
Wí p!,ra recibir al Rey. Toda 
• i^Stá eTlffalanada con ban-
"ilores nacionales, y los 
medioe-












í»UÍ se dirigió 
fiar. 
a Palacio para 
A L P R I N C I P E DM ASTURIAS 
príncipe visitó la Exposición 
U E X C l ' R S T O X D E L R E Y A 
G E R O N A 
Alas 
mero de personas distinguidas de la ¡da de la calle Nueva, y también se | 
población, especalmente señoritas, ¡ situó en aquel lugar la compañía dell i nida a S. A. y al presidente del Di 
que salían encantadas de la simpa-• regimiento de San Quintín, con han-! E n el banquete ofrecido hoy por I rectorio. pn nombre de los congresis-
tía y cordialidad'de Su Majestad. |dera y música, para rendir honores. iog sargentos al Príncipe de Astu-itas, agradeciendo la presencia del 
Después se celebró en el salón de; Todos los balcones ostentaban col- rjag. ei sargento Jiménez, del Arma i príncipe en el acto de clausura del 
descanso de' teatro Principal el han- gaduras y estaban llenos, especial ^ Caba'lería, pronunció un brind's. Congreso que con tanto éxito se ha 
quete ofrecido a Su Majestad, y al mente de mujeres, mientras un gen- expresando el honor que fíignlficaba rea lzado. 
tío enorme, mucho mayor porque para los sargentos hallarse reunidos } A continuación, y en el idioma de 
habían quedado en ^ ciudad cente- COn SUi augusto compañero el Príncl-' sus países respectivos, usaron de la 
nares de personas de todo el Am- p€ de Asturias. Terminó su discurso,' palabra el pres'dente de la Asocla-
purdán, que acudieion al mercado tonos patrióticos, levantando su co- ic ión general de Avicultura, el de-
por la mañana, se estrujaba mate- Copa por la salud de la Real Familia legado de Franc'a, el profesor Ghev-
rialmente a lo largo de la calle. Al y por ia prosperidad de España 
San Carlos, marqués de | llegar el Rey estalló una ovación ¿ei Ejército. 
obernadores civil y mili- imponentfe. Revistó, envue'to entre! . 
tar. señores Lobada y Mercader, y la gente, la compañía que le rindió j DISCURSO D E SU A L T E Z A 
otras distinguidas personas, marchó honores, y renunciando luego a ocu-l 
a Monserrat para visitar a la Pa- par el automóvil, y entre las aclama-1 p Príncipe de Asturias leyó 
trona de Cataluña. | clones constantes del público y ba- siguiente discurso: 
sitores y estudiantes. E l presidente. Terminado aquél, y mientras otros sesión en el hogar y preocupación 
! Ay, que el que par-
grero, señor Castelló, dió la blenve-' partido, se sirvió al Rey y personas tiera antaño en busca de Eldorados 
de su séquito el te en el chalet del; prodigiosos, era hoy causa de mise-
campo. Tanto al entrar como al re-;ría! Y el que iba a sembrar alientos 
tirarse fué Su Majestad objeto de en mundos desconocidos, andaba hoy 
vivas manifestaciones de simpatía. 
¡BATITI I) A LAS F L O R I S T A S 
que asisten las autoridade 
BMcalde ha recibido un expresi 
M. del marqués de Viana, "LA R E I N A E N MONSERRAT 
s gracias en nombre de 'a . Esta tarde, a las dos y madla, 
as floristas de las Ramblas H. M. la Renia doña Victoria, acom-
ílores que diariamente en-(pañada del uríncipe de Asturias, du 
su mediación a la Sobe-inuosa de 
' P. en daña, gob 
FUNCION D E G A L A 
Esta noche se celebró en 
'por su lugar a la vera de la muerte! 
Y el que fuera en la casa de sus pa-
dres como una lontananza luminosa, 
se cambiara de pronto en una s ima.! 
Ver esto, sentir esto, palpar esto, aún 
era una tragedia más amarga (jue el Liceo 
un concierto de gala organizado por i la de llevar la tisis en el msdio del 
ei Comité de la Exposición de Avi- ipulmón! 
dió la Or-
nueve y med'a de esta ma-
P»a'ló de Barcelona Su Majestad 
K en automóvil 
idido a su paso por los pue-
la ens ta , esnecialménte en 
Caldetas y Arenys de Mar. 
si vecindario que esneraba 
la reg'a caravana. E n 
y.Ghey, de Bolonia; el representante en tura. E l concierto lo  r-[ Ver esto y luego apagarse Y 
de los Estados Unidos y de Holán- ouesta S nfónica, dirigida por el se-|^caso al cerrar los ojos oír la frase 
da el decano del Cuerpo consular, ¡ ñor Lamothe de Qrignon. E l teatro! terrible que quéma el corazón como 
Idon Anselmo de la Cruz, y el gene- ofrecía un brillantíslmt. aapecto. es-; «na hoguera porque dice una ver-
Iral Primo de Rivera, que cerró el! tando ocupadas todas las localida-1 dad: 
el acto, hablando en nombre de 3. A. des por personas de la mejor socie-¡ —Este Centro Asturiano de la 
¡el príncipe de Asturias. dad barcelonesa y otras muy distin-: Habana nos está llenando de tub-er-
Diio él marqués de Estella que'guidas llegadas de Madrid pâ ra asís- culososí 
Su Alteza representaba en este acto jtir a los actos de mañana. i Ay de los pobres caídos que vienen 
caminando en es- deado de los"sargentos de todas las a su augusto padre. Dió las gracias' A las once y minutos llegaron Atjdfl luengas tierras envueltos en las 
forma cerca de veinte minutos. Armas y Cuerpos de la guarnición a los congresistas, en nombre de'Liceo SS. MM. lo,« Reyes. Vestía la alas de este mal, sin tener una casa 
mediatamente subió al Círculo del de Barcelona, e imagino O T - me S. M. e' Rey. y o frecó que el go-! Reina traje de noche, de tono rosa, de Salud donde poder recocerlo..! 
Liceo, asomándose al balcón princí- acompañan todos del resto d A Eiér-: bierr.o acogerá y alentará toda ini-1 elegantis mo. E l Rey vestía d& frac Más le valiera no haber nacido nunca! 
pal del mismo que da a las Ramblas, cito Como vo me honro pertenecien-! ciativa en bien de la Avicultura, Xumeropo núblico, que esperaba, 
nlo donde ŝ  cantó una salve. Seguí-i y el gentío enorme allí congregado do a esa ciase, a ese escalafón de 'como fv.ente de la riqueza del paía: frente al teatro, les aplaudió y con-| Y la tragedia prosigue. Y por que 
damente en los c1austros del Monas-i'e aclamó con entusiasmo indescrip- ia lerarquía militar de que tantas pero que lungún Gobierno, sin lal tlnuó haciéndolo largo rato des- se nos debe de justicia, debemos 
terlo recb ió la Reina la visita de j tibie. Momentos después se retiró del veets he oído elogios a mi nu.erido cooperación de t o á o s l o s factores so-', pués. con la esneranza de que el, también unirnos en las aspiraciones 
'os padres benedictinos. | balcón don Alfonso, y en el mismo padre y Rev. antes de deiar de per- cíales, puede desarrollar labor fruc- Rev sa'iera al balcón. jy en la voz y acudir al presidente 
Después doña Victoria admiró las ¡Círculo le fueron presentadas diver- tenecer a él. lo que h*brá de ocu- | t í fera. Añadió que Su Alteza estaba i Recibieron a S9. MM. todas las au- de este Centro Asturiano de la Ha-
de la Virgen y todas sus sas personas, entre ellas el ex-dipu- rrlr cuando e' R .̂v y el rTob;erno con-, inspirado y seguía la huella de su toridades. A! entrar los Reyes en el baña, y buscarle en la sala de sesio-
también el laboratorio tado provincial señor Ferrán, uno sideren que deben confer'rme mis augu.sto padre en cuanto significa; palco proscenio que tenían prepara-, nes, seguirle a la biblioteca, ace-
E n automóvilfs . por la carretera ¡jo una lluvia de flores que le arro-j "Este acto tiene para mí especial 
de San Feliú, Martorell y Esparra-j jaban desde los ba'cones, se dlri- s'mpatía y significación al verme ro-
acompañado; güera, se han dirigido la Reina y gió a las Ramblas, i   s-   l s s t s  t s l s 
y er os e la guarnición 
coronas 
joyas. Visitó 
donde se fabrica el famoso licor Be-
nedictino 
CUClLOSvC/miSAÍ 
ROPA I N T E R I O R 
L i O A S . T I R A N T E S 
U L C t T l N t í 
^HOI?ERtR|A f \ V o . 
D E / E A Af?TI 
CULO/of NOVEDAD 
INO DEMORE EN HACER 
UNA V I / I T A A & / T A C A / A 
de los monárquicos más caracteriza- altas funciones 
dos de Figueras. a quien e1 Rey ex-
presó su satisfacción por la acogi-
da que se le había tribunado. 
— Y ahora ¿qué es usted?—le pre-
guntó. 
—Subcabo del Somatén solamente 
—le contestó el señor Ferrán. 
Sin tomarse ningún descanso, el 
Rey subió al auto, y seguido de una 
larga fila de automóviles se dirigió Ps ruda y diffc'1 cojno e 
al castillo. 
señor don Juan 
mando, es una oien de a Patria. jdo. la orquesta Interpretó la Marcha charle en el billar, aguardarle a la 
suerte haber tenido e t̂e acto con i Una gran ovación acogió las pa-iReal. y toda la gente, puesta en salida de Payret, escondernos debajo 
ocasión del viaje de mis Peale" pa-llabras del marqués de Estella. quien!pie. les tributó una gran ovación. ide au rrpa, y decirle en todas partes: 
dres a Cataluña, y contemnlar de^de terminó por fin, saludando a los es- E n el palco proscenio frente al oue I 
estas colinas, acomnafiado de ust«-¡ tudiantes y mostrando al príncipe ocupaban los Monarcas, acompaña- —Excelentís imo 
de Asturias como otro estudiante, dos dol pres'dente de' Directorio, to-¡Cadavieco! 
oue const tuve nW)eUo rorvenir pa-¡maron asiento los generales del DI-
donde ra la Patria española. Despuís de-1 re^orio. v en los palcos Inmedíal'o's, 
rlaró clausurado e' Concreso de Avi- las personas de1 séor.ito de Sus Ma-
. u tura. E l marnuéa de Estella fué je^tades v las autoridades, 
aplar.üdíslmo. así como los demás: Durante el concierto, los Revés 
do. que vive en contato inmp.üato oradores. | aolau.dieron al terminar cada una j 
regí- el soldado, pero r*5 íamV^n nue Al salir, se repitieron Jas manifes-'de las corporaciones, así como a al - | 
tomaron parte i 
des. el panorama insuperable Ja 
ciudad Industrial nne tan car'fio<!a 
simpatía me demuestra por 
voy. 
"Yo sé n"*? !a labor de' sargento 
a'a de Tnqn-
Es decir—el Sanatorio! 
C C A B A L 
E n e1 patio de entrada, el 
miento de San Quintín, que estaba con buen espiran v vor-acidi todo taciones de s'mnatír> a Su Alteza, a gunos cantantes que 
formado, le rindió honores, desfilan- pometinrento mntar .^pt^'o^to- -inien ufi estudiante dió un abrazo en en e' mismo. 
do luego en columna de honor. E l rio. y sé nue con «nhorilmad'^í a; nombre d* todos los estudiantes bar-j A las doce y T.ed'a próx'm^mente 
Rey viríló diversos departamentos ouien noc manda, la misión se ha-> ^elonose?. Con d flcultad nudo Su abandonaron S J S Majestades el tea 
del castillo, y se detuvo especlalmen- ce m^s f*<jfl 
ABELARDO TOUS 
T E L E F O N O M - S A S S . — C U R A X o 8 0 
"He oído muchas v a ^ ^ nn» CIR. 
Se ê n e^oMo de v,'-fi,',oe mflHaFWJ. 
y poronp s'g^mos «j?<ri''voio v O T la 
prosperidad de mañana y por la sa-
Máquinas de Sumar. Calcular y 
AUeza llegar al automóvil, siendo tro. rec'biendo una nnevp ovación Escribir. Alquileres, Ventas a pla-
necesario aue el •-oche marchara a1 dentro de la sa'a. y siendo aplau- tos. 
paso^durante largo rato. d'do^ igualmente por el publico nnei Todos los trabajos son garantl-
Los ertud-'antes han dado hoy una había enerado facientemente a que¡zad';s. Le presto una máquina míen-
nota verdaderamente simpática. .terminase la fiesta. tras le arreglo la suya. 
te en el calabozo en donde estuvo 
detenido, cuando le llevaban prisio-
nero a Francia, el heroico defensor 






La Compañía Cubana de Cemento Pornand 
M a n z a n a de G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
V 
QC a . ^onapañía Cubana de Cemento Portland po-
r^l p o s p o s i c i ó n de usted sus laboratorios del Ma-
má3 | 3 que conM:>ruebe, en el tiempo y razón que 
cementoCOrIVln êre« kis insuperables cualidades del 
be Usar L MORRO, que es el único que usted de-
^ ^ o n a l S U S 0^las' no ya Por(:3ue es un produclt 
Qio e| ' Slno Porq"e es un producto tan bueno co-
^ejor que importa del extranjero. 
i c — J 
JUNIO 12 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 CENTA 
L 
C H A R L A 
De unos d í a s acá diriase que ha 
llegaílo a la .Habana un contingente 
de turistas. 
L a población ha aumentado. 
Y no habrá sido porque de provin-
cias haya venido mucha gente para 
gozar üe las delicias de una ciudad 
polvorienta y sin agua. Catorce días 
sin circular los taenes bastan para 
evitar aquellas delicias a los más 
curiosos excursionistas. 
¿De dónde ha salüdo tan gran con-
tingente? 
Y lo curioso deil caso es que cree-
mos reconocer, y a veces reconoce-
mos, a alguno de esos recién llega-
dos. 
Y a ellos Ies pasa lo propio con 
nosotros. 
•—üsted es Pérez ¿verdad? 
— E n efecto; todavía soy Pérez. 
— ¿ Y no me recuerda usted? 
—Me parece recordar, pero, la 
verdad de momento no caigo, ¿Ha 
estado usted fuera de la Habana? 
— S í . . . 
—Mucho tiempo? 
—Bastante: munca tanto como 
me figuraba, perv> he estado cinco 
años, tres meses, seis días. 
—Qué bien lleva la cuenta! 
—Con los dedos. 
— Y . . . qué tal, qjué tal, ¿se ha 
viajado mucho? 
— ¡Qué más hubiese querido yo! 
—Entonces, ¿dónde diantre ha es-
tado usted? No habrá sido muy le-
jos. . . 
—Ah, no: ahí, pegadito. Verá us-
ted; ya que veo que no me recuerda 
bien, le haré memoria. ¿Se acuerda 
de aquellas muchachas que vivían en 
el barrio del Melado? Aquellas que 
daban eus bailes bobos, y que eran 
tan enamoradas? 
— Y a lo creo que me acuerdo. Y 
al pensar en lo que ocurrió, hará 
unos seis años, aun me estremezco de 
horror. • 
— ¿ S e acuerda? 
—Sí. hombre: estábamos bailan-
do el danzón del Pagaré, que aun se 
tocabi en sitios algo atrasados en 
cuestión de modas, y de pronto, un 
hombre joven a quien apodaban 
"Mangué o "Manguito" se dirigió 
a Maricusa, la 'mayor de las mucha-
chas, que bailaba con uno, "Jamón' 
por mal nombre, y dijo, con voz ron-
ca: 
g —Maricusa. deja a ese y ven a 
bailar conmigo. 
L a joven se puso sumamente páli-
da, y contestó: 
— ¿ Y usted quién es para no de-
jarme bailar con éste? 
— Y o , soy "Manguito". 
— ¡ Y yo soy "Jamón"1—rugió el 
que bailaba. 
—Usted es un jamón muy salao. 
— Y usted uu mango muy chiquito 
y con mucha "azuquita". 
No se hablaron más , 
"Manguito", que llevaba oculta 
una gran navaja en la manga, qui-
tó el "Jamón" a Maricusa y lo pi-
có como si fuera verdaderamente ja-
món pal'ego: tiró el arma, y apro-
verhando el barullo desapareció- . . 
¡Ah, qué momento aquél! 
—Siga, siga: ¿qué más? 
—Pues al precinto todo el inun-
da. Y allí nos tomaron las genera-
les, y nnos fotógrafos de los diarios 
nos retrataron por sorpresa, y al 
otro día salieron nuestras fotogra-
fías publicadas... y no le digo lo 
que me pasó de resultas de ello. 
— ¿ A usted? 
A mí, sí. Yo, aunque me esté mal 
el decirlo, llevaba relaciones con la 
hija de una puestera del mercado 
¡Qué jamones! 
• —¿Qué dice usted? 
—Que qué jamones vendía! Y qué 
hermosura de embutidoo, y otras 
menudencias! Y cuánto dinero en-
traba en caja mientras yo entraba 
en el corazón de la muchacha. . . E l 
porvenir era mío . E l casamiento me 
resolvía un problema. Y vino la bro-
ma esa. . . Y yo, que me las echaba 
de hombre tranquilo y de costumbres 
patriarcales, perdí, de golpe, la esti-
mación de la hija y de la madre. E s -
ta, al verme, me dijo, empuñando 
de la balanza la pesa de diez libras: 
— E s usted un sucio, y no es dig-
no de nuestra amistad, ni de la ma-
no de m*. hija, ni de esa mano de 
cerdo que ahí está colgada. Olvíde-
nos: a nosotras, y a esos jamones 
que tanto pondera. Vaya usted con 
ciertos tipos, como el jamón ese que 
picaron ayer a presencia de usted tn 
esa 'Academia de Taquigrafía" que 
dice usted que frecuenta por las no-
ches . . . ¡Valiente academia! Ah, y 
coma unos mangos maduros, y dele 
recuerdos al "manguito" que le aca-
bó el jamón a su bailadora. . . 
— ¡Es curioso! 
—Sí hombre: maldito "mangui-
to" ¡Mire usted que han pasado más 
de cinco años! ¿eh? Pues bien, de 
buena gana le bailaría un bolero en 
los intestinos. 
—No sería tanto!.. . 
— O máe. Pero ¡calcule! . . . Ase-
! sinato a sangr efría, alinamiento de 
morada nocturnidad, premeditación, 
¡recuerde la navaja vuelta en la 
manga! . . . 
—Recuerdo el detalle. 
f —Veinte años lo menos. . Ah, 
¡granuja "Manguito"! Y, dígame, 
¿cómo me ha recordado usted aquel 
sangriento episodio? E s decir, ¿qué 
idea »3 ha dado de acordarse de 
aquellas muchachas? 
—Porque en su casa nos conocí 
mos. i 
— A h , ya: pero ha pasado tanto 
tiempo que, la verdad, así como us-
ted al verme me ha dicho, usted es 
Péjrez. yo no puedo decir quién es 
usted. 
— : Y o soy Manguito! 
— V a y a . . . vaya. . . Tanto gusto... 
Y si le he ofendido, perdone pero al 
recordar mi boda truncada. . . y 
aquellos jamones, que eran una ba-
se. . . Usted dispense . . . 
— S í : hemos salido unos cuantos, 
que en un mal momento cometimos 
un disparate. Ahora allí, hay mucho 
local disponible.. . 
Y a podemos afirmar de dónde sa-
le tanta cara desconocida, o cas' ol-
vidada y a que obedece esa cantidad 
de gente que parece acabada de lle-
gar a la Habana. L a amnistía ha 
hecho el milagro. 
Nunca al tratarse de condenas pue-
de decirse con más propiedad que 
ahora, "ya vendrá el tío Paco con 
3a' rebaja. 
¿Subirán los alquileres? con tanta 
gente.. . 
Todo es posible. Y ahí la rebaja 
es problemática. 
Enrique C O L L . 
POR EVA CANEL 
Yo también, y con títulos que me 
enorgu-lecen, que me dan derechos 
a hablar un poco más íntimamente 
de la gran mujer española, que es 
en estos momentos, motivo de interés 
para los que aquí conviven, nativos 
y españoles y aun para algunos ex-
tranjeros bien enterado de la ímpro-
ba labor de E v a Canel, quiero de-
cir algo; quiero unir mi voz a las 
voces que proclaman muy alto y 
con justicia, quien eg eLa, lo que 
vale y lo que debe hacerse por ayu-
darla a descansar un poco de tantas 
luchas, de tantas estrecheces, nada 
compatibles con los esplendores de 
su cuna y de su juventud, y qu,e ella 
afronta heróicamente, con manse-
dumbre admirable, sostenida por la 
fe religiosa que tiene la inmensa 
dicha de poseer y sostenida también 
por sn amor a España, uno de sus 
más grandes amores; el que la lle-
vó a recorrer tierras hispanas, el que 
la inspiró artículo» maravillofo«, 
conferencias que enardecieron a pú-
blicos selectos; libros que perdura-
rán por la belleza del estilo y poi 
el hermoso sentimiento que pa'pi-
la en sus páginas. 
Yo también aplaudo la idea tan 
feliz y tan noble de algunos caballe-
ros, cubanos y españoles, que unidos 
trabajan para poner en manos de 
Eva Canel la cantidad necesaria pa-
ra librarla de mayores penas econó-
micas y proporcionarla un descanso 
harto merecido. 
Sus trabajos y la difícil labor que 
echó sobre sus hombros son conoci-
dos del público; pero el público ig-
nora los dramas de su, vida, dramas 
del alma; más intensos y más tris-
tes, por lo silenciosos, que esos dra-
mas que llaman la atención y que a 
veces después de la sacudida no 
dejan ni el recuerdo. Dramas que 
oprimen, porque la decepción y las 
ingratitudes son las inductoras; por-
que se reciben golpes más fuertes 
que esos golpea que dañan el cuer-
po y se sigue viviendo con las hue-
llas de los golpes en el pobre cora-
zón dolorido que se va resistiendo 
de tanto latir y de tanto luchar. . . 
Y los años no pasan en ba'de, y 
las penas tampoco. Debilitado el 
cuerpo y lacerada el alma, sólo se 
anhelaflpiescansar y huir si es posible 
de ruidos y de a'gazaras, para vivir 
tranquila y dulcemente en un rin-
cón anacible, jjue es como ê  oasis 
después de las torturas de la sed y 
del agotamiento de uji caminar sin 
tregua: que es como la impres'ón 
de belleza que produce el cielo lu-
minoso, pasada una larga tormenta. 
Ojalá que sea un éxito grande el 
homenaie que desean rendir a Eva 
Canel. Y lo será. Cu.ba sabe hacer 
las cosas, cuando de estas cosas se 
trata, y los españoles que aquí viven, 
los orgullosos paisanos de la insig-
ne escritora, tan unidos a nosotros 
nnr múltiples lazos y obligados con 
ella, por 1o nue ella renresenta pa-
ra la verdadera España, acudirán 
prp^urosos a cooperar con los mi-
nadores tan empeñados en el triun-
fo. 
Consuelo Morillo de Govantes. 
A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E . 
Glncuenu aflos de i 
t i \ \o conitmio- en 
los Estados Uoi 
dos de América « 
la meior que se 
vende en Cuba 
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José Rivera. 
Ningún comerciante ni industrial 
puede usar envases con marcas re-
gistradas a favor de otras personas, 
pues de hacer'o incurre en las pena-
lidades que señala la Ley. No hace 
mucho tiempo algunas industrias ve-
nían utilizando los envases de las 
fábricas de cervera " L a Tropical" y 
Compañía de Hielo, pero esto dió 
motivo a que se formularan varias 
denuncias por n,50 ilícito de envases 
y se logró el procesamiento y con-
dena de los cu'pables. 
amenas e interesantes noticias los 
productos mejores que ee consumen 
tanto para vestir elegante, como para 
comer y beber sabroso. Sin embargo 
le informaré que en Galiano 88, la 
casa de Marzo, la famosa joyería, 
puede usted encontrar el brillante 
qu.e tanto le interesa. 
rá todos los datos que a usted le 
interesa. 
Felino.—Diríjase al Cónsul Ame-
ricano, en el Edificio Horter, Obis-
po y Mercaderes. Sobre los pasajes, 
la Compañía dé Vanores de la Ward 
Line o la Flota Blanca. 
Un Gijonés.—Tiene nsted razón. 
E l DIARIO publicó hace días esa 
interesante noticia. 
Mlsael Tenreiro.—El drlver Ama-
dor, es asturiano. 
Español verdad.—El ejército es-
pañol en activo se compone de 130 
mil hombres. 
Joaquín de Armas.—Su carta se 
me había traspapelado, con otras, y 
be venido a encontrarla ahora. E l 
vapor en que pereció Enrique Gra-
nados se llamaba "Susex". 
Existe la Real Academia del idio-
ma gallego. E n nrestra Biblioteca 
tenemos un tomo de u,n Diccionario 
galle&o, escrito por D. Juan Cuveiro 
P l ñ o f 
Domitila Núñez.—A pesar de lo 
¡que comunmente se cree, el llorar 
es altamente beneficioso para los 
ojos. Laa lágrimas obran como un tó-
nico y conservan e' globo del ojo lim-
pio y suave. Algunos opinan que si 
las mujeres por lo regular tienen los 
ojos más bellos que los hombres es 
precisamente porque lloran más, es 
decir son más sensibles. 
Ingeniero.—La tarvia ea Invento 
de los señores Barrett hermanos. Su 
único agente en Cuba es Torrance, 
Industria 100. Ciertamente ee están 
usando en las pavimentaciones pro-
ductos tarvia. 
Curioso.—Si quiere usted leer una 
relación completa de la guerra mun-
dis.1 con observaciones originalísi-
mas, lea usted " L a Europa trágica" 
de Ricardo León. Libro este, escrito 
sin apasionamientos y dentro de la 
más estricta verdad. E n casa de Al-
bela, Belascoaín 32, junto a San Ra-
fael puede encontrar ese libro. 
H . L . P . — E l Diccionario de los 
diez mil verbos dice que el verbo 
vaciar es regular, y debe decirse "yo 
vacio" con acento en la a. Y Quevedo 
en una cuarteta dice: 
Bestia de nocia que ciega 
con los arcaduces andas, 
y en raciándolos los llenas 
y en llenándolos los vacias. 
L a Academia no dice una pa^bra 
sobre este asunto. Así es que no sé si 
debe decirse "yo vacío" o "yo vá-
cio". 
"Un suscriptor.—Todos los países 
que pertenecen a la Liga de las Na-
ciones están sujetos al tratado de 
extradición. Ahora bien, es costum-
bre generalizada ya, que cuando 
ocurren delitos qu.e no sean políti-
cos, sino de otro orden penal, las 
naciones amigas accedan al suplica-
torio de la extradición. Así vemos, 
por ejemplo en el caso de Despaigne, 
G. Vélez y otros; los Estados Unidos 
se hicieron la "vista gorda", por 
ser los delitos de esos "patriotas y 
veteranos", puramente políticos. 
Olayo, Suscriptor.— Usted debe 
sacar su licencia de chauffeur en ca-
da Ayuntamiento donde vaya usted 
a ejercer su oficio. 
Douglas.— E n los anuncios del 
.DIARIO puede usted ampliamente in-
formarse sobre lo que me pregun-
ta; pero sobre todo en la sección 
"Miscelánea" que redacta Luis M. 
Somlnes encontrará usted junto a 
Camilo López.—La América espa-
ñola o latina como usted le llama, 
tiene aproximadamente 80.000,000 
de habitantes. De estos existen en 
Méjico, Brasil, Perú, Bolivia y Vene-
zuela ciertas razas de indios que 
aún no están dentro de los censos 
verificados. x 
E . A. Sánchez.—Diríjase a la Aca-
demia "Manrique de Lara". Pregun-
te por el señor Cebeiro, quien le da-
Mazón.—-'La tierra es un Inmen-
so imán cuya potencia equivale, se-
gún Gauss, a la de 8.4 44 tríllones 
de barras de acero Imantada al má-
ximo y cada una de ellas de una li-
bra de peso. Lo que da para cada 
metro cúbico del planeta, un poder 
magnético de 8 de dichas barras. Los 
polos Norte y Sur del extremo del 
eje terrestre no coinciden exacta-
mente con los polos magnéticos de 
la tierra ni la línea equimocial con 
el Ecuador magnético. Bl polo mag-
nético Norte repele uno de los extre-
mos de la aguja imantada y atrae I 
el opuesto. Y lo mismo (aunque en 
sentido contrario) ocurre con el po-
lo Sur. Una estatua de hierro puesta 
verticalmente sobre la tierra se 
imanta. 
Desde hace mucho tiempo, tengo 
una deuda contraída con mi con-
ciencia. 
Por esta crónica, que hace años 
redacto, han cruzado— y seguirán 
cruzando—.los nombres de nuestros 
más fuertes esgrimistas. 
Ernesto Plasencia, a quien he 
visto tirar y de quien conozco su 
brillante historia esgrimística, es 
acreedor a figurar entre los prime-
ros tiradores. 
Después de Ramón Fonst y de 
Manuel Dionisio Díaz, él es el úni-
co cubano que ha sabido poner, con 
la punta de su eapada, bien alto el 
nombre de Cuba en el extranjero. 
Cuando nuestro campeón Fonst, 
luchaba en París para conquistar 
ios conocimientos necesarios que 
más tarde le darían el codiciado tí-
tulo de Campeón Mundial. Ernesto 
Plasencia también era visita diaria 
de las principales salas francesas y 
figuraba en todas las manifestacio-
nes esgrimísticas de alta calidad 
que tenían efecto en la Villa Lumie-
re. 
Yo he podido admirar, con la de-
lectación de un amante del noble 
arte, Inifinidad de fotografías y re-
cortes de perlódicoia de aquellos 
años, en donde el nombre de E r -
nesto Plasencia iba incluido en to-
dos los programas y la figura varo-
nil, atlética, robusta del distingui-
do "esgrimeur" aparecía destacán-
dose en los grupos formados por 
los campeones más famosos. 
¿Qué dioen esos recortes de pe-
riódicos? 
Algo que, como cubanos, nos lle-
na de justificado orgullo, y, como 
esgrimistas, nos conduce al más ele-
tenido estudio. Esos recortes—•ar-
tículos de los principales periódicos 
franceses, suscritos por las más auto 
rizadas plumas—reconocen en Pla-
sencia al esgrimista notable, al es-
padista elegante y fuerte; al tira-
dor de mano privilegiada, en la <que 
las "contras" rápidas, los pases ce-
ñidos y la dirección segura hacen de 
él un contrario temible. 
Este es, queridos lectores, a gran-
des rasgos, Plasencia, el esgrimis-
ta. 
Pero, no es solamente con la es-
pada en la mano como Ernestlco 
Plasencia pudo conquistar al gran 
mundo parisién y ocupar el puesto 
distinguido que siempre ha tenido 
en el nuestro. 
I Plasencia, además, es un perfec-
to "gentleman", es un ser reflnadí-
| simo del que pudiéramos decir que 
¡ tiene alma de poeta y garras de 
I león . . . 
Quizás sí él ame a la esgrima más 
por lo que tiene de bella, de caba-
lleresca, de romántica, que por lo 
que posee de agresiva. 
¡Cuántas veces, sudoroso aún por 
un reciente asalto, le hemos escu-
chado recitar, emocionado, versos de 
Carrere y de Musset! 
Por ese su espíritu refinado, por 
esa su alma de poeta, por es>as sus 
garras de león, Felipe Sassone di-
jo de él que tenía, por corazón, una 
flor de lis. 
Dominador afortunado del idio-
ma francés, hace de sus brindis ex-
quisitas piezas oratorias. 
En muchas ocasiones en que he-
mos asistido simultáneamente a dis-
tintos banquetes, yo he podido es-
cuchar los estruendosos aplausos 
prodigados al estimado amigo cuan-
do, con la copa en alto del espumo-
so champan cerraba uno de esos pá-
rrafos en que pone todo el fuego de 
su alma sentimental y toda la exqui-
sitez de su espíritu extraordinaria-
mente delicado. . . 
Al principio de mi artículo dije 
que tenía contraída una deuda con 
mi conciencia. Y , ciertamente que 
dljie bien. ¿Cómo dejar de hablar, 
de Ernesto Plasencia en estas co-
lumnas dedicadas a la esgrima y a 
los esgrimistas? ¿Cómo pasar desa-
percibida para mi pluma la exce-
lente labor de quien ha sabido dar 
gloria a Cuba con la punta de su es-
pada? ¿Cómo no dedicarle nuestros 
sinceros elogios a quien ha sabido 
triunfar como atleta y como caballe-
ro, en la Sala de Armas y en los 
salones del gran mundo? 
Por eso, a punto.de terminar es-
tas lineas, sentimos en nuestro es-
píritu la satisfacción de haber cum-
plido con un deber. 
Y ahora, cuando tirando un asal-
to o en alguna de nuestras deslum-
brantes noches de ópera o alta co-
media, abracemos la gigantesca fi-
gura de Plasencia, nos parecerá que 
podemos apretarlo más porque he-
mos sabido reconocer los méritos 
de quien sobrados los tiene para 
sentirse ^orgulloso de su actuación 
en nuestra sociedad. 
AIZ. 
Ha Valenciano. 
Aunque el valenciano tenga su 
gramática, no es suficiente para quo 
se le pueda considerar como idioma. 
Según sabios profesores en lexlcogra 
fía, el valenciano tstá casi todo to-
mado del catalán, sin que las peque-
ñas diferencias y accidentes grama 
ticales que hay entre uno y otro 
sean suficientes para considerarlo 
como idioma independiente. 
Ya dejo aclarado que en este caso 
nada digo por cuenta mía, como no 
sea recomendar el ron Bacardí y el 
agua de Mondari?:, para librarse de 
las porquerías que trae el agua de 
Vento. 
Porfiado. 
Dice usted: "¿En q-ué quedamos: 
es usted madrileño, asturiano, o q n é 
es usted?" 
¿Le van a dar un pantalón "Pi-
tl.rre" con "plesco" por averiguar 
eso?. . . 
Pues soy chino. . . 
Engracia. 
Usted debiera comprender que yo 
no voy a preguntarle a ese compa-
ñero lo que desea saber acerca de 
é l . . . 
Escríbale directamente, y si tanto 
le Interesa, mándele un bonito alfl 
ler de " L a Casa Quintana", verá co-
mo lo atrae. . . 
Republicano. 
Dice usted que estoy vendido al 
ÍJirectorio. 
¿Y dónde diablos está el dinero 
de la venta, que aún no he podido 
comprar con el una triste barra de 
jabón Copeo ni un impermeable de 
los que vende L a Casa lucera en 
Muralla y Aguacate? 
Le agradecería me diera esos da-
tos tan interesantes para mí. 
Por lo demás, contar con otro ene-
migo, no es cosa que me asuste, al 
contrario. . . Ser enemigo mío da 
mala pata. Los que no andan por 
üihí muertos de hambre, necesitan 
que pidr^n limosna para ellos. . . 
Prepárese, pues, a carecer de le-
che "Dos Manos" y chorizos de 
" L a Luz de Avilés". . . 
Lo acompaño ea su sentimiento... 
E n la planta baja (lei M., 
doscientos cuartos d- hU^1 
de los discípulos nuP 00 ^ 
los profesores, no sigu' a ^ 
sas los preceptos de iV11 
I clonándose con W n ^ 1 
I E l Ayuntamieñto^ie;, , 
el jabón, los Peines v ^ j ! 8 
cambetas que, sunnup I, U 
calidad de las quo * 
ba con la marca "Amado-
su cometido. Además se l ^ 
niños y niñas pobres una K 
mida a! medio día en toda, 
cuelas de la ciudad, tamv 
cuenta del Ayuntamiento ] 
Nada . . i Lo mismo ouVi. I 
el señor Cuesta! . . . ^ 
Enfermo. 
No conozco Lingún especfv 
quitar el vicio de fmnar ¡L* 
voluntad para ello es tan f/! 
•r a Marte y B^lona a p a i J 
delicioso^ helados que elabj/*! 
Por lo deiiiás, no creo 
Í-P. falta dejarlo. Al tabarr i 
achacan muclias eiv/erme'.-d l̂ 
10 produce Coma buenos' * 
condimentarlos con icelte "k*. 
ríase del mundo. . . 
CoMierciaute. 
Dice ustecí: " ¿Hay que p^l 
go por anunciar un produc 
sección?" 
No, señor; al contrario, 
los que .*ne encardan la pr 
de un articulo los llevo a "í 
c-M" de O'Reüiv t'6. para 
jí-.n una bonita moldura qV' 
vo con sumo gu^to, además | 
decen de dispepsia les rega 
:?r.a de pomos con Pi psit 
bo Bosfie • • • 
E n algunas ocasiones 
lo darles un j a m ó n . . . 
( amagüeyano. 
No puedo darle rnl opinión sobre 
el señoi Vargas Viia, como escritor. 
Empecé a leer hace años una de sus 
obras, y no pud^ pasar de la terce-
ra página. . . Como persona tampoco 
lo conozco, ni me interesa. . . Me es 
tan indiferente como esas corbatas 
mezcladas de algodón que no tienen 
la calidad ni elegancia de las que 
vende L a Rusquella. . . 
Viuda. 
Vaya al Consulado de Esp¡ 
gimte por el señor Linnres 
cómo la pone al tanto de lo 
cesita hacer, sin cobrarle 
centavo. 
Yo do esas cosas no entie 
palabra. 
ECOS DE TRINIDAD 
Junio 5. 
Con motivo de la huelga ferroca 
rrllera. hemos retrocedido a la épo-
ca en que llegaba la corresponden 
cía, en caballerías, y más tarde por 
por vía marítima, tres veces por se-
mana. Hoy, sólo se reciben noticias 
de Cienfuogos, gracias al vapbr "Ani-
ta". 
Estamos de enhorabuena, ein no-
ticias del mundo 
Quemaduras prares. 
Producidas con alcohol, se en 
cuentra con graves quemaduras la 
mestiza Acella Pacheco, de 19 años, 
que atentó contra su vida la noche 
del domingo. 
Se suponen que tiene alterado el 
sistema nervioso. 
Sin agnn. 
Con motivo de nua represa cons-
truida ñor la Hldro Eléctrica Trini-
taria, ba estado privada la pobla 
ción y el puerto de Casilda de tan 
necesario líquido, y hoy más que 
el verano es insoportable. 
L a prensa local puso de negligen-
te al señor Administrador del Acue 
ducto, por la falta del agua, y és-
te comunicaba a su superior las cau-
sas quo lo motivaban. Las repetidas 
quejas hicieron venir a un técnico 
Ingeniero, que por io visto descono 
cía el expediente-autorización a 1?. 
Hldro para represar el agua, con li-
mitación, pues sus medidas no die-
ron resultado. Ante el conflicto sur-
gido, montó a caballo el ex-jefe pro-
vincial, ingeniero señor Guillermo 
Fischer, quien por medio de una 
reunión en su morada, con los seño-
res Jete Local do Sanidad, Alcalde 
Municipal, Juez Correccional, Admi-
nistrador del Acueducto, Presidente 
de la Asociación de Comerciantes, 
representantes de las industrias, 
prensa local y otras personas de ca-
rácter particular y oficial, entre 
ellas el señor Director del Hospital, 
les expuso que por el cargo tenido, 
bahía conocido del expediente auto-
rización a la Compañía Eléctrica de 
Trinidad. 
Expuso que la represa que hoy 
tiene esa Compañía toma todo el 
caudal del río. Impidiendo el servi-
cio público del acueducto, que no 
hay nada que justifique ese aprove-
chamiento de las aguas del río San 
Juan, ante el expediente promovido 
en la Jefatura de Obras Públicas de 
Santa Clara. Se cruzaron telegramas 
de protesta ante los poderes superio-
res y se publicó por el Ingeniero Fis 
cher, en la prensa local, los dere-
chos y deberes de la Hidroeléctrica. 
Se le ha ordenado la destrucción 
de la represa. Aún no lo ha hecho; 
pero como no se retiene todo el 
caudal, ya tenemos agua. 
Un aplauso al ingeniero señor 
Guillermo Fischer. 
Tn herido. 
E l guardia rural, soldado Próspe-
ro Ortega, hirió en el brazo izquier-
do, de un tiro de revólver reglamen-
to que portaba, ayer en la vía pú-
blica, calle do la Boca, frente a la 
casa del Teniente Coronel del Ejér 
cito Libertador señor José Téllez Ca-
ballero, al vecino d3 la expresada ca-
lle de la Boca Guillermo Lyn Ma-
kie. 
Se refugió el herido en la morada 
del citado Téllez. 
De los comentarios recogidos, pa-
rece ser que el soldado Ortega que-
ría conducir al Lyn a su cuartel, 
por noticias de que se expresaba en 
tonos poco favorables al gobierno 
nacional. Ajegados ios derechos de 
hombre civil cíe Lyn, montóse en có-
lera el soldadu y 1c disparó el tiro 
de referenel?'., causándole una heri-
da de pronóstico reservado, que le 
retiene en el Hospital Civil, y 
Guillermo L y n , fué del elemento 
civil que en e' Barrio de Fomento 
se levantó en armas contra el gobier-
no constituido, y bajo la Jefatura 
del Comandante José del Carmen 
Hernández. 
E l Juzgado, ha intervenido en el 
caso, encontrándose detenido en su 
Cuartel el soltado. 
J . V . ( i . 
r - , , . /Corresponsal. 
Dos Canarios. 
Hay diversas opiniones acerca del 
origen del nombre de la Isla Gomera, 
que pertenece al Archipiélago Cana-
rio. 
Unos dicen que procede de un rey 
que tuvo, llamado Gomer. Otros 
creen estar más en lo cierto supo-
niendo que entre los conquistadores 
^ p a ñ o l e s habría alguno llamado Go-
mera, como el famoso fabricante de 
los vinos, cognacs y vermouth, se 
llama Pemartln. 
Semillas frescas para horU 
las encuentra '-iompre en h I 
Langwith y Cu. de Obispo ?i. 
Con laT salida de los amniíÚ 
están menudeando los robos e 
Habana de una manera alarma 
Yo creo que las personan honid 
van a wrse f" la necesidad di 
pilcar a los poderes públicos q*] 
dejeiMMr a vivir en la cárcel.., 
Después de todo, será la íi 
manera de no et̂ tar en contad! 
los ladrones y criminales que 
soltado. . . 
Sin embargo, ninguna de estas opi-
niones merece, crédito, y sólo las 
cito como ejemplo de alta erudición, 
ya que ello da mejor gusto a la gi-
nebra aromática de Wolfe y saca bri-
llo a los zapatos. Digo que no mere-
cen crédito, por las razones siguien-
tes. 
L a expedición de Bethencourt y 
su conquista de la :sla Gomera, tu-
vo lugar de 14 0 4 a 1405, en cuyo 
tiempo no se fabricaban uuas galle-
tas tan sabrosas como las que ela-
bora " L a Nlvarla" en Lealtad y Vir-
tudes. 
Mucho antes que esa expedición 
se llevara a efecto, se hizo en Ma-
llorca un mapamundi para Carlos V 
de Francia, y en él aparece esa Is-
la designada con el mismo nombre, 
hasta el extremo que era tan popu-
lar cual son hoy las coronas de C. 
Gelado. 
; he 
L a opinión más admisible, es la 
de que esa isla debe su nombre a la 
goma de los lentiscos, árboles que 
abundaban tanto allí como aquí los 
admiradores de la popularísima Dia-
na, y todo el mundo sabe qijie en la 
antigüedad era frecuente designar a 
las regiones geográficas por sus pro-
ducciones más notables. 
Javier Fernánfk'x. 
Dicen que la escuela mayor del 
mundo está en Stokolmo, donde re-
ciben educación nada menos que 
«.200 niños ansiosos de llegar a la 
mayoría de edad para usar bastones 
tan elegantes como los que vende 
" L a Rufjquella" en Obispo 108. 
Efemérides: 
179S.— (Junio 1-). Bouaparte 
apodera de Malta. 
l l 'US.-- Institu.-ión de los monK 
de Espinosa. 
14 29 .—F¡ duque de Suffolk es 
prisionero en Alencón. 
1^67.—Fallece Lebas, famoso an 
tocto que embelleció a P« 
1 SI4.—Derrota de los vene 
en Puerta. 
18G3.—Entrada do 'os france* 
Méjico. 
17S2.—Muere Dulcet, que fué*1 
mero que aplicó la ipM* 
na como vomitivo. 
1<)24.—Recibe la joyería "El 
do Habana y Obrapl*" 
enorme surtido en lamí 
v relojes de pared, tan̂  
•iue si v o los cambian " 
lio están siempre en 
mo lugar. . 
1G72.—Paraje del Kbin Pf 
cavo Luis XVI . en la ^ 
ña contra Holanda. 
Horóscopo del día: - Ja 
Los nacidos el 12 de Jun"^ 
rán de felicidad doméstica. 
La nota final. r j 
(De mis chistes infumable? 
—¿Qué tal tu hermana. , 
._Muy bien. Está contenUsiJ 
el hotel Rltz, y va a dar 
nuevo vástago. 
—Mal hecho. . . 
---;.Corao? . . . 
Naturalmente; los v a s ^ 
deben darse a nadie. 
Solución: t0 
¿Por qué matan ios au 
tanta gente? e( 
"Pues porque hay m"0"3 * 
¡va, o porque ésta nü pUj0 
'a los automóvi l ts . • .' ^or 
red quiera. 
¿Cuál sería el col)™ de ul 
ver? 




Cuando hace muy pocos meses un 
grupo de animosos jóvenes pensó 
establecer en esta población una fá-
brica de hielo, el noventa por cien-
to de sus habitantes estrmó dísacer-
tada la idea, adelantándose al des-
envolvimiento que habría de tener. 
Nada hizo quebrantar tan feliz ini-
ciativa, el edificio se levantó, se tra-
ijeron las maquinarias que se instala-
, ron co singular pericia, finalizán-
dose la fábrica que funciona desde el 
primero del actual. 
L a marca de las máquinas perte-
necen a la casa Fich & Co. de New 
York que representa el señor Eduar-
do López de la Torre. Se fabrican 
cuatro toneladas diarias y es tal la 
perfección d ^ T p ^ d ú c t ó T a ^ 
ra posible se vendería el ^ ^ 
dos los pedidos que caca 
•esta empresa. joled 
Esta sociedad rcSU,*rarCl8 í 
gira con el nombre dec ^fj^i»' 
la integian los ^ " ^ f í i f ^ 1 , 
pinosa. Antonio García. M » ^ 
part v Mario Grado^ ^ . ^ n 
¡ nica "la lleva el se',orpn dir* 
Iha obteirdo un ^x.to e» ^ 
y montaje de los 
Con este motivo. Beju :, 
plácemes y bien baU*°* V 1 1 ^ 
: ver en estos tiempos a" bar por, 
de jóvenes ^J^mP freS ara ell^ ' 
I éxito de " n a i n í u s U i a P ^ ^ r j 
'conocida. sin ^ triuo;^ 
alientos los v r o n ó e i ^ ^ ^ 0 
alientos los p r o u ^ un 
solamente l  deci ión ae 
bien b sado. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a 
TI 
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